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HOOFDSTUK I. 
V E L S C H I L L E N D E M E T H O D E N VAN I N K U I L E N EN 
H U N E E S U L T A T E N . 
I n de eerstvolgende bladzijden zullen zeer kort verschillende 
methoden van inkuiling worden besproken alsmede hun ontwikkelings-
gang in den loop der jaren in binnenland en buitenland, voor zoover dit 
laatste met behulp van de ons ten dienste staande l i t teratuur althans 
doenlijk was. Omtrent verschillende onderdeelen is de vroege ont-
wikkelingsgang tot nu toe namelijk onvolledig bekend en daar komt 
nog bij, dat eenige opstellen (o.a. dat van CARRIER in Journ. Am. 
Soc. Agron., 1920), die wat dieper op deze zaken ingaan, in voor ons 
ontoegankelijke periodieken zijn gepubliceerd. 
Wat ons eigen land betreft ware het gewenscht, dat degenen, die 
den vooruitgang van het landbouwbedrijf gedurende de laatste vijftig 
jaren hebben kunnen volgen, eens de moeite namen omtrent de ont-
wikkeling der methoden hier te lande een en ander te boek te stellen. 
Van de gegevens, welke ik zelf gedurende de laatste jaren onder oogen 
kreeg, zijn de belangrijkste in dit opstel vermeld. Uitgeput is het 
onderwerp daarmede evenwel niet. 
Hoewel het conserveeren in vochtigen ') toestand van gras en andere 
voederstoffen een bewerking is, welke in ons land eerst sedert het 
laatst der vorige eeuw meer en meer in zwang is gekomen, is dit 
procédé zelf van veel ouderen datum. 
Eeeds in de 18e eeuw „ku i lde" men volgens K Ü H N 2) in Zweden en 
1) Hierbij zien wij natuurl i jk af van bewaring in levenden toestand, zooals dik-
wijls bij wortels en knollen voorkomt. 
2) K Ü H N , Das Einsäuern der Fu t t e rmi t t e l , Berlin, 1885. (Aangehaald ui t BÖHMER, 
Ern ten und Konservieren der landwirtschaftl ichen Fu t t e rmi t t e l , 1900, bldz. 81.) 
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in de Bussische Oostzee-provinciën. I n Duitschland vond deze 
methode in de eerste helft der 19e eeuw toepassing. Misschien is het 
principe naar Xoord- en Middel-Europa gekomen vanuit Italië, waar, 
evenals in andere landen rondom de Middellandsche Zee, reeds ge-
durende den bloei van het Bomeinsche rijk werd ingekuild en waar de 
methode, ook na het verval der antieke beschaving, hoogstwaarschijn-
lijk niet geheel weer werd verlaten. 1) 
Volgens H A H X 2) is het gebruik nog veel ouder; hij meent, dat men 
reeds in praehistorische tijden, ook in Middel-Europa, ertoe overging 
waterrijke voedermiddelen in kuilen te conserveeren. Ook in andere 
werelddeelen vindt men primitieve volkeren, die de kunst van inkuilen 
verstaan. 3 ) . 
De methode, die de bewoners van Middel- en Noord-Europa aan-
vankelijk toepasten en waarbij een «uumekend product ontstond, was 
uiterst eenvoudig. Men maakte slechts een kuil in den bodem, waarin 
het voeder werd gestort en aangetrapt, waarna alles met een aardlaag 
werd afgedekt. Ons woord „ inkui len" is hiervan afkomstig en bleef in 
gebruik, toen deze methode later wijzigingen onderging, zoodat ook wij, 
het spraakgebruik volgend en de historie eerbiedigend, van „ inkui len" 
en „kuilvoeder" zullen spreken, zelfs in die gevallen, waarin in het 
geheel geen kuil wordt gemaakt. Op plaatsen waar de grondwaterstand 
hoog was, groef men later namelijk geen kuil, maar men maakte op den 
vlakken bodem een eenvoudigen hoop 4 ) , dikwijls van langwerpigen 
vorm 5 ) , die daarna werd bedekt met aarde uit een breeden greppel, 
die rondom den hoop werd gegraven. 
In verband met de minder gunstige uitkomsten, die dikwijls werden 
verkregen, ging men, vooral op plaatsen met hoogen waterstand, er al 
spoedig toe over de kuilen met waterdichte wanden te bekleeden, waar-
door het verlies aan de zijkanten werd beperkt en het indringen van en 
uitloogen door grondwater werd voorkomen. Ook op plaatsen met laag 
grondwater waren deze waterdichte kuilen — men zou ze kuilkelders 
kunnen noemen — van nut , want op deze wijze konden het weg-
siepelen van vocht (met de daarin aanwezig zijnde waardevolle be-
standdeelen) en de rand verliezen grootendeels worden voorkomen. 
Ook in ons land vonden dergelijke methoden reeds vroeg toepassing, 
zooals enkele artikeltjes uit de Landbouwcourant aantoonen. I n 1883 
schreef de Bedactie van dit blad nl. , dat zij in den jaargang 1858, 
bldz. 263, van de „Boeren Goudmijn" toevallig een klein opstel : 
„Bewaring van veevoeder" had gevonden. Daaruit bleek, dat reeds 
in 1857 op Hohenheim onder Apeldoorn door Mr. J . P . G. MOOKREES 
in Augustus versehe klaver en in October half droge spurrie begraven 
1) KUCHILER, Die zeitgemässe Grünfut terkonservierung, München, 1928. 
2) H A H N , Zeitschr. für Ethnologie, 1911, bldz. 831, 
3) Silos for preserving Britisch fodder crops, London, 1883, bldz. 9. 
4) REINDERS, Handboek Nederl . landb. , 1893, dl. I I , bldz. 57. 
5) ALBERT, Die Konservierung der Fut terpf lanzen, Berlin, 1903. 
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waren in langwerpige kuilen van 2 M. breed en 1 M. diep, alles goed 
vastgetreden en bedekt met den grond, die uit de kuilen was gekomen. 
In Februari en Maart 1858 werden de kuilen geopend. De dieren aten 
met gretigheid van den inhoud 1). I n hetzelfde artikeltje van 1858 las 
men de volgende opmerking, die nog in 1883 volkomen juist was en 
ook thans nog (1927) alleszins de aandacht verdient : „ D e wijze van 
bewaren laat zich voor klaver ten allen tijde aanbevelen, omdat dit 
gewas bij het drogen gewoonlijk veel blad verliest, en in na t te jaren 
kan zij van algemeene toepassing zijn, zoo ook in het late najaar, als 
het gewone hooien veel moeite in heeft, zoo niet onmogelijk wordt. Men 
zorge slechts de kuilen zoo breed en zoo diep mogelijk te maken, en 
het ingebrachte gras zoo vast mogelijk ineen te s tampen, om te minder 
lucht mede in te pakken en de kleinst mogelijke oppervlakte te krijgen 
bij den grootst mogelijken inhoud. Want de buitenste laag lijdt veel 
last. Deze verschimmelt en wordt tot een vasten koek of tot vilt, die 
het overige tegen bederf schijnt te beveiligen." „Wel v reemd" voegde 
de Eedactie van de Landbouwcourant eraan toe, „da t eerst 25 jaren 
later, in hoofdzaak precies hetzelfde is gedaan, naar beweerd wordt, 
in navolging van een vreemdeling." 
Enkele andere artikeltjes wijzen erop, dat reeds vóór MOORREES in 
ons land werd ingekuild. G. KRUITBOSCII 2) deelt mede, dat hij voor 
Dr. -J. WTTEWAAL gemetselde kuilen maakte , die waterdicht waren. 
In 1852 werd daarin kapperkool ingemaakt, die met den knolraapmolen 
gesneden was, en ook nagras; verscheidene duizende ponden; op 
100 pd. 1 pd. zout. De lagen waren van 500 pd„ waarop dus 5 pd. zout 
gestrooid werd. Vervolgens werd het materiaal vastgestampt met een 
stamper, en 's avonds werden platte ribben met zwaar gewicht van 
steenen erop gelegd. Br werd zooveel water bij gedaan, dat het voeder 
onder de pekel stond. La ter zijn ook knolrapen, die grof gesneden 
waren, met het loof ingekuild op dezelfde wijze. De koeien aten het 
kuilvoer gretig en waren er gezond bij. 
Xog ouder zouden de pogingen zijn van den Heer W. E . J . BARON 
VAX WASSENAER 3 ) , eigenaar van Hoekelum onder Bennekom. I n een 
bijeenkomst van de Geldersche Maatschappij van Landbouw van Juli 
1868 te Wageningen werd medegedeeld, dat baron VAN WASSENAER 
reeds sedert méér dan 20 jaar (dus vóór 1846) groenvoeder, afval, kool, 
spurrie, koolraap, mangelwortelenbladen met lagen klipzout vermengd 
inkuilde en daarna met „bezwaarde p lanken" bedekte. Later werd 
alleen spurrie gebezigd. BARON VAN WASSENAER, die niet ter vergade-
ring aanwezig was, meldde naderhand, dat hij om spurrie als zuur-
voeder te bewaren een waterdichten put had laten bouwen van plus 
minus 3 Ned. el in doorsnede en 4 Ned. el diepte, bedekt met een 
strooien dak, waarin een deurraam gemaakt was en verder: „Zoodra 
de spurrie in het najaar zaad begint te zetten en het droog weder is, 
laat ik haar maaien en zeer voorzichtig bij elkander harken, om zoo 
1) Landbouwcourant , J a a r g . 37, 1883, bldz. 30. 
2) KKUITBOSCH, Landbouwcourant , Jaarg;. 36, 1882, bldz. 305. 
3) Landbouwcourant , J a a r g . 35, 1881, bldz. 70. 
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min mogelijk zand of aarde er onder te krijgen, laat ze vervolgens in 
bovengenoemden put werken, met lagen van ongeveer 1 Ned. palm 
spurrie en ongeveer 5 Ned. ponden kortgeslagen klipzout, onder de 
vulling steeds zorg dragende, dat de personen, die er aan werken, de 
spurrie goed vast trappen. Is de put goed vol, 'dan wordt hij met 
planken bedekt, waarop zware keisteenen gelegd, terwijl dagelijks 
20 à 30 emmers water opgegoten worden, totdat de pekel er op blijft 
staan. 
„Tegen Januar i of Februari, als de beesten gekalfd hebben of even 
vóór het kalven, voeder ik dit groenvoeder in vereeniging met kort-
gesneden stroo en ik heb bij ondervinding, dat het vee het niet alleen 
gaarne vreet (niettegenstaande de zure lucht, die het heeft), maar 
ook, dat het er veel melk en goede kleurige boter van geeft ." 
Uit al deze uitlatingen volgt, dat in ons land omstreeks 1850 hier 2n 
daar pogingen in het werk werden gesteld om kuilvoeder te bereiden, 
zij het niet steeds volgens de tegenwoordig gebruikelijke methode. 
Vermoedelijk is dit wel naar Duitsch voorbeeld geweest. Het LJU 
misschien belangwekkend zijn om onze landbouwlitteratuur uit dien 
tijd eens door te zoeken. 
Men heeft op allerlei wijzen getracht deze oude kuilmethoden meer 
te volmaken. In Frankrijk werd het vraagstuk door tal van land-
bouwers aangevat, waarvan GOFFART 1 ) , landbouwer en industrieel, 
terecht groote vermaardheid verkreeg en door zijn regeering werd 
gedecoreerd met het Legioen van eer. Reeds sinds 1852 nam hij, aan-
vankelijk op bescheiden schaal, te .Burt in in Sologne proeven met 
waterdichte kuilen, waarin groene maïs werd geconserveerd en na 
talrijke mislukkingen slaagde hij er in 1873 voor het eerst in een goed 
en duurzaam „kuilvoeder" te bereiden. Hij liet hierop drie groote, 
langwerpige, overdekte kamers (kuilkamers) met afgeronde uiteinden 
metselen, waarmede hij ui tnemende resultaten verkreeg. De lengte der 
kuilkamers bedroeg 12 M., de breedte 5 M. en de hoogte, gemeten 
van den bodem, eveneens 5 M., met dien verstande, dat deze bodem 
zich meer dan 2 M. beneden het aardoppervlak bevond. Hij legde er 
bijzonderen nadruk op, dat de groene maïs met een hakselmachine in 
stukjes van + 1 c.M. moest worden gesneden en, nadat de „s i lo" '-) 
ermee was gevuld, de massa flink moest worden aangetrapt. Daarna 
werd er een laag dennenaalden op gebracht, waarna alles met balken 
of planken werd afgedekt, die per M2 . met 400 à 500 K.G. steenen of 
houtblokken werden beladen om de lucht zoo volledig als maar moge-
lijk was, uit te drijven. Door zijn enthousiaste geschriften, die in 
andere talen (ook in het Nederlandsch 3)) werden vertaald, is GOFFART 
1) GOFFART, Manuel d e la cul ture e t de 1'ensilage du maïs, 1877. 
2) I n den ru imsten zin opgevat mag het woord silo bij e lke methode van inkuilen 
worden gebru ik t ; ook een onbekleede kuil is dus een „ s i l o " ; zelfs aan een eenvoudigen 
hoop op den vlakken grond met onbedekte zijkanten geeft men soms dezen naam. 
3) ROMEIN, Verbouwen en inkuilen van maïs en andere voedergewassen met be-
t rekking to t het ontginnen van heidegronden, Broese, Ut recht , 1884. 
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een der baanbrekers der moderne kuilmethoden geworden en gold in 
Amerika gedurende langen tijd zelfs als de vader der kuilmethode. 
De redacties van sommige Amerikaansche landbouwbladen gingen in 
hun vereering voor GOFFART zelfs zoover, dat ze zijn portret aan het 
hoofd van hun blad plaatsten. Blijkens het voorgaande mag hij, hoe 
verdienstelijk hij zich overigens ook moge hebben gemaakt, op den 
naam van vader der kuilmethode echter geen aanspraak maken. Hij 
is evenmin de eerste geweest, die erin slaagde van groene maïs een 
goed kuilvoeder te maken ; hierin schijnt BEIHLEX ' ) , in Duitsehland, 
eveneens landbouwer en industrieel, hem in 1862 al vóór te zijn 
geweest. 
Al moge enkele bladzijden hiervóór zijn gebleken, dat in ons land 
het inkuilen reeds vrij vroeg werd toegepast, de methode vond toen-
tertijd blijkbaar slechts weinig ingang en was in 1880 bijkans geheel 
in het vergeetboek geraakt. 
Vooral het werk van GOFFART maakte , dat het kuilvraagstuk 
omstreeks 1880 2) in ons land opnieuw werd aangevat door vooraan-
staande personen op landbouwgebied, zooals VAX DER BREGGEX, (YVad-
dinxveen), VAX H A S S E L T (Kampen), BOELE (Jacobahoeve, te Wapen-
velde bij Heerde), BAUDUIX (Javahoeve in den IJ-polder), LÖHXIS 
(Maatschappij v. Weldadigheid, Frederiksoord), SMIDS (Tietjerk), 
HEIDEMA (Westernieland) en vele anderen. Zij hebben de methode in 
ons land voorgoed ingang doen vinden. 
VAX DER BREGGEX schijnt (voor zoover wij hebben kunnen nagaan) 
in September 1880 wel de eerste te zijn geweest, die de beginselen van 
GOFFART ten onzent in praktijk bracht ; het eerste jaar kuilde hij 1 H.A. 
gras in, het tweede jaar (1881) + 4 H.A. en daarna deed hij het op 
uitgebreider schaal. Hij maakte met behulp van schuttingen den hooi-
berg tot een silo en bedekte het gras met planken en zand. 
BOELE had een dubbele schuur, 24 M. lang en 14 M. breed. 
Hierin liet hij 10 kuilen maken, elk 4 x 4 M. met ronde hoeken 
en ter diepte van 2-Jr M., waarvan ongeveer 2 M. in den grond en h M. 
boven den grond. De muren der kuilen waren één steen dik en met 
portland-cement bepleisterd. In deze kuilen werd vooral groene maïs, 
maar ook rogge en gras voor een groot beslag vee ingekuild. 
BAUDUIN begaf zich naar GOFFART in Burt in en kwam vol enthou-
siasme terug. Op grond van de kolossale opbrengsten van groene maïs 
op schrale gronden, gelijk ook door BOELE waren verkregen en waar-
omtrent BAUDUIX ook zelf proeven nam, dacht hij, dat het een ware 
uitkomst voor de hei- en zandgronden zou zijn, indien men zich aldaar 
op het inkuilen van maïs en andere voedergewassen wilde toeleggen. 
1) CARRIES, Jou rn . Am. Soc. Agron., Bd. 12, 1920, bldz. 175 (aangehaald uit : 
KUCHLER (I.e.) en LÖHNIS, Zentra lb l . Bakt . , I I Abt. , Bd. 54, 1921, bldz. 273). 
2) Zie h ie romtren t de Landbouwoourant en het Maandblad van de Hollandsche 
Maatschappij van Landbouw uit d e eers te ja ren na 1880, alsook de verslagen van 
het Landhuishoudkundig congres uit dezelfde ja ren . 
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Hij was er van overtuigd, dat men weldra bij elke hoeve één of meer 
goede silo's even onmisbaar zou achten als schuur, stal of woning'. 
VAX HASSELT zag vooral in den verbouw van rogge en maïs (twee 
voedergewassen in één jaar) de toekomst van onze zandgemeenten. 
In denzelfden geest liet ook BOELE zich uit. Deze verwachtingen zijn 
tot nu toe niet bewaarheid. Men achte deze mannen daarom niet 
minder hoog; er zijn andere landen, waar dergelijke voorspellingen wèl 
zijn uitgekomen. 
Tntusschen was de algemeene belangstelling gaande gemaakt. In 
bijna elk nummer van de 's winters uitkomende landbouwbladen 
werd het onderwerp bekeken en het maakte een belangrijk punt uit in 
de besprekingen op het jaarlijksche Landhuishoudkundige Congres en 
andere bijeenkomsten. Typeerend is ook, dat een afdeeling van het 
26ste Nijverheidscongres van 11 en 12 Juli 1883 voorstelde een gouden 
medaille uit te loven voor „diegene die op de in 1884 te Amsterdam 
te houden Internationale Tentoonstelling van Landbouw zou inzen-
den, bij een hoeveelheid van minstens 50 K.G., het best ingemaakte 
groenvoer, met de nauwkeurigste beschrijving van de wijze, waarop 
zulks had plaats gehad en met vermelding van de resultaten, die 
het voederen daarvan had gehad, zoowel op de zuivelproducten als 
op den gezondheidstoestand van het vee, dat daarmede gevoederd 
w a s . " Spoedig daarna rezen evenwel moeilijkheden, omdat de tentoon-
stelling midden in den zomer zou worden gehouden. Daarom (en 
bovendien om andere redenen) is er van het plan niets gekomen. Toch 
verscheen er volgens de Landbouwcourant kuilvoer op de tentoon-
stelling. BOELE uit Wapenvelde zond n.1. onder N°. 1203 een 900 K.G. 
wegenden, 3-jarigen os in, bont bles, op de Jacoba Hoeve gefokt. Deze 
os had vanaf Augustus 1882, dus twee jaar lang, geen hooi of gras 
maar ingekuilde maïs met krachtvoer gegeten en werd gedurende de 
tentoonstelling met ingekuilde maïs, die een jaar in den kuil bewaard 
was, gevoerd. Eiken dag werd daarvoor een kist vol uit den kuil naar 
Amsterdam geëxpedieerd. 
Xiet allen, hier al dan niet met name genoemd, deelden het opti-
misme van sommige voorstanders der kuilmethode. Velen getuigden 
van mislukkingen en de proeven van MAYEB en BROEKEMA op Duiven-
daal, zoowel als die van buitenlandsche onderzoekers, toonden aan, 
dat er belangrijke verliezen aan voedende bestanddeelen door het 
inkuilen ontstaan. 
De veranderingen, welke in het voedsel bij gebruik van bovenge-
noemde ongemetselde en gemetselde kuilen plaats vinden, werden 
n.1. 40 à 50 jaren geleden ijverig bestudeerd. De uitkomsten waren 
door de omvangrijke verliezen (20 à 50 % der droge stof) evenwel 
zóó weinig bemoedigend, ook wanneer de naderhand te noemen, door 
FRY aangeraden maatregelen werden toegepast, dat het voor de prak-
tijk raadzaam scheen slechts dàn tot inkuilen over te gaan, wanneer 
andere methoden van conservatie zeer groote moeilijkheden meebrach-
ten. Toch is men in sommige deelen van ons land op ruime schaal 
blijven inkuilen, zooals naderhand zal blijken. Allereerst wenschen wij 
evenwel te vermelden, hoe sinds 1880 in het buitenland min of meer 
gecompliceerde methoden van inkuilen zijn ontstaan om daarna tot ons 
land terug te keeren. 
In Amerika, waar men bij het drogen van groene maïs met groote 
verliezen had te kampen en daarom aan het inkuilen zijn volle aan-
dacht schonk, voldeden de kuilkamers van GOFFAKT niet wegens de 
hooge bouwkosten en ook wegens den velen arbeid, die met het 
inkuilen en vervoederen van het materiaal gemoeid was x) . Na jaren 
van praktische en theoretische proefnemingen en ervaringen, vooral 
tusschen de jaren 1880 en 1890, en na onnoemelijk veel leergeld te 
hebben betaald, heeft men den silo aldaar tot een zeer hoogen graad 
van volmaaktheid gebracht door den bij het inkuilen noodzakelijken 
handenarbeid tot een minimum te beperken. E n men heeft de bacte-
riëele en enzymatische processen in het vulmateriaal (meestal groene 
maïs) zóó goed leeren beherrschen, dat de silo's in de praktijk snel 
ingang vonden. De aanwezigheid van een kuilinrichting op den Ameri-
kaanschen farm wordt thans in groote deelen van het land als een 
noodzakelijkheid voor den melkveehouder beschouwd. He t aantal silo's 
bedraagt aldaar reeds méér dan een half millioen 2) ; d.i. gemiddeld 
één silo op 133 koeien; in sommige staten (Connecticut, Michigan, 
Wisconsin) één silo op 30 koeien. Daarnaast zijn ook nog wel een-
voudige methoden van kuilvoederbereiding (vrijstaande hoopen, inbe-
kleede kuilen) in gebruik. 
De Amerikaansche silo 3) is gekenmerkt door een cilindrischen 
vorm en hooge (10 M. en meer), gladde, stevige, luchtdichte wanden; 
men zou hem „Amerikaanschen kui l toren" kunnen noemen. In 
Duitschland gebruikt men het woord : „ F u t t e r t u r m " . He t vulmateriaal 
(meestal gehakselde groene maïs) wordt langs mechanischen weg in 
den silo gebracht; een persende laag wordt meestal, niet aangebracht. 
Door de groote hoogte van de voedermassa wordt voldoende druk opge-
wekt, behalve natuurlijk in de bovenste laag, waar de verliezen dan 
ook niet onaanzienlijk zijn. De temperatuur in den kuiltoren stijgt 
zelden boven 37° C. I n de silo's van ECKLBS, OSHEL en MAGRUDBR 4) 
(vulmateriaal : maïs) bedroeg de stijging slechts 2 à 9° C. Hierbij 
bleek, dat bij temperaturen, wisselende tusschen 10° en 37° C , steeds 
een goed product werd verkregen. Hieronder verstaat men een kuil-
voeder met tamelijk veel vluchtig en niet-vluchtig zuur (verhouding 
melkzuur : azijnzuur ongeveer 4 : 3 ; weinig boterzuur). 
Vooral het inkuilen van groene maïs heeft in de Vereenigde Staten 
1) MATENAERS, Moderne Futtersi los, Berlin, 1910. 
2) TCRNER, Hoards Dairyman, Bd. '70, 1925, bldz. 56, 112, 164. 
3) H E N R Y and MORRISON, Feeds and feeding, 1922. 
SHEDD and FOSTER, Iowa Bull. N° . 189, 1919. 
ECKLES, Missouri Bull. N ° . 133, 1915. 
WILSON, Minnesota spec. Bull. N ° . 13, 1019. 
1) ECKLES, OSHEL en MAGRUDER, Missouri, Research Bull. N ° . 22, 1916. 
een hooge vlucht genomen. ])e maïsplant is trouwens van alle be-
kende inkuilbare voedermiddelen het allermeest voor deze bewerking 
geschikt, terwijl het drogen zeer moeilijk en met groote verliezen ge-
paard gaat en het vee van de onsmakelijke grove gedroogde stengels (in 
tegenstelling met het ingekuilde materiaal) een groot deel ongebruikt 
laat. Aan deze omstandigheden, in verband me t den grooten omvang 
van den maïsverbouw in de Yereenigde Staten, moet dan ook wel voor 
een groot deel worden toegeschreven, dat de silobouw aldaar een zoo 
grooten omvang heeft gekregen. Indien men inkuilt wanneer de 
korrels beginnen hard te worden („glazed") kan men op geringe 
verliezen (minder dan 15 % der droge stof) rekenen. 15 K.G. kuilvoer 
per dag, aangevuld met hooi en (of) stroo en krachtvoeder, wordt voor 
een koe van 500 K.G. als een goede hoeveelheid beschouwd; dus 3 % 
van het levend gewicht. 
Door maïsvariëteiten te kweeken, die minder gevoelig voor kou 
zijn, kan men de methode ook in de Noordelijker gelegen s ta ten toe-
passen. Toch schijnt de zekerheid, waarmede het juiste rijpings-
staclium wordt bereikt, hier nog te wenschen over te laten. Voor 
deze streken en het nog Noordelijker gelegen Canada is dan ook om 
deze reden en bovendien met het oog op droogte en beschadiging 
van de maïs door insecten, meermalen met hetzelfde doel de verbouw 
van zonnebloemen aangeraden, welke moeten worden geoogst, wan-
neer ongeveer 25 °/{) der planten in bloei staan. Toch kan deze culture 
in haar practische uitkomsten nog niet geheel en al met die van den 
maïsverbouw wedijveren ' ) . He t product wordt door het vee namelijk 
minder gaarne gegeten dan ingekuilde maïs. Mengsels van legumi-
nosen en gramineeën (erwten of (en) wikken en haver en (of) gerst, 
eventueel ook rogge) bleken hier goed te voldoen. Het resultaat van 
leguminosen (vooral luzerne) zonder méér moest veelal minder 
gunstig worden genoemd, soms zelfs ook dan, wanneer met het oog 
op een betere zuurvorming aan deze eiwitrijke voedermiddelen stroo, 
melasse, maïsmeel of andere koolhydraatrijke stoffen werden toe-
gevoegd. -) 
Evenals bij de maïs stuurt men het ook bij deze laatstgenoemde 
voedermiddelen daarheen, dat ze met een vochtgehalte van 60 à 70 % 
worden ingekuild, hetgeen men ook hier bereikt door het gewas in een 
bepaald stadium van rijpheid te maaien. Maait men om één of andere 
reden vroeger, dan laat men het materiaal eerst iets verwelken ; maait 
men later, dan voegt men onder het inkuilen water toe. Alleen bij 
zorgvuldige behandeling kan men ook van de leguminosen aldus een 
goed kuilvoeder verkrijgen. Evenwel, ook in Amerika oogst men deze 
gewassen liever in den vorm van hooi. 
NEVENS, Illinois, Buil. N ° . 253, 1924. 
GAINES en NEVENS, Illinois, Buil. N ° . 268, 1925. 
N E I D I G , J o u r n . Agr. Res., Bd. 14, 1918, bldz. 395. 
H U N T E R , Jou rn . Agr. Res., Bd. 15, 1918, bldz. 571. 
SWANSON en TAGUE, J o u r n . Agr. Res., Bd. 15, 1918, bldz. 113. 
Nadat de kuiltoren in Amerika tot groote volkomenheid was 
gebracht, heeft men ook in de oude wereld, vooral gedurende en na 
den oorlog, toen zoo mogelijk elk verlies op de boerderij moest worden 
voorkomen, aan deze kuilmethode meer aandacht geschonken, waartoe 
het boek van MATENAERS *) niet weinig heeft bijgedragen. I n Duitsch-
land zijn vooral op initiatief van de Deutsche Landwirtsehafts-
Gesellschaft reeds tal van proeven genomen met Amerikaansche kuil-
torens 2 ) ; maar ook m e t eenvoudiger vormen, b.v. den zoog. Duitsche 
voedertoren, een tusschenvorm tusschen den ouderwetschen kuilkelder 
en den Amerikaanschen toren. Erg gelukkig zijn deze proeven tot nu 
toe niet verloopen, omdat de verliezen als regel 20 % (der droge stof) 
overschreden en niet zelden 30 0/o en meer (soms zelfs 40 % à 50 °/0) 
bereikten, evenals bij de oudere methoden van inkuiling. GERLACH 3) 
is evenwel van meening, dat men in de praktijk meestal op kleinere 
verliezen mag rekenen. Hoe het ook zij, het aantal moderne kuil-
inrichtlngen (naderhand te noemen systemen meegeteld) bedroeg in 
Duitschland in 1923 reeds 2300 (ongemetselde en gemetselde kuilen 
niet medegerekend) en is sindsdien nog aanzienlijk grooter geworden. 
Ook in Scandinavië is het vraagstuk bestudeerd 4 ) . De verliezen 
waren aldaar bij de eerste proefnemingen (met koolrapenloof) niet 
onaanzienlijk, namelijk 39 °/0 der organische stof; bij een tweede proef 
met nagras was het verliescijfer evenwel veel kleiner, nl. 18 °L. 
In Engeland wordt het vraagstuk eveneens krachtig aangevat. In 
1913 begon GEORGE JAQUES propaganda te maken voor het ensileeren 
van een mengsel van haver en vogelwikken, waardoor de moderne 
kuiltorens ook hier snel aanhangers wonnen en tal van exacte en voor 
deze kuilmethode gunstig afloopende proefnemingen werden genomen. 
De verliezen in maïs en in een mengsel van haver en voederwikken, 
met of zonder boonen, bedroegen slechts weinig meer dan 10 °/0 der 
droge stof. Evenals in Amerika hecht men hier veel waarde aan het 
groeistadium, waarin het voedsel wordt ingekuild 5 ) . I n een onbe-
kleeden kuil bedroeg het verlies aan droge stof + 20 °/0, ongerekend 
den kantafval. 
In ons land zijn de eerste hooge Amerikaansche kuiltorens gebouwd 
op de Johanna-hoeve bij Oosterbeek. De allereerste werd gebouwd in 
den winter 1914—1915. Naderhand (1916) werden er nog twee bij 
gebouwd, nog grooter en beter van constructie. BURGERS 6) nam hier 
1) MATENAERS, Moderne Futtersi los, Berlin, 1910. 
2) HANSEN, ZIELSTORF, e.a., Arb. Deutsch. Landw. Gesellsch., H . 323, 1923. 
3) LIEH'R en GERLACH, Die Grünfut terkonservierung (afdruk u i t : Berichte über 
Landwirtsch. , 1924). 
4) EDIN en SANDBERG, Meddelande N° . 221 fran Centra lansta l ten för försök-
väsendet pa jordbruksomradet , 1922. 
N I L S HANSSON, Id. , N ° . 234, 1922. 
5) WOODMAN, Jou rn . Agr. S c , Bd. 12, 1922, bldz. 144, Bd. 15, 1925, bldz. 327. 
AMOS en WILLIAMS, J o u r n . Agr. S c , Bd. 12, 1922, bldz. 323. 
AMOS en WOODMAN, J o u r n . Agr. S c , Bd. 12, 1922, bldz. 337, Bd. 14, 1924, 
bldz. 99, 461, Bd. 15, 1925, bldz. 444. 
6) BURGERS, Cul tura , Bd. 28, 1916, bldz. 85 ; Bd. 29, 1917, bldz. 170. Rappor t 76e 
Landhuishoudkundig congres, Maastr icht , 1924. 
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uitgebreide praktische proeven; maïs werd als vulmateriaal gebruikt. 
T a n dit systeem van voederproductie had hij hooge verwachtingen, 
vooral voor zandbedrijven van eenigen omvang, maar ook voor het 
intensiveeren van onze veebedrijven. Later bleek, dat ook spurrie, 
Serradella en blad van koolrapen en suikerbieten bij inkuilen in deze 
torens een goed eetbaar, maar onaangenaam riekend voeder oplever-
den. De silo's werden gebouwd in overleg met den Rijkslandbouw-
ingenieur KUYSTEN 1 ) , die de bijzonderheden van den bouw uitvoerig 
heeft beschreven. 
Een lager model kuiltoren, vrijwel met het Duitsche type overeen-
komend, is in 1925 door den Heer K. VISSER te Twisk (N.-H.) gebouwd 
van baksteen, van binnen bestreken met Portland-cement. De hoogte 
bedraagt 5 M., waarvan '2 M. in den grond, de doorsnee is ruim 5 M. 
Het vulmateriaal bestaat uit gras. 
Weer een andere silo, welke in uiterlijk meer met de kuilkamers van 
GOFFART dan met de moderne kuiltorens overeenkomt, wordt in ons 
land sinds 1925 beproefd door den Heer WASSENAAR te Pingjum. Deze 
silo, gebouwd van gewapend beton, neemt het oppervlak van een der 
„v ie rkanten" der schuur geheel in. De vorm is dan ook vierkant 
(met afgesneden hoeken), zes x zes M. De hoogte bedraagt 3J M., 
waarvan IJ- M. in den grond. He t vulmateriaal (zeer vroeg gemaa'd 
gras; ruime stikstofbemesting!) wordt door middel van een electrische 
hijschinrichting in en uit den silo gebracht. 
Zooals gezegd vindt de bereiding van zuur kuilvoeder in Amerikaan-
sche kuiltorens in den jongsten tijd veel aanhangers in Engeland. Jaren 
geleden is het inkuilvraagstuk in dit land eveneens in een acuut 
stadium geweest, waaruit de methode van het bereiden van zoet kuil-
voeder is voortgekomen. Tot 1878 maakte men in dit land gebruik van 
eenvoudige kuilen, waarbij de uitkomsten echter niet zoodanig waren, 
dat de methode algemeen ingang vond. Naast andere oorzaken (moei-
lijke jaren) gaven vooral de nat te zomer en herfst van 1880 en het voor-
beeld van GOFFAKT er den stoot toe te t rachten de ouderwetsche wijze 
van conserveeren te verbeteren. Op talrijke boerderijen werden gemet-
selde kuilen gemaakt, waarin klaver, groene maïs, wikken, raaigras en 
weidegras tot conservatie werden gebracht. Ook thans waren de uit-
komsten niet geheel en al bevredigend maar toch van dien aard, dat 
ze tot A-erdere studie prikkelden. Vooruitstrevende landeigenaars en de 
Royal Agricultural Society moedigden door eigen voorbeeld en door 
het uitloven van prijzen voor „kuilwedstri jden" 2) de verbetering van 
de kuilvoederbereiding aan. 
I n tal van brochures over „Ens i l age" werden de uitkomsten alge-
meen bekend gemaakt ; kuilvoederbereiding was niet alleen het hoofd-
onderwerp van de Engelsche vakpers dier dagen, maar werd ook in de 
1) KUYSTEN, Cultura, Bd. 28, 1916, bldz. 285. 
2) Verslagen van dergelijke kuilwedstrijden vindt men in Jou rn . Roy. Agr. S o c , 
2e Serie, Bd. 22, 1886, bldz. 259 en in : Silos for britisch fodder crops, derde druk, 1885. 
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toonaangevende politieke bladen (de „ T i m e s " in de eerste plaats) 
grondig behandeld. Zelfs werd een „Royal-Ensilage-Commission" inge-
steld, die de ervaringen verzamelde (ook Nederlandsche waren erbij) 
en op grond daarvan een lijvig rapport van 277 folio-bladzijden samen-
stelde, dat op last van het Lagerhuis werd gedrukt. 1) H e t bleek, dat 
kuilen niet onvermijdelijk waren; voortreffelijk „kuilvoeder" kon 
volgens vele praktische landbouwers goedkooper worden verkregen in 
mijten, oude schuren, ijskelders en schapenstallen. 
Als voornaamste der verbeteringen, welke het resultaat waren van 
al deze onderzoekingen, beschouwde men wel de verhindering van het 
zuur worden der opgetaste plantenmassa; dus de bereiding van het 
bekende ,,zoete kuilvoeder". FRY 2) merkte namelijk in 1883 op, dat 
het kuilvoeder slechts dan „zoe t " werd, wanneer de temperatuur in 
het materiaal boven 50° G. steeg en dat het al of niet bereiken van 
dezen temperatuurgraad in de eerste plaats van de hoeveelheid der 
aanwezige zuurstof en van het vochtgehalte der opgetaste planten-
massa 's afhankelijk was; reeds hij meende, dat de benoodigde warmte 
door de verbrandingsprocessen in de levende plantencellen zelf werd 
geproduceerd. De wenken, die hij voor het bouwen en vullen van een 
silo gaf, baseerden op de volgende beginselen : 
1°. Een volmaakte silo moet luchtdicht, waterdicht en warmte-
dicht zijn. 
2°. I n elk deel van den silo moet de temperatuur boven 50° C. 
stijgen. 
3°. De toetreding der lucht moet worden verhinderd, zoodra deze 
temperatuur is bereikt. 
Evenals GOFFAKT ried FRY het gebruik aan van gemetselde silo's 
onder dak met gladde binnenwanden, gedeeltelijk boven, gedeeltelijk 
onder het aardoppervlak. A^oor het persen werden planken op het 
voeder gelegd, die met zand of aarde werden belast. H e t vochtgehalte 
van het vulmateriaal mocht niet meer dan 75 % zijn. In silo's werd 
een beter resultaat verkregen dan in vrij-staande hoopen, hoewel FRY 
toch meende, dat de laatste onder bepaalde omstandigheden een zeer 
waardevol hulpmiddel kunnen zijn, evenals eenvoudige onbekleede 
kuilen. 
Enthousiasten hadden van P R Y ' S methode hooge verwachtingen 3 ) ; 
men meende, dat zij de hooibereiding geheel zou verdringen. Derge-
lijke verwachtingen had men trouwens veel vroeger in Duitschland 
1) Zie voor het vers lag: Maandblad Holl. Mij. v. Landb. , J a a r g . 8, 188G, N ° . 9. 
Andere werken, die van de ernorme belangstelling der Engelschen uit die dagen 
getuigen, zijn: Silos for preserving Brit ish fodder crops, de rde druk, 1885 en Replies 
to questions re la t ing to silos and ensilage p u t by t h e Agricultural Depar tment , 1885. 
Beide werken bevinden zich in de bibliotheek der Landbouwhoogeschool. 
2) Silos for Brit ish fodder crops, 1885, bldz. 349. 
PRY, The theory and pract ice of sweet ensilage, London, 1885. 
3) POSTELT, Berei tung von süszer Silage, Wien, 1889. 
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ook al van het zure kuilvoeder gehad; wat het laatste betreft, werd 
zelfs gezegd, dat het wel niet lang meer zou duren, dat hooi alleen in 
de apotheek verkrijgbaar zou zijn. Terloops zij opgemerkt, dat ook vóór 
het bekend worden van F R Y ' S onderzoek ongetwijfeld wel typisch zoet 
kuilvoeder was bereid. Volgens BÖHMER X) bereidden WAGNER en de 
gebroeders EEIHLEN nl. reeds tusschen 1850 en 1860 zoet persvoer 
in kuilen. 
De conservatie in mijten vond in Engeland wegens het wegvallen 
van bouwkosten voor silo's al spoedig na 1880 uitgebreide toepassing. 
De benoodigde druk werd verkregen door een aardlaag op tiet Doven-
vlak aan te brengen of ook, wat veel arbeid bespaarde, door mecha-
nische middelen toe te passen. Hiervoor werden de (volgens sommige 
schrijvers) reeds vroeger in gebruik zijnde gröenvoederpersen benut, 
terwijl nieuwe, gepatenteerde apparaten in groot aantal op de markt 
verschenen en in verschillende landen werden gebruikt. (Persen van 
•JOHNSON, BLUNT, DOLBERG, LINDENHÖFER, EEYNOLDS, AHRENS, enz.) 
Proeven van ALBERT 2 ) , alsook van W O L F F en EISENLOHR 3) leverden 
echter dusdanige verliezen op ( + 50 °/0 droge stof), dat men in 
Duitsehland tegenover deze methode, nog meer dan tegenover de 
zuur-kuilvoeder-methode, een gereserveerde houding aannam. K E L L -
NER 4) meende, dat persvoederbereiding slechts dàn is aangewezen, 
wanneer elke andere methode een volledig verlies van het voedsel doet 
vreezen; onder alle omstandigheden moet volgens hem aan ".ure 
inkuiling boven zoete de voorkeur worden gegeven. He t moet evenwel 
worden gezegd, dat de genoemde onderzoekers met materiaal werkten, 
dat door het lage vochtgehalte, dat het bezat, reeds bij voorbaat groofce 
verliezen moest doen vreezen. 
Ook in Zwitserland was men op verbetering bedacht. Hier is de 
Engelsche methode van zoet-kuilvoederbereiding (in silo's) verder uit-
gewerkt. Tal van proeven werden genomen en voortdurend vorde-
ringen gemaakt, totdat SONDEREGGER en MESSMER tot een vierkante 
kuilkamer kwamen, welke door de „Herba-Gesellschaft" in den oor-
logstijd en daarna werd verbreid. He t voeder wordt in de Zwitsersche 
kuilkamer in verwelkten toestand (65 à 70 % vocht) in lagen los 
opeengestapeld, waarbij telkens wordt gewacht, totdat de voorge-
schreven temperatuur in de voorafgaande laag is bereikt (onderste hiag 
50 à 60° C ; latere lagen 45 à 50° C ) . Op de bovenste laag wordt een 
pers gezet. In Nederland zijn beschrijvingen van deze methode ge-
geven door KUYSTEN 5) en v. DAALEN 6 ) . 
Naderhand is dit systeem ook in Duitsehland door de Zwitsersche 
firma of ook door Duitsche firma's veelvuldig toegepast en het heeft 
1) BÖHMER, Ern ten und Konservieren der lwsch. Fu t t e rmi t t e l , Berlin, 1900. 
bldz. 81. 
2) ALBERT, J a h r b . deutsch. Lw. Ges., Bd. 6, 1891, bldz. 230. 
3) W O L F F en EISENLOHR, L W . Jahrbücher , Bd. 21, 1892, bldz. 4ö. 
4) KELLNER, E rnäh rung landw. Nutz t iere , Berlin, 1905, bldz. 243. 
5) KUYSTEN, Cul tu ia , Bd. 31, 1919, bldz. 190. 
6) v. DAALEN, Landbk . Tijdschr., Bd. 35, 1924, bldz. 49. 
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tal van meer of minder diepgaande wijzigingen ondergaan. (Herba-, 
Reform-, Duplex-, Ifla-silo, enz. ; ook deze zullen wij hier Zwit-
sersche silo's blijven noemen). Al deze vormen kunnen ook voor het 
bereiden van zuur kuilvoeder worden gebruikt. Uitvoerige proef-
nemingen te Zürich en Bern toonden aan 1 ) , dat de oorspronkelijke 
Zwitsersche methode, goed uitgevoerd, met hooiwinning kan wed-
ijveren. De boterzuurbaeillen, die men steeds in dit voedsel vindt, 
zijn echter een zeer groot gevaar voor de Emmentha le r kaas, zoodat 
slechts een 'klein percentage der Zwitsersche landbouwers van deze 
kuilmethode gebruik kan maken. -) Toch zijn er in Zwitserland een 
groot aantal van deze silo's gebouwd. 
Een Ifla-toren is door bemoeiing van de Friesche Mij v. Land-
bouw 3) gebouwd te Hardegarijp, op het landgoed van den reeds 
vroeger genoemden SMIDS, een veteraan op het gebiad van inkuilen. 
De silo is opgebouwd uit in elkaar grijpende platen van gewapend 
beton; de voegen zijn met specie dichtgesmeerd. Hij heeft een totale 
hoogte van 5 M. en wel 1 M. in en 4 M. boven den grond. Deze ronde 
toren (middellijn 5 M.) heeft een inhoud van + 98 M3 . Een putje, 
dat door een buis met het onderste deel van den silo in verband 
staat , dient voor opneming van het uitgeperste vocht. De uitkomsten 
schijnen nog niet geheel bevredigend te zijn, hetgeen na meer ervaring 
' natuurlijk wel anders kan worden. 4) 
He t spreekt vanzelf, dat de warmte in deze silo's wordt geleverd 
door de organische bestanddeelen van het vulmateriaal, zoodat een 
vrij groot percentage der voedende bestanddeelen daaraan wordt opge-
offerd. Veel belangstelling ondervinden daarom gedurende de laatste 
jaren enkele methoden, welke ten doel hebben de verwarming kunst-
matig te bewerkstelligen 5) , b.v. door een electrischen stroom door het 
materiaal te leiden; de uitkomsten, hiermede verkregen, zijn echter 
niet onverdeeld gunstig. 
In ons land werd een proef genomen met zoog. „Fu t te rkochers" 
bij den Heer WASSENAAR te Pingjum (Fr .) . Futterkochers hebben 
den vorm van kurketrekkers, maar zijn veel grooter ( + 2 M.) . Zij 
worden in het voeder gedraaid en door aansluiting aan een stop-
contact electrisch verwarmd, welke warmte door geleiding op het 
voeder overgaat. I n tegenstelling met de zooeven genoemde methode 
1) De belangrijkste publicatiën zijn de volgende: 
W I E G N E R , CRASEMANN en MAGASANIK, Landwirtseh. Versuchsstat . , Bd. 100, 1923, 
bldz. 143. 
CRASEMANN, Landwir tseh. Versuchsstat . , Bd. 102, 1824, bldz. 123. 
WIEGNER, CRASEMANN en KLEIBER, Landw. Jah rbuch der Schweiz, Bd. 37, 1923, 
bldz. 435. 
2) KÜRSTEINER, Schweiz. Lw. Monatsh., 1926, n° . 1—4 (samenvat tend overzicht) . 
3) Jaarvers lag Friesche Mij. v. Landbouw, 1924, bldz. 16; 1925, bldz. 20. 
4) Aanteekening bij de correctie : Inderdaad werd in 1926—'27 een zeer bevredigende 
ui tkomst verkregen (Friesch Landbouwblad, J g . 28, 1927, n ° . 23 van 11 J u n i 1927). 
5) SCHWEIZER, Die Fut terkonservierung, 1921. 
VIETZE, Die elektrische Fut terkonservierung, Berlin, 1925. 
WIEGNER, Arb. Deutsch. Lw. Gesellschaft, H . 331, 1925, bldz. 73. 
C) 
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gaat de stroom zelf dus niet door het voeder. De Heer WASSENAAR 
verkreeg aldus weliswaar ui tnemend zoet kuilvoeder, maar niettegen-
staande de verliezen geringer schenen te zijn ') dan bij de gewone 
manier van inkuilen, heeft hij de methode weer verlaten, omdat hij 
haar te omslachtig vindt. 
Xiet alleen in de Zwitsersche kuilkamers, maar ook in den 
Amerikaanschen kuiltoren wordt de warmte door oxydatie van 
waardevolle bestanddeelen geleverd. Tracht men dus aan den eenen 
kant deze bestanddeelen voor ontleding te behoeden door kunstmatig 
warmte toe te voeren, aan den anderen kant zijn het VÖLTZ 2) en zijn 
leerlingen, die meenen, dat stijging van de temperatuur onnoodig is 
en vrijwel geheel kan worden voorkomen. Ook van overmatige vorming 
van azijnzuur en boterzuur zou geen sprake zijn, indien vooral drie 
punten in acht worden genomen, waarop reeds door K Ü H N , zooals 
VÖLTZ zelf aangeeft, in 1885 (en bovendien door tal van anderen) de 
nadruk werd gelegd en die door VÖLTZ consequent worden toegepast. 
De bewuste punten zijn : 
1°. Volmaakt voor water ondoorlaatbare kuilen onder dak. 
2°. Vast intrappen van de voedermassa. 
3°. De voedermassa moet luchtdicht worden afgesloten. 
In sommige gevallen (pulp en dergelijke) ent VÖLTZ bovendien met 
op lage temperatuur ingestelde melkzuurbaeillen. VÖLTZ is een over-
tuigd tegenstander van inkuilen bij hooge temperatuur , zooals vanaf 
de tijden van FRY in talrijke modificaties is gedaan en waarnaar lok 
bij de in ons land gevolgde methode veelal doelbewust wordt gestreefd. 
Inderdaad heeft VÖLTZ door consequente toepassing van zijn be-
ginselen zeer geringe \-erliezen te boeken (+ 5 °/0 der droge stof). Hier 
zij evenwel tevens vermeld, dat niet al zijn volgelingen tot een zoo 
gunstig resultaat hebben kunnen komen. Dit laatste neemt niet weg, 
dat zijn methode ook door anderen warm wordt aanbevolen, vooral 
voor kleinere bedrijven, waar met de noodige zorgvuldigheid kan wor-
den gewerkt. In Zeeland heeft ZWAGERMAN 3) de aandacht op deze 
methode gevestigd voor het inkuilen van suikerbietenkoppen en 
-bladeren. 
Volledigheidshalve zij nog vermeld, dat in Italië gedurende de 
laatste jaren veelvuldig een eigenaardige luchtdichte silo (Cremasco-
silo) wordt gebruikt, waarin de voederstoffen in vrij sterk gedroogden 
toestand ( + 50 % vocht) worden opgetast en door het zich ontwikke-
lende koolzuur bij lage temperatuur maanden lang kunnen worden 
1) Jaarvers lag Friesche Mij. v. Landbouw, 1925, bldz. 17. 
2) Belangrijkste geschriften : 
VÖLTZ, BATJDREXEL en DEUTSCHLAND, Landw. J a h r b . , Bd. 46, 1914, bldz. 105. 
VÖLTZ u n d JANTZON, Landw. J a h r b . , Bd. 49, 1916, bldz. 797. 
VÖLTZ, Mit t . Deutsch, lw. Ges., Bd. 33, 1918, bldz. 384. 
VÖLTZ U. DIETRICH, Arb . D . lw. Ges., H . 323, 1923, bldz. 75. 
3) ZWAGERMAN, Zeeuwsch Landbouwblad, J g . 17, 1925, N° . 926 en 928. 
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geconserveerd. Ook in de Zuidelijker gelegen staten van N.-Amerika 
zijn deze Italiaansche kuiltorens reeds in gebruik. Voor de koelere 
/one 's heeft het beginsel evenwel nog niets opgeleverd, waarom wij 
het verder onvermeld zullen laten. 
Maken dus in verschillende landen näeuwe kuilmethoden veel 
opgang, in ons land wordt, met enkele uitzonderingen, van simpele 
ronde of rechthoekige mijten gebruik gemaakt, welke óf op den beganen 
grond worden geplaatst of tot ongeveer hun halve hoogte in een 
ondiepen, onbekleeden kuil staan. In het laatste geval worden zoowel 
bovenvlak als zijvlakken met aarde toegedekt, in het eerste geval laat 
men de zijkanten ook wel onbedekt. Vooral wanneer het gras en 
dergelijke betreft, streeft men er dikwijls naar zoet kuilvoeder, in den 
zin van FKY, te verkrijgen, zoowel wanneer een ondiepe kuil wordt 
gemaakt als wanneer dit niet het geval is. Voor een uitvoerige be-
schrijvingvan deze beide overbekende methoden (d.w.z. met en zonder 
ondiepen kuil) en hun voor- en nadeelen volsta ik met te verwijzen naar 
de artikelen van JURKIAAXSE r) en MANSHOLT 2 ) , alsook naar de rap-
porten van de Groninger 3) en Friesche 4) Mij. v. Landbouw en naar 
dat van de Veevoeder-commissie uit de Ver. tot Ontwikkeling van den 
Landbouw in Holl. Noorderkwartier s ) . 
Wij hebben in het voorgaande gezien, dat het inkuilen op deze wijze 
of in ouderwetsche silo's volgens de oudere l i t teratuur met enorme 
verliezen gepaard zou gaan (20 à 50 °L der droge stof). Nederlandsehe 
onderzoekingen gaven dergelijke uitkomsten. ADOLF MAYER") becijferde 
bij de proeven, genomen door hem alleen of in samenwerking met 
BEOEKEMA 7), een verlies aan voedende bestanddeelen (eiwitachtige 
stof -f- vetachtige stof + zetmeelaehtige stof) van 40 en 37 °/0 voor 
groene maïs, en 40 °/0 voor gras, alles bij conservatie in onbekleede 
kuilen; voor maïs, ingekuild in een ijskelder, werd het verlies geschat 
op 18 o/ ( ?) en voor maïs en gras in een gemetselden silo respectieve-
lijk op 36 en 59 °/0 berekend. WIBBEXS S) kwam bij groene maïs, inge-
kuild in denzelfden silo op Duivendaal, tot een verlies van 38 °/0 dei-
droge stof, terwijl SJOLLEMA 9) bij gras, in vergelijking met hooi, 22 % 
becijferde (wijze van inkuilen niet nader aangegeven). Men mag aan-
nemen, dat bij de laatstgenoemde proef van de oorspronkelijk aan-
wezige droge stof circa 37 °/Q verloren ging, omdat men bij hooiwinning 
1) JURRIAANSE, Cultura, Bd. 18, 1906, bldz. 98 en bldz. 351 ; Bd. 19, 1907, bldz. 258. 
2) MANSHOLT, Cul tura , Bd. 18, 1906, bldz. 214 en bldz. 643. 
3) Handel ingen Groninger Mij. v. Landb. en Nijv., j a a r 1899/1900 en 1900/1901. 
1) Nederlandsen Landbouwweekblad, J g . 1, 1892, n ° . 19. 
5) VELDERS, Overzicht van het s tandpunt en de meeningen welke onderscheidene 
veehouders in Noordholland innemen bij he t maken van kuilgras, 1926. 
6) MAYER, Maandbl . Holl. Mij. v. Landb. , J g . 0, 1884, n ° . 6, 7 en 8; Jou rn . f. 
Landwsch., Bd. 32, 1884, bldz. 357. 
7) BROEKEMA en MAYER, Maandbl . Holl. Mij. v. Landb. , J g . 7, 1885, n° . 7; J g . 5, 
1883, n° . 5; Versuchsstationen, Bd. 32, 1886, bldz. 407. 
8) WIBBENS, Orgaan Ver. Oud-leerlingen Rijkslandbouwschool, Bd. 11, 1899, 
bldz. 100. 
9) SJOLLEMA, Handel ingen Groninger Mij. v. Landb . en Nijv., 1909/1901, bldz. 162. 
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wel op een verlies van 15 °/0 mag rekenen. Uit de gegevens van de com-
missie, ingesteld door de Zeeuwsche Mij. v. Landbouw x) kan voor 
suikerbietenkoppen en -bladeren een verlies aan organische stof van 
meer dan 35 °/rj worden berekend. BOEKHOUT 2) vond bij gras een ver-
liescijfer van 22 °/Q (zonder kantafval) en OTT DE V R I E S 3) bij aard-
appelloof 18 % der droge stof (eveneens zonder kantafval). He t voeder-
bureau van de Friesche Maatschappij van Landbouw kwam bij gras 
tot een verliescijfer van 27,8 °L der droge stof (ook zonder kantafval). ' ) 
HTJIZINGA en COOLMAN 5) kregen bij suikerbietenkoppen en -bladeren, 
door het onderzoek van den afgewogen inhoud uit vier in de hoopen 
gelegde zakken, verliescijfers van respectievelijk 14, 28, 27 en 31 °/0 
der droge stof. 
Toch ziet men, dat ten onzent niet alleen materiaal wordt ingekuild, 
dat niet op andere wijze kan worden bewaard; want ook het in voch-
tigen toestand conserveeren van gras vindt uitgebreide toepassing, 
vooral in den nazomer, hetgeen trouwens met de oudere zienswijze 
niet in strijd behoeft te zijn; maar ook in het voorjaar. Zelfs in den 
eigenlijken hooitijd gaan reeds velen bij minder goed weer tot inkuilen 
van een deel van hun gewas over. Slechts enkelen gingen of gaan 
zóó ver, dat zij onder alle omstandigheden aan inkuilen den voorkeur 
geven. 
Zeer opvallend is ook, dat men er veelal naar streeft door het laten 
oploopen van de temperatuur , „ zoe t " persvoer te bereiden, terwijl 
toch volgens KELLNER onder alle omstandigheden aan zure inkuiling 
boven zoete de voorkeur moet worden gegeven, welk s tandpunt ook in 
den in 1920 verschenen druk van zijn leerboek (nu bewerkt door 
FIXGERLIXG) , wordt gehandhaafd. 6) 
Om de in het bovenstaande gelegen tegenstrijdigheid te verklaren 
zou men kunnen denken, dat de praktijk het rendement bij de kuil-
methode overschat; een dergelijke overschatting komt dikwijls voor, 
wanneer nieuwe methoden zich beginnen baan te breken. He t inkuilen 
evenwel is bij ons, gelijk hiervóór is betoogd, heelemaal niet iets 
nieuws, maar heeft zich sedert 1880 méér en méér ingeburgerd, zoodat 
reeds meer dan 40 jaren een groote belangstelling voor deze methode 
bestaat, gelijk ten overvloede door onderstaande cijfers wordt 
bevestigd. 
Tusschen 1890 en 1900 werd inkuiling vooral in Friesland, maar ook 
in andere provinciën, zooals Groningen en Noord-Holland, veelvuldig 
toegepast. Hiervoor verwijs ik naar de nevenstaande twee tabellen, 
welke zijn saamgesteld uit de voornaamste gegevens in het „Verslag 
1 ) Verslagen en mededeelingen van d e Directie van den Landbouw, 1915, n ° . 4, 
bldz. 42. 
2) BOEKHOUT, Verslag Vereeniging Proef zuivelboerde-rij, 1901, bldz. 54. 
3) OTT DE VRIES, Verslag Vereeniging Proefzuivelboerderij , 1918, bldz. 21. 
4) Jaarvers lag Friesche Mij. v. Landbouw, 1925, bldz. 19. 
5) HUIZINGA en COOLMAN, Tijdschr. Alg. Bond Ver. oud-leerlingen, J a a r g . 1, 1919, 
bldz. 59, 91. 
6) KELLNER-FINGERLING, Die Ernährung der landwirtschaftlichen Nutzt iere , 1920. 
over den landbouw in Nederland" over de betreffende jaren. Belang-
stellenden kunnen in deze „Vers lagen" nog tal van verdere bijzonder-
heden vinden. 
T A B E L I. 





















































































T A B E L I I . 
Gcënsilcerd werd in de verschillende jaren in: 
Ongemetselde kuilen 

























Gedurende de latere jaren, waaromtrent wij geen cijfers hebben 
gevonden, is het gebruik nog gestadig toegenomen, zoodat thans in 
Friesland welhaast geen landbouwer te vinden is, die de methode 
niet machtig is. 
1) Deze kolom bevat het aanta l gemeenten, waarin respectievelijk gemetselde 
kuilen, ongemetselde kuilen en mijten werden gebruikt . In de overige kolommen is 
opgegeven, hoeveel mijten en kuilen (bekleed en onbekleed) in totaal in ons land 
werden gebruik t . 
2) De beide tabellen geven voor 19Ö0 getallen, welke met elkaar in strijd zijn; het 
aanta l landbouwers (3776) (tabel I ) is namelijk aanmerkelijk grooter dan het aanta l 
kuil inrichtingen (3503) (tabel I I ) . 
8(> 
Uit de tabellen blijkt ook, dat het conserveeren in gemetselde kuilen 
in die dagen vrij dikwijls voorkwam (vooral in Limburg). Reeds m den 
aanvang werden dus verschillende methoden (mijten, ongemetselde en 
gemetselde kuilen) naast elkander beproefd. Nog vroeger, in de aller-
eerste jaren na 1880 was het (door den invloed van GOFFART) zelfs 
naar het schijnt min of meer regel, dat in primitief gebouwde kamers 
of kelders werd ingekuild. Al spoedig ging men meer en meer tot de 
thans gebruikelijke eenvoudige methoden over, dus het maken van 
onbekleede kuilen en mijten. Omtrent deze mijten zij nog het volgende 
vermeld. Reeds in 1884 vertoonde BAUDUIN 1) op de tentoonstelling 
te Amsterdam een tableau met het opschrift: , ,Inkuiling van gras en 
klaver op de eenvoudigste en goedkoopste wijze", waaronder volgden 
de afbeeldingen van : 1°. Een grooten hoop of , ,schelft" gras en klaver, 
zooals die den 12 Juni 1884 boven den grond en van alle kanten vrij 
was opgesteld, bedekt met planken en zware steenen; en 2°. dien-
zelfden hoop zooals die 2|- maand later er uitzag, tijdens de tentoon-
stelling. 
Kort daarna bracht Jhr . Mr. J. C. N. VAN E Y S 2 ) , gezantsch-ips-
attaché te Parijs, een rapport uit betreffende het bewaren of groen 
inmaken van voeder in de open lucht, waarin hij de inkuil-
methode van den Franschman BOUVIÈRE beschreef, een methode, 
welke vrijwel met die van BAUDUIN overeenkomt, maar iets eerder in 
hetzelfde jaar was gepubliceerd 3 ) . 
Blijkbaar heeft de praktijk deze eenvoudige methoden de voordee-
ligste bevonden en daarom aan simpele mijten en onbekleede kuilen 
boven gemetselde kamers of kelders den voorkeur gegeven. Deze laatste 
hebben zich althans tot nu toe geen plaats van eenige beteekenis 
kunnen veroveren. De meergemelde Commissie uit de Groninger Mij. 
v. Landb. en Nijv. (1901) zeide hieromtrent : , ,Het bereiden in gemet-
selde silo's levert goede resultaten op, maar wordt om de groote kosten, 
daaraan verbonden, niet aanbevolen." 
He t spreekt vanzelf, dat deze conclusies niet zonder meer op de 
moderne silo's mogen worden overgebracht. Deze zijn bij ons nog te 
kort in gebruik om hun waarde voor ons landbouwbedrijf te beoor-
deelen. 
Niet beter dan de ouderwetsche kuilkelders en kuilkamers hebben 
de groenvoederpersen zich staande kunnen houden. Persen van BLUNT 
zijn o.a. gebruikt in Wageningen, in Frederiksoord (op de goederen van 
de Mij. v. Weldadigheid), in Usquert, Boxtel, Wadenoijen en Appinge-
dam ; een pers van AHRENS is te Schiedam beproefd. Wèl viel het 
rapport van een commissie 4) van de Noorderafdeeling van het Genoot-
schap v. Nijverheid in de Provincie Groningen in 1892 na twee jaren 
van proefnemingen met een pers van BLUNT gunstig uit, minder 
1) BAUDUIN, Maandbl . Holl. Mij. v. Landb. , J g . 7, 1885, n° . 5. 
2) VAN EYS, Rappor t , betreffende het bewaren of groen inmaken van voeder in 
de open lucht, (geen j a a r t a l ) . 
3) ROUVIERE, Bull, de la Soc. des agr icul teurs de la Prance , 1884, 1 Mai (aan-
gehaald uit POTT, dl . I, bldz. 242). 
1) Nederl . landbouwweekblad, J g . 1, 1892, n ° . 9. 
gunstig was evenwel het rapport van den landbouwer TICHELAAR 1), 
die een voederpers ( B L U X T ) , eigendom van de af deeling „Appingedam" 
van het Gen. v. Nijv. in de prov. Groningen, drie jaren achtereen 
beproefde, maar daarna aan eenvoudige, met grond bedekte hoopen 
de voorkeur gaf. Ook LÖHNIS kreeg op de landerijen van de Maat-
schappij v. Weldadigheid te Frederiksoord met een pers van BLUXT 
minder goede resultaten (te veel verlies aan de kanten). 
Vooral BERTELS 2) (landgoed ,,de Biezen" bij Barneveld) heeft een 
vereenvoudigde persmethode in mijten gepropageerd. Zijn methode, 
welke vrij nauwkeurig overeenkomt met de thans veelvuldig gebruikte 
mijtmethode, sluit zich aan bij die van BOUVIÈRE en BAUDUIX, maar 
verschilt daarvan doordat, wat de temperatuur betreft, de principes 
van FRY werden toegepast. De belasting werd verkregen door het 
opbrengen van balken en aarde ; de afgesneden zijkanten werden 
dichtgesmeerd, naar het schijnt met een mengsel van niet te dunne 
witkalk en stijfsel of zemelen. Voor zoover ons bekend heeft dit laatste 
evenwel blijvend geen grooten ingang gevonden. Ook déze Veluwe-
bewoner (BERTELS) zag in de vervanging van den graanbouw door 
voederbouw en daarmee gepaard gaande veehouderij de toekomst der 
zandgronden. Wij merken hierbij op, dat het telkens weer de Veluwe 
is, waar dergelijke gedachten in daden werden omgezet. 
In het a l g e m e e n kan dus worden gezegd, dat de Nederlandsche 
praktijk, na jarenlange ervaring met verschillende systemen, tot nu toe 
aan de eenvoudigste methoden van inkuilen den voorkeur heeft ge-
geven en bovendien, dat in de oogen van zeer vele landbouwers deze 
methoden, wat hun rendement betreft, niet zóó veel bij hooiwinning 
onder gunstige omstandigheden achterstaan, als men op grond van 
wetenschappelijke onderzoekingen veelal aanneemt. De vroeger ge-
noemde „Commissie 1901" van de Groninger Mij. kleedde deze 
gedachte aldus in : „De in de afdeelingsrapporten vermelde gunstige 
resultaten, zonder nu juist betrekking te hebben op nauwkeurige proef-
nemingen, wettigen het vermoeden, dat de voederwaarde van het pers-
voeder in het algemeen gunstiger staat tegenover goed gewonnen hooi, 
dan uit de berekeningen, op scheikundige analyse gebaseerd, blijkt en 
dat er wellicht factoren in het spel zijn, die tot nog toe aan de waar-
neming zijn ontgaan." 
Yan verschillende zijden is op het Proefstation aandrang uitgeoefend 
om het kuilvraagstuk wederom te behandelen. De physiologische 
afdeeling van het Proefstation heeft zich daarom tot taak gesteld te 
onderzoeken, welke verliezen aan voedende bestanddeelen bij de tegen-
woordig bij ons als regel toegepaste methoden van gras-inkuilen 
(methoden dus, welke in den loop der jaren door en in de praktijk tot 
ontwikkeling zijn gebracht) moeten worden geboekt en welke uit-
1) Handel ingen Genootsch. v. Nijv. in de prov. Groningen, 1896/1897, bldz. 130. 
2) MAYER, Landbouwk. Tijdschr. 1893, bldz. 257. 
FAUTOE, Weekbl. v. Zuivelbereiding, J g . 1, 1895, n° . 19. 
komsten met de voedering (gedurende lange perioden) van liet ver-
kregen product (alles in vergelijking met hooi) bij melkvee kunnen 
worden verkregen. He t onderhavige onderzoek heeft betrekking op bet 
laatstgenoemde punt . 
HOOFDSTUK II. 
L I T E R A T U U R O P G A V E N OMTKENT D E V E K G E L I J K I N G D E R 
Y O E D E R W A A R D E VAN GEDROOGD E N I N G E K U I L D 
V O E D E R VOOR M E L K V E E . 
Praktische waarnemingen en een groot aantal voederproeven heb-
ben ongetwijfeld geleerd, dat het kuilvoeder, het ingekuilde gras 
inbegrepen, in niet al te groote hoeveelheden toegediend, in het 
algemeen een uitstekend voedsel voor melkvee is. He t is niet onze 
bedoeling, al de in ons land 1) en in het buitenland uitgevoerde 
proeven, welke dit bewijzen, te vermelden, maar wij willen ons be-
perken tot de aan het slot van het vorige hoofdstuk gestelde, bij 
uitstek praktische vraag: , ,Hoe verhouden zich de voederwaarden 
van ingekuild en gedroogd groenvoeder?" Deze vraag betreft zoowel 
qualitatieve als quantitatieve verhoudingen. Gaat men b.v. uit van 
een zekere hoeveelheid gras, dan is het niet alleen van belang om te 
weten, welke gewichtshoeveelheden droge stof en droge-stof-bestand-
deelen men daaruit in den vorm van hooi of in den vorm van inge-
kuild gras kan winnen, maar bovendien vraagt men zich af of één 
K.G. droge stof in ingekuild gras en één K.G. droge stof in hooi wel 
dezelfde voedingswaarde bezitten. 
Beide vraagpunten worden, voor zoover het gras betreft, door het 
Rijkslandbouwproefstation dan ook onder de oogen gezien; maar 
slechts op de laatste vraag kan thans worden ingegaan. Het is dus 
slechts een onderdeel van het geheele probleem, waarvan in deze 
verhandeling melding wordt gemaakt, zoodat een eindoordeel omtrent 
het rendement bij kuilvoeder- en hooibereiding op grond van deze 
proeven niet kan worden gegeven. 
Wij hebben gemeend' deze vragen het best te kunnen beantwoorden 
door het te onderzoeken kuilgras en hooi van hetzelfde materiaal te 
bereiden, een gedachtengang, die zeer voor de hand ligt en door 
anderen dan ook reeds herhaaldelijk is toegepast en wel op de volgende 
wijzen. Sommigen hebben de opbrengst aan droge stof vergeleken, 
anderen hebben de verteringscoëfficienten van de verkregen producten 
bepaald en weer anderen hebben het materiaal door proeven met 
melkvee naar waarde t rachten te schat ten; in de laatstgenoemde 
categorie van onderzoekingen kan de onderhavige voederproef worden 
1) In Neder land zijn tal van proeven met melkvee uitgevoerd door de Groninger 
Mij. v. Landbouw en Nijverheid, zie Cul tura , Bd. 16, 1904, bldz. 615; Bd. 17, 1905, 
bldz. 511 ; Bd. 19, 1907, bldz. 4 en 657 ; Bd. 21, 1909, bldz. 590. 
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gerangschikt. De eerste groep van onderzoekers heeft dus de quanti-
tatieve verhoudingen bestudeerd, de andere groepen gingen de quali-
tatieve na en op de proeven van deze laatstgenoemde groepen dienen 
wij allereerst iets dieper in te gaan. 
V e r g e 1 ij k i n g v a n v e r t e r i n g s c o ë f f i c i e n t e n b ij 
g e d r o o g d e n i n g e k u i l d m a t e r i a a l . 
In het algemeen kan men zeggen, dat de verteringscoëffieienten van 
hooi en kuilvoeder, beide zorgvuldig gewonnen, en van dezelfde her-
komst, niet veel verschillen. 
Dit volgt uit tabel I I I , waarin de uitkomsten zijn verzameld van 
onderzoekers, die, enkele uitzonderingen daargelaten, van een bepaalde 
voederstof één deel droogden en een ander deel inkuilden. In sommige 
gevallen was het uitgangsmateriaal evenwel niet precies gelijk ; dit is 
telkens uitdrukkelijk in een noot vermeld. Behalve de verterings-
coëffieienten van de eindproducten werden ook die van het uitgangs-
materiaal in vele gevallen bepaald; de desbetreffende cijfers zijn 
volledigheidshalve in tabel I I I opgenomen. Bij het beoordeelen van de 
cijfers houde men in het oog, dat het drogen meestal met de uiterste 
zorg geschiedde, zoodat de zoo voedzame, broze deelen geheel behouden 
bleven, in tegenstelling met hetgeen in de praktijk geschiedt. Ook 
heeft het gedroogde gras, behoudens enkele uitzonderingen, geen broei-
proces doorgemaakt. In al deze gevallen hebben wij den naam „hoo i" 
niet gebruikt; in het tegenovergestelde geval wèl. Als proefdieren wer-
den zonder uitzondering hamels genomen. 
Allereerst vermelden wij enkele, met moderne kuilmethoden ver-
kregen uitkomsten. Van het meeste belang zijn de cijfers der Zwit-
sersche onderzoekers (N°. 4, 5 en 6) ; de omstandigheden kwamen bij 
hen nog het meest met die uit de praktijk overeen. Werd het hooigras 
drie weken na het kuilgras gemaaid (N°. 4), dan was er een klein 
verschil ten gunste van het ingekuilde gras (verteringscoëffieienten 
voor organische stof in hooi: 68, ingekuild gras 72). Werd tegelijh 
gemaaid (N°. 5 en 6) dan waren de cijfers respectievelijk 61 en 59 bij 
N°. 5 en 67 en 64 bij N°. 6. (Men zal gezien hebben, dat electrische 
conservatie het bij de ééne proef aflegde, terwijl ze bij de andere proef 
niet met ongunstige cijfers voor den dag kwam). Ook bij de Duitsche 
proef (van VÖLTZ, E E I S C H en JANTZON, N°. 8, b en c) met klaver was 
de verteerbaarheid der organische stof praktisch dezelfde (66 en 67 °/0) 
en eveneens bij de Engelsche proef van WOODMAN (N°. 9), die echter 
niet precies hetzelfde uitgangsmateriaal gebruikte. Bij proef X° 7 
(van VÖLTZ) was het ingekuilde gras in het nadeel; het werd echter 
niet met hooi, maar met op zorgvuldige wijze bij 50° C. gedroogd gras 
vergeleken (cijfers: 72 en 66), evenals in N°. 8 (a en c) (cijfers: 
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Wat de samenstellende bestanddeeleii der droge stof betreft, mag 
men aan de verschillen der verteringscoëffieienten van werkelijk eiwit 
en vetaehtige stoffen geen beteekenis toekennen. Bij het ingekuilde 
gras immers wordt een deel van het verteerbaar werkelijk eiwit in 
bouwsteenen („amiden" ) ontleed, die, voor zoover geen ammoniak 
wordt gevormd, hoogstwaarschijnlijk dezelfde voedingswaarde hebben 
als het eiwit van voorheen. He t gevolg is, dat de hoeveelheid verteer-
baar werkelijk eiwit kleiner wordt en de hoeveelheid der volkomen 
verteerbare „ a m i d e n " in nagenoeg dezelfde mate grooter. He t is dus 
beter om bij hooi en ingekuild gras de som van verteerbaar werkelijk 
eiwit en amid in het ééne product met die in het andere te vergelijken. 
De grootte van deze som wordt tennaastenbij door het getal voor de 
verteerbare eiwitachtige stoffen aangegeven (afgezien van ammonia). 
Bij de vetaehtige stoffen worden de hoogere cijfers voor het inge-
kuilde gras voor een groot deel daardoor veroorzaakt, dat niet-
vluchtige, organische zuren en chlorophyl, die met , ,ve t" weinig of 
niets te maken hebben, in het aetherextract overgaan. Overigens zijn 
de vetaehtige stoffen bij de groenvoeders van weinig beteekenis. 
Wij kunnen ons dus gevoeglijk tot de zetmeelachtige stoffen, de 
ruwe celstof en de eiwitachtige stoffen beperken. Men ziet, dat de 
verteerbaarheid der ruwe celstof in het ingekuilde gras nu eens iets 
hooger, dan weer iets lager is dan die in het hooi. Voor de zetmeel-
achtige bcstanddeelen worden als regel door de Zwitsersche en Engel-
sche waarnemers praktisch even hooge cijfers opgegeven ; slechts 
YÖLTZ (N°. 8) vond bij het ingekuilde materiaal een getal, dat niet 
onaanzienlijk lager was dan dat bij het op ruiters gedroogde. Hierbij 
bedenke men, dat een deel der organische niet-vluchtige zuren bij 
de vetaehtige stoffen zijn gerekend, terwijl ze naar hun aard beter 
bij de zetmeelachtige stoffen kunnen worden geteld, waardoor de ver-
teerbaarheid der zetmeelachtige stoffen iets grooter zou worden. "Dit 
laatste moet vooral bij de proeven van VÖLTZ van belang zijn, omdat 
zijn methode tot sterke zuurvorming (d.w.z. melkzuur) aanleiding 
geeft, ten gevolge van het feit, dat materiaal met relatief weinig droge 
stof wordt ingekuild. He t is aan den anderen kant echter niet onwaar-
schijnlijk, dat door de zorgvuldige werkwijze van YÖLTZ de koolhydra-
ten iets beter voor oxydatie worden behoed, hetgeen compenseerend 
op den zooeven genoemden factor werkt. Nog grooter verschillen vond 
YÖLTZ bij de vergelijking van het ingekuilde materiaal met het zorg-
vuldig gedroogde (Nos. 7 en 8), hetgeen begrijpelijk is. 
Wat de verteerbaarheid van de eiwitachtige stoffen in het kuilvoecler 
aangaat, deze is bij de Duitsche proef N°. 8 nog al iets grooter dan de 
verteerbaarheid der eiwitachtige stoffen in het op ruiters gedroogde 
materiaal, bij de Zwitsersche proeven vrijwel gelijk, uitgezonderd 
X". 5. I n het laatste geval speelt het feit, dat bij de Zwitsersche 
methode tamelijk hooge temperaturen worden bereikt, ongetwijfeld 
een rol. Zooals gezegd heeft YÖLTZ bij zijn „koude me thode" hooge 
warmtegraden met opzet vermeden. De Engelsehe proef (N°. 9) 
leverde vrijwel even hooge cijfers op. 
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Minder gunstig dan bij de jongere zijn de uitkomsten bij de drie 
oudere onderzoekers (N°. 1, 2 en 3). Alle drie vonden in het kuilgras 
een vrij sterken achterstand van de verteerbaarheid der organische stof. 
He t zou verkeerd zijn, uit het feit, dat bij deze drie proeven (bij 
gebruik van een kist, een pers van BLUNT en een onbekleeden kuil) 
ongunstige cijfers zijn verkregen, te besluiten, dat de ten onzent ge-
bruikelijke primitieve methoden een veel minder goed verteerbaar 
voedsel moeten opleveren dan moderne silo's, waarin het kuilvoer der 
genoemde jongere onderzoekers was bereid. He t wil ons voorkomen, 
dat zich bij elk der proeven zoodanige ongunstige omstandigheden 
hebben voorgedaan, dat generaliseeren hier allerminst geoorloofd is. 
Afgezien van het feit, dat men het kuilvoecler niet heeft vergeleken 
met hooi in den eigenlijken zin van het woord, moeten wij opmerken, 
dat slechts bij N°. 2 en 3 gewerkt is onder omstandigheden, welke in 
de praktijk voorkomen. W O L F F en EISEXLOHR (N°. 2) nu, brachten gras 
met niet minder dan 39 % droge stof in de pers van BLUNT, wat wel 
tot langdurige en sterke broeiïng aanleiding moet geven; bij opening 
van de pers bleek niet minder dan 40 °/0 van het nog aanwezige voeder 
beschimmeld te zijn. TANGL en W E I S E R gebruikten een onbekleeden 
kuil van 1,8 M. diepte. De proef zou vrij goed met de onze vergelijk-
baar zijn, indien de schrijvers niet een materiaal hadden gebruikt 
met 59 °/0 droge stof. Ook hier dus een zeer ongunstige omstandigheid, 
die temperatuursverhooging sterk in de hand werkt; in één der hoeken 
was dan ook aanmerkelijke verkoling van het voeder ingetreden. 
Volledigheidshalve zijn nog eenige opgaven omtrent suikerbieten-
koppen en -bladeren, rapenloof en aardappelloof opgenomen. (N°. 10— 
14). De verteerbaarheid van de organische stof der ingekuilde massa 
bleek hier als regel nauwelijks lager dan die van het zorgvuldig ge-
droogde uitgangsmateriaal te zijn; toch waren ook hier primitieve 
methoden van inkuilen gebruikt. (De proef van TAXGL en W E I S E R 
(N°. 10) met suikerbietenkoppen en -bladeren had, zooals uit de tabel 
blijkt, een minder gunstig resultaat dan de experimenten der andere 
schrijvers). 
Ook bij de (op het veld) gedroogde en (in silo's) ingekuilde maïsplant 
heeft men in een groot aantal proeven vrijwel dezelfde verterings-
eoëffieienten gevonden 1 ) . 
Wij meenden uit het bovenstaande te mogen besluiten, dat de ver-
teringscoëfficiënten voor eiwitachtige stof, zetmeelachtigc stof en mice 
c eist of bij ingekuild gras en hooi niet ze;er v'>eel verschillen, als zich ten-
minste geen bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan. Bij dé 
berekening van de zetmeelwaarde hebben wij bij onze proeven dan 
ook, bij gebrek aan beter, voor hooi en kuilgras dezelfde verterings-
coëfficiënten gebezigd, uitgezonderd bij de eiwitachtige stoffen, waar 
wij van de uitkomst der laboratoriumproef gebruik maakten. 
1) H E N R Y en MORRISSON, Feeds and Feeding, 1922, bldz. 199. 
WOLL, Wisconsin Ann. Rpt . , n ° . '7, 1890, bldz. 96. 
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Y o e d e ï' p ï' o e v e n m e t m e l k v e e . 
He t aantal proefnemingen met melkvee, waarbij gedroogd en inge-
kuild materiaal van gelijke herkomst met elkaar werden vergeleken, 
is nog zeer gering. De waarnemingen in de Vereenigde Staten hebben 
voor ons slechts geringe waarde, eensdeels omdat ze betrekking' hebben 
op de maïsplant, anderdeels omdat de hoeveelheden droge stof, opge-
nomen in den vorm van gedroogd 1) en in den vorm van (in silo's) 
ingekuild materiaal, veelal zeer verschillend waren. Onder deze 
omstandigheden bleek de productie bij het voederen van ingekuild 
materiaal meestal het hoogst te zijn, wat voor een goed deel daaraan 
moet worden toegeschreven, dat de dieren een aanzienlijk deel van 
de onsmakelijke, grove deelen der gedroogde maïsplanten onaange-
roerd lieten en dus minder droge stof aten dan de koeien, welke de 
sappige ensilage kregen 2 ) . Dit bleek b.v. aan W O L L 3) . Aan het proef-
station in Wisconsin, dat zich voor de silo-kwestie in Amerika zeer 
verdienstelijk heeft gemaakt, nam hij een vrij groot aantal groepen-
proeven, meestal met slechts twee koeien per groep en met perioden 
van drie weken (éénmaal daarentegen bedroeg het totaal aantal dieren 
twintig en waren de perioden langer). De eene groep ontving de maïs-
plant in gedroogden vorm, de andere als silo-voeder. Het uitgangs-
materiaal was voor beide voedermiddelen hetzelfde. De dieren kregen 
gelijke "hoeveelheden van het grondrantsoen; van het proefvoeder 
evenwel aten zi] naar believen. Zoowel de productie van melk als van 
botervet was onder deze omstandigheden bij de silage-groepen het 
grootst; maar de dieren aten van de droge stof in het kuilvoeder ook 
méér. In vorige jaren d) was door W O L L en door SHORT ook het tegen-
gestelde enkele malen waargenomen, dus productie van méér melk en 
melkvet bij voedering met gedroogde maïs ; maar dan werd juist door 
de koeien van deze groepen de grootste hoeveelheid droge stof genut-
tigd. De schrijver besluit, dat de droge stof van doelmatig gedroogde 
en van ingekuilde maïs van eenzelfde variéteit en eenzelfde stadium 
van ontwikkeling, practisch evenveel waard zijn voor de productie van 
melk en boter. 
. 1) D. w. z. min of mrr-r gedroogd. He t Amerikaansche corn-fodder wordt ver-
kregen door de groene maïsplanten buitenshuis in shocks (hoopen) te zet ten. Niet 
altijd gaa t het drogen daar in even snel. In Vermont (COOKE en H I L L S , 5e Ann. Rpt . , 
1891, bldz. 75), waar bijzonder groote hoopen waren gemaakt , bevat te het mater iaal 
bij he t vervoederen in den winter nog GO à 80 % vocht. Deze proef mag dan ook 
niet worden aangehaald om eenig licht te werpen op de vraag n a a r de verhouding 
der voedingswaarde van gedroogd en ingekuild mater iaa l . Hetzelfde (vochtgehalte 
van het , ,corn-fodder" 60 à 70 pet.) moet worden gezegd van de proef van H I L L S 
(Vermont, 3 Ann. Rpt . , 1889, bldz. 51). 
De slotsom, dat de productie per K.G. droge stof in „gedroogd" en in ingekuild 
mater iaal (behoudens enkele uitzonderingen) bij de proeven in Vermont telken» 
ongeveer gelijk was, zij dan ook slechts pro memori en zonder kri t iek vermeld. 
Bij de proeven, welke in den t ex t uitvoeriger worden gerefereerd, was het drogen 
tol: zoover voortgeschreden, da t met eenig recht van gedroogde mais kon worden ge 
sproken. 
i') HENRY en MORRISON, Feeds and Feeding, 1922, bldz. 386. 
3) W O L L , Wisconsin Ann. Rpt . , N ° . 7, 1890, bldz. 80; Ann. Rpt . , N ° . 8, 1891, 
bldz. 49. 
4) Wisconsin, Ann. Rpt . , N ° . 5, 1888, bldz. 28; N ° . 6, 1889, bldz. 89. 
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Aan hetzelfde proefstation nam HENRY ') gedurende twee jaren vier 
proeven, vrijwel op dezelfde wijze als W O L L , wanneer wij afzien van 
W O L L ' S breeder opgezette eindproef. Ook bij HENBY'S proeven was de 
droge stof in de onder gunstige omstandigheden gedroogde en doel-
matig bewaarde maïsplant ongeveer gelijkwaardig aan de droge stof 
in de geënsileerde maïs, of, zooals deze schrijver het in zijn conclusies 
iets voorzichtiger uitdrukte : de droge stof van ingekuilde maïs heeft 
niet getoond een hoogere voederwaarde te bezitten dan de droge stof 
van zorgvuldig gewonnen gedroogde (groene) maïs. 
Mc CANDLISH en WEAVER 2) kwamen bij een periodenproef met 
4 koeien en perioden van 30 dagen tot een geheel andere uitkomst. 
Ofschoon de dieren in den vorm van ingekuilde maïs 35 °/0 droge stof 
minder ontvingen dan in den vorm van gedroogde groene maïs van 
denzelfden oorsprong, produceerden ze in de kuil-periode 6 °/0 melk 
en 3 °L boter méér, hetgeen dus een belangrijk voordeel ten gunste 
van de ensilage beteekende. Daar de schrijvers de proef niet hebben 
herhaald en de monsterneming veel te wenschen overliet, kan het 
experiment niet opwegen tegen het geheel der proefnemingen der 
oudere onderzoekers. 
BROEKEMA en MAYER 3) bereidden op Duivendaal ingekuild gras 
(gemetselde silo, 10 M. lang, 2,5 M. breed en 1 M. diep) en hooi van 
hetzelfde materiaal en voederden de producten in een periodenproef 
met proefperioden van ongeveer 14 dagen aan drie koeien. I n de eerste 
en derde periode ontvingen de dieren per hoofd 15 K.G. hooi (85,4 °/ 
droge stof) en twee lijnkoeken per dag, in de tweede periode 40 K.G. 
ingekuild gras (19,4 °/0 droge stof) met dezelfde hoeveelheid lijnkoek. 
12,84 K.G. droge stof in hooi werd dus vervangen door 7,8 K.G. droge 
stof in ingekuild gras. Deze wanverhouding was een gevolg van den 
opzet der proef. Men had namelijk uit 52,3 K.G. versch gemaaid gras 
15 K.G. hooi en uit eenzelfde hoeveelheid gras 41,7 K.G. kuilgras 
gewonnen en nu wilde men de beide voedermiddelen in dezelfde ver-
houding vervoederen, hetgeen, behoudens een kleine fout, dus goed 





15 K.G. hooi = 12.8 K.G. droge stof. 
40 „ kuil = 7.8 „ „ 
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1) H E N R Y , Wisconsin, Ann. Ep t . , N° . 5, 1888, bldz. 5. 
2) Mo. CANDLISH en WEAVER, Iowa Agr. exp . st., Bull. N ° . 312, 1923. 
3) BROEKEMA en MAYER, Landw. Versuchsstat . , Bd. 32, 1886, bldz. 107. Maandbl . 
Holl. Mij. v. landb. , J a a r g . 7, 1885. N° . 7. 
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Zooals kon worden verwacht, was de voederwaarde van het toe-
gediende ingekuilde gras kleiner dan die van het hooi, hetgeen echter 
alléén in de afneming van het levend gewicht tot uiting kwam. 
Al is de proef met weinig dieren genomen, zij kan in dien zin worden 
uitgelegd, dat het kuilvoeder de eigenschap bezit de melkafscheiding 
op peil te kunnen houden en daarin, althans gedurende korten tijd, 
slaagt ten koste van het lichaamsgewicht (een specifieke werking dus). 
BROEKEMA en MAYER opperen daarentegen de veronderstelling, dat het 
hoog blijven van de melkgift een gevolg is van de eigenschap van voor-
treffelijk melkvee om bij vermindering van voedsel nog eenigen tijd 
dezelfde hoeveelheid melk te blijven geven, ook dan, wanneer dit 
voedsel quantitatief onvoldoende is. He t groepensysteem kan beter dan 
het periodensysteem uitmaken, welke opvatting in dezen de juiste is 
P O P P en FLOESZ X) namen een periodenproef met elf koeien. Duur 
der perioden: 14 dagen; duur der overgangsperioden: 7 dagen; onder-
zoek der melk : om de 3 dagen. 
Van het etgroen van een stuk land werd één deel gehooid, een 
ander deel in een Zwitserschen silo ingekuild. Onder aanneming van 
gelijke verteringscoëfficienten voor ruwe celstof, vetachtige stoffen en 
zetmeelachtige stoffen in hooi en in kuilgras en veronderstellende, dat 
de niet-volwaardigheid van het kuilgras niet als bij groenvoeders maar 
als bij hooi dient te worden berekend en dat het eiwit als verteerbaar 
werkelijk eiwit in rekening moet worden gebracht, bleek de zetmeel-
waarde van de droge stof in het hooi op 38,4 en die van de droge stof 
in het ingekuilde gras op 33,9 te moeten worden geschat. 
In de eerste en laatste periode werd behalve het hooi niets anders dan 
een onbeteekenende hoeveelheid roggestroo gevoederd; in de middelste 
perioden werd een deel van het hooi door ingekuild gras vervangen. 
Wegens onbekendheid met de juiste samenstelling van het ingekuilde 
gras ten tijde van de voedering waren de toegediende hoeveelheden 
(berekende) zetmeelwaarde in ensilage en hooi nogal verschillend. 
Voedering en productie vindt men in de onderstaande tabel. 
Eerste hooiperiode . . 
Eerste deel kuilperiode. 
Tweede deel kuilperiode 
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De dieren produceerden in de kuilperioden dus méér melk dan op 
grond van de natuurlijke daling was verwacht; maar ze werden ook 
1) P O P P en FLOESZ, Mit t . Deutsch. Lw. Ges., Bd. 35, 1920, bldz. 391. 
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rijkelijker gevoederd. Daarom berekenden P O P P en FLOESZ, hoeveel 
door 1 K.G. gevoederde zetmeelwaarde in elk der perioden was ge-
produceerd en ook dan staken de kuilperioden gunstig bij de hooi-
perioden af. Men moet evenwel niet vergeten, dat de voederwaarde 
van het ingekuilde gras door P O P P en FLOESZ zeer laag is geschat, 
doordat de verbrandingswaarde van de amiden en de vluchtige vet-
zuren is verwaarloosd en doordat de aftrek voor niet-volwaardigheid 
even groot als die van hooi is genomen. 
VÖLTZ, E E I S C H en JANTZON J ) namen twee periodenproeven met drie 
koeien, die uitsluitend met goed gewonnen klaverhooi (gedroogd op 
ruiters) of ingekuilde klaver (methode VÖLTZ) van denzelfden oor-
sprong werden gevoederd. De perioden duurden 14 dagen; de ver-
teringscoëfficienten van de beide voedermiddelen werden met behulp 
van hamels bepaald 2 ) . 
De zetmeelwaarde van 100 K.G. droge stof in klaverhooi werd be-
rekend op 41,6, die van 100 K.G. droge stof in het gekuilde product 
op niet minder clan 53,1, waarbij de correctie voor niet-volwaardigheid 
werd berekend op een wijze als voor groenvoeders gebruikelijk is, 
terwijl naast het eiwit ook de amiden (en zelfs de ammonia) in reke-
ning werden gebracht. 
Bij uitsluitende kuilvoedering werd 9,7 °L vet minder geproduceerd 
dan bij uitsluitende hooivoedering, waarbij de natuurlijke daling der 
melkgift niet eens in aanmerking is genomen. Toch waren de koeien 
in de perioden, waarin het ingekuilde voeder werd gegeven, zoowel 
wat betreft de toegediende zetmeelwaarde als ook wat de verteerbare 
















































Verder nam het gewicht der proefdieren in de kuilperioden sterk af; 
in de hooiperioden nam het iets toe. De schrijvers besluiten dan >ok, 
dat het kuilvoer ,,iets minder goed" is geweest dan het hooi. De 
volgens KELLNER berekende zetmeelwaarde moet dus te hoog zijn 
geweest. De oorzaak daarvan zoeken de schrijvers in het melkzuur 3 ) , 
1) VÖLTZ, REISCH en JANTZON, Arb. Deutseh. Lw. Ges., N° . 331, 1925, bldz. 24. 
2) Zie Tabel I I I , onder N° . 8. 
3) VÖLTZ, PAECHTNER, BAUDREXEL, DIETRICH en DEUTSCHLAND, Landw. J ah rb . , 
Bd. 45, 1913, bldz. 325. 
dat reeds in een hoeveelheid van 1,35 K.G. (vrij melkzuur) per 1000 
K.G. levend gewicht (bij hamels) een opmerkelijke verteringsdepressie 
bewerkstelligt en de stikstof-stof wisseling versnelt. (Er werd bij deze 
hamels 9 % eiwit minder uit het darmkanaal opgenomen en bij de 
stofwisseling 7,2 °/0 méér omgezet). De schrijvers zijn ervan over-
tuigd (maar bewijzen het niet), dat het ingekuilde materiaal beter 
tot zijn recht zal komen, indien de koeien niet, zooals bij deze proef 
uitsluitend, maar slechts voor de helft daarmede worden gevoederd. 
6 à 8 K.G. droge stof als silage per 1000 K.G. lichaamsgewicht be-
schouwen zij als een maximale hoeveelheid. 
Tot zoover VÖLTZ, C.S. Uit de beschikbare gegevens berekenden wij 
nog de laatste kolom van bovenstaande tabel. Deze bevat de cijfers, 
welke aangeven, hoeveel K.G. droge stof per 1000 K.G. lichaams-
gewicht werd gevoederd. Daaruit volgt, dat de hoeveelheid droge stof, 
gevoederd in de hooiperioden, grooter was dan die, gevoederd in de 
kuilperioden, wat met de hoogere productie in de hooiperioden over-
eenkomt. Onder de (abnormale) omstandigheden van deze proef was 
de hoeveelheid droge stof dus een betere maa t voor de voederwaarde 
dan de volgens KELLNER berekende zetmeelwaarde. Een nauwkeurige 
vergelijking laten de data natuurlijk niet toe. 
Deze karige gegevens zijn alles wat wij in de l i t teratuur omtrent de 
voederwaarde (voor melkvee) van gedroogd en ingekuild materiaal van 
dezelfde herkomst konden vinden. 
He t bleek mogelijk om op grond van de gegevens de stelling te ver-
dedigen, dat de verteringscoëfficienten van goed gewonnen hooi en 
zorgvuldig ingekuild gras niet veel verschillen, uitgezonderd die voor 
,,vetachtige stof" en werkelijk eiwit (verdere proeven hieromtrent 
zouden voor ons land niet temin van veel gewicht zijn). 
Deze kennis is evenwel niet voldoende om de verhouding der pro-
ductiewaarde van gedroogd en ingekuild materiaal te berekenen, daar 
hierbij nog andere, onbekende factoren een rol spelen. Blijkens de 
voorgaande bladzijden heeft men herhaaldelijk getracht deze verhou-
ding der productiewaarde direct met behulp van melkvee te bepalen. 
Tot eensluidende uitkomsten is men daarbij tot nu toe echter niet 
geraakt, zoodat een hernieuwd onderzoek gerechtvaardigd was. 
HOOFDSTUK III . 
V E E G E L I J K E N D E V O E D E E P E O E F M E T I N G E K U I L D 
GEAS E N HOOI B I J M E L K V E E . r) 
De opzet van deze proef was als volgt. Drie stukken grasland, 
genoemd V.I , V . I I en V . I I I , werden onderverdeeld in respectievelijk 
1) De belangrijkste der tabellen, welke bij dit hoofdstuk behooren, zijn in den 
text opgenomen; de minder belangrijke zijn aan het slot geplaatst. Wordt in dit 
opstel naar een der laatstgenoemde verwezen, dan is dit steeds te zien aan een 
sterretje, dat bij het tabelnummer is geplaatst, hetgeen het naslaan vergemakkelijkt. 
(Tabel IV* is b.v. te vinden aan het slot, tabel XI (zonder sterretje) in den text). 
16 ,12 en 8 perceeltjes. Elk dezer drie velden werd in het voorjaar van 
1925 telkens in één dag gemaaid; het gras van de ééne helft der 
perceeltjes werd tot hooi gedroogd, dat van de andere helft ingekuild. 
Hierbij werd er naar gestreefd een product te verkrijgen, dat meer 
de eigenschappen van zoet dan van zuur kuilvoeder had, zonder tot 
eiken prijs het typische zoete persvoeder te willen bereiden, omdat 
het overschrijden van de minimumtemperatuur , welke daarvoor wordt 
vereischt, een belangrijke vermindering van de verteerbaarheid van 
het eiwit kan meebrengen. 
In den daarop volgenden winter werd de voederwaarde van het aldus 
verkregen ingekuilde gras met die van het hooi vergeleken in een proef 
met tweemaal dertien stuks melkvee. 
A. Het proefvoeder. 
D e p r o e f v e l d e n . 
Omtrent den aard van de proefvelden ontvingen wij van den bedrijfs-
leider de volgende gegevens. 
V . I : Lichte Heigrond met veel humusrijke teel aarde; hoogte 
maaiveld: 0,50—0,75 M. 
V. I I : Lichte kleigrond met minder humusrijke teelaarde; hoogte 
maaiveld: 0,75—1,25 M. 
Y . I I I : Lichte kleigrond (iets zwaarder dan de vorige perceelen) met 
zeer weinig teelaarde; soms niet meer dan 20 c.M. ; hoogte 
maaiveld: 0,75—1,25 M. 
Alle velden zijn oude graslanden en worden gewoonlijk jaarlijks 
afwisselend gehooid en geweid, terwijl ook na het hooien meestal 
wordt geweid. 
De indeel ing in perceeltjes vond in het voorjaar plaats door 
het maken van ondiepe greppels, zoodanig, dat de slootswallen buiten 
he t afgebakende terrein vielen. Deze perceeltjes waren steeds twee aan 
twee gelijk. Bovendien werd ervoor gezorgd, dat van een paar hooger 
of lager gelegen gedeelten van het land de eene helft in het te hooien, 
de andere helft in het te kuilen gedeelte kwam te liggen en wel omdat 
met deze oneffenheden een niet geheel gelijkmatige stand van het 
gewas overeenkwam, zooals toen reeds eenigermate kon worden be-
oordeeld en zooals ook de bedrijfsleider in vroegere jaren had ervaren. 
De oppervlakte van de som der 16 perceelen van V . I bedroeg 
1,27 H A . , die van de som der 12 perceelen van V . I I bedroeg 
2,34 H.A. en die van de som der 8 perceelen van V . I I I bedroeg 
1.99 H.A. 
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M a a i e n e n o o g s t e n . 
T ij d van maaien en inhalen. De drie velden werden in de boven 
aangegeven volgorde gemaaid op 30 Mei, 3 en 6 Juni , één à twee 
weken vóór den tijd, waarop zou zijn gemaaid, indien alléén hooi-
winning in de bedoeling had gelegen. He t kuilgras kon worden binnen-
gehaald op 2, 4 en 8 Juni , het hooi op 9, 11 en 15 Juni . 
Het weer was in deze dagen buitengewoon droog en zonnig, Den 
regenbui van eenige beteekenis is er niet geweest. Voor de voor-
naamste weerkundige waarnemingen, gedaan te Hoorn, verwijzen wij 
naar Tabel IV*. 
Het hooi, dat geheel op de in de praktijk gebruikelijke manier 
werd gewonnen, was dan ook van goede kwaliteit; dat van V. I 
fijnbladig, dat van Y . I I en V . I I I iets grover. Onder in den 
hooischuur kwam het gewas van V.I en daarop achtereenvolgens dat 
van Y . I I en Y. I I I . De afscheidingen werden gemaakt door tusschen-
leggen van zeer dunne laagjes stroo. Op 1, 2 en 3 Jul i werd ander hooi 
op de bovenste laag gestapeld. 
Het h u il g r a s. Ook het gras der drie velden werd in één hoop 
gebracht. Met het oog op de bereiding van zoogenaamd zoet pers voer 
lieten wij het vooraf eenigen tijd op het land liggen te verwelken om 
het overtollige vocht te laten verdampen. Het gras van Y.I , waarvan 
gewenscht was, dat het iets droger was dan de rest, omdat het als 
onderste laag dienst deed, bleef, nadat telkens 3 zwaden als tot één 
groot drievoudig zwad bij één waren geharkt, door de Pinksterdagen 
3 dagen (tot 2 Juni) liggen. Door de droogte is he t vochtgehalte toch 
méér afgenomen dan was verwacht (44 °/0 droge stof). He t tweede veld 
moest, door het oploopen der temperatuur in het éérst opgetaste, 
reeds 3 Juni worden gemaaid en kon 4 Juni worden ingehaald. He t 
had den gewenschten verwelkingsgraad bereikt ( + 30 % droge stof). 
Door het stijgen van de temperatuur in het gras van dit veld moest op 
Zaterdag 6 Juni het derde veld worden gemaaid, zoodat het gras van 
V . I I I , wederom tot drievoudige zwaden bijeen geharkt, twee dagen 
(tot 8 Juni) moest blijven liggen. Door de sterke droogte is hier de 
verwelking veel verder voortgeschreden dan was verwacht en wensche-
lijk was. (40 °/0 droge stof). Hierbij zij aangeteekend, dat men in 
Zwitserland, alwaar men veel ervaring heeft van de bereiding van zoet 
persvoer, een droge-stof-gehalte van 35 °/0 voor het meest gewenscht 
houdt. Beter is het om zich niet aan een bepaald getal te houden maar 
den aard van het materiaal in aanmerking te nemen. In ons geval 
ware het vermoedelijk beter geweest het gras nog op dezelfde dagen, 
waarop het was gemaaid, aan den hoop te brengen, temeer daar het 
gras van V . I I en vooral dat van V . I I I voor kuilgrasbereiding tamelijk 
grof was. 
Om bij onze proefnemingen verder zooveel mogelijk van het weer 
onafhankelijk te zijn werd de kuilhoop onder dak in één der vierkanten 
(gollen, vakken) opgesteld. Hierdoor was bij voorbaat voorkomen het 
ongelijkmatig oploopen van de temperatuur bij wind en het scheef 
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gaan van den hoop als gevolg daarvan, verder ook het insiepelen van 
regenwater bij ongelijkmatige ronding van de bovenvlakte, terwijl na 
het openen in den winter wijziging van het vochtgehalte door regen of 
sneeuw waren uitgeschakeld. I n het belang van de voederproef werd 
dus iets van de gebruikelijke methode afgeweken. Xa de ervaring, 
opgedaan bij deze proef, hebben wij het aangedurfd om de kuilhoopen 
voor den volgenden winter buitenshuis te plaatsen, waardoor een nage-
noeg volmaakte aansluiting' aan de praktijk wordt verkregen en naar 
wij hopen zal het mogelijk zijn, zoodanige maatregelen te treffen, dat 
de voederproef geen schade lijdt. 
De hooiberg was voor ons doel zeer geschikt. De bodem ligt iets 
dieper dan de aan weerszijden gelegen dorschvloeren en heeft op de 
beide grenzen opstaande betonranden van 70 c.M. (gemeten vanaf 
den bodem van het vierkant). Als derde zijde kon één der muren van 
de schuur worden genomen. Slechts de vierde zijde was geheel open. 
Hier werd een houten stellage gemaakt, waarvan de naden met stop-
verf werden gedicht. De afmetingen van de aldus verkregen ruimte 
waren 5,70 x 7,70 M. Op den voor vocht doorlaatbaren bodem werd 
een dun laagje stroo gelegd om drainage nog meer te bevorderen. 
Verder werden in den grond drie, naar één punt convergeerende grep-
pels gemaakt, die werden gevuld met takkenbossen. Door deze kon het 
eventueel uit te persen vocht, voor zoover het niet in den bodem 
drong, afloopen naar een putje. Dit laatste heeft geen dienst gedaan. 
I n een dergelijk, vrij droog materiaal als het onze vindt klaarblijkelijk 
weinig vochtbeweging van boven naar beneden plaats. 
Bij het afladen stonden de wagens afwisselend links en rechts. De 
lagen van de verschillende velden werden met behulp van oude visch-
netten (van lood en kurken ontdaan) van elkaar gescheiden. 
De eerste grond (klei) werd boven op den hoop gebracht op 11 Juni , 
hetgeen werd voortgezet op 12 en 13 Juni , waarna op 16 Jun i ook 
de aan de dorschvloeren grenzende, vrije, opstaande zijden werden 
afgedekt. De dikte der aardlaag bedroeg toen 50 c.M. Wegens het te 
langzaam dalen van de temperatuur werd er op 15 Juli nog 15 c.M. 
aan toegevoegd. 
Volledigheidshalve zij opgemerkt, dat bij het optassen in het gras 
en het hooi van elk veld een zestal zakjes met afgewogen hoeveelheden 
materiaal waren gelegd om de verliezen bij het broeien, enz. te contro-
leeren. Met hetzelfde doel zijn ook telkens de hoeveelheden gras en 
hooi, die werden opgestapeld, afgewogen, terwijl het materiaal bij het 
ui tnemen in den winter wederom is gewogen. Aldus werden voor eiken 
hoop de verliezen op twee volmaakt van elkaar onafhankelijke wijzen 
bepaald. H e t aldus verkregen cijfermateriaal is evenwel nog niet voor 
publicatie geschikt en dient nog verder te worden aangevuld. 
B r o e i v e r s c h ij n s e 1 e n i n h o o i e n g r a s . 
Op de halve hoogte van elke laag hooi of kuilgras werden bij het 
optassen drie lange geverfde ijzeren buizen gelegd met een doorsnee 
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(binnenmaats) van ruim 2 c.M.. Zij werden op regelmatige afstanden 
telkens over eenzelfde niveau verdeeld, één in het midden en twee 
meer naar de zijden, de laatste twee op een afstand van + 1^ M. van 
de buitenkanten van den hoop; alle zoodanig, dat het ééne einde naar 
buiten stak. 
In deze buizen werd de temperatuur van het gras opgenomen met 
behulp van zoogenaamde maximumthermometers . Aan den metalen 
koker, waarin elke thermometer zich bevond, was een koperdraad 
gesoldeerd, zoodat het instrument gemakkelijk in de betreffende buis 
tot halverwege de breedteafmeting van den hoop kon worden voort-
geschoven, waar telkens de temperatuur werd opgenomen. Noch in de 
buizen, noch in de kokers waren gaatjes aangebracht. Door vooraf-
gaande proeven hebben wij ons ervan overtuigd, dat de thermometers 
niet meer stegen, wanneer ze een kwartier lang op dezelfde plaats 
hadden gelegen. 
He t wil ons voorkomen, dat deze eenvoudige wijze van werken ook 
voor de parktijk haar nut kan hebben. Temperatuurmetingen in één 
of ten hoogste twee buizen, afgesloten aan het zich in den kuilhoop 
bevindende einde en overtrokken me t een niet-giftige verfsoort, 
kunnen den nog weinig ervarene belangrijke aanwijzingen geven 
omtrent de vraag, wanneer de bedekkende laag moet worden aange-
bracht en welke hare dikte moet zijn. 
Een uittreksel van de temperatuurlijst is te vinden in Tabel V* en 
een grafische voorstelling in fig. I . Hieruit blijkt, dat de tweede laag 
k uilgras werd opgetast, toen de temperatuur in de middelste en 
buitenste buizen van de onderlaag respectievelijk was gestegen tot 50, 
55 en 60,5° G. Bij het opbrengen van de derde laag waren de tempe-
raturen in het gras van V . I I respectievelijk 39,5, 46,5 en 50° C. In de 
bovenste laag steeg de temperatuur op den ochtend, waarop de eerste 
belasting werd aangebracht, tot 42, 62 en 67,5° C ; later in den loop 
van de drie dagen, waarop al de grond werd aangebracht, zelfs zeer 
kort tot 70° C. en 70f ° O. in de buitenste buizen. De hoogste tem-
peraturen (° C.) zijn geweest: 
links midden rechts 
Boven (V.I I I ) 70 49,5 7 0 | 
Midden (V.II) 53,5 44£ 53 
Onder (V.I) 56 54 60,5 
Opvallend is de langzame daling der temperatuur (zie fig. I ) , 
waarom op 15 Juli nog meer grond werd opgebracht, wat wel eenig 
gevolg had. Toch is de temperatuur in de bovenste lagen nooit belang-
rijk beneden 20° C. gedaald. Eveneens is opmerkelijk, dat de tem-
peratuur in de buitenste buizen bijna steeds ettelijke graden hooger is 
geweest dan die in de middelste, gelegen in hetzelfde veld; het ver-
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Stellingen (fig. I en I I ) geven het temperatuursverloop in de middelste 
buizen, dus in de centra van elk der lagen hooi en kuilgras weer. 
In het hooi zijn de temperaturen aanvankelijk laag gebleven (tabel 
VI* en fig. I I ) . Op 1, 2 en 3 Juli werd echter op het proefhooi ander 
hooi gestapeld, dat tamelijk sterk begon te broeien. Wij kunnen niet 
met zekerheid vaststellen of het door den druk van de nieuwe laag 
dan wel door geleiding van de warmte was, dat nu ook de temperatuur 
in het proefhooi een matige verhooging doormaakte. In tegenstelling 
met hetgeen in het kuilgras was gezien, waren hier de temperaturen 
in de middelste buizen bijna steeds iets hooger dan in de buitenste. 
De maxima (° C.) waren: 
links 
Boven (V.III ) 39,5 
Midden (V.II) 35,5 
De buizen in het hooi van V. I werden helaas onbereikbaar door het 
vullen van het vierkant, waar de vrije uiteinden uitmondden. 
De maxima werden pas in het laatst van Juli of in Augustus 
bereikt. 
Ook de temperaturen van het hooi daalden zeer langzaam en bleven 







H e t v e r k r e g e n k u i l g r a s e n h o o i . 
Bij het vervoederen bleek het h o o i uitstekend geconserveerd te 
zijn, uitgezonderd dat van V.I , onder in den hooiberg gelegen. De 
onderste helft hiervan bleek tamelijk muf te zijn. 
De kuil werd in den aanvang van Februari geopend. Van het droge 
gras van V . I I I bleek aan de bovenzijde een dikke laag (tot 25 c.M.) 
beschimmeld te zijn; aan de kanten wel 50 c.M. ; op sommige plaatsen 
was de schimmelmassa nog verder doorgedrongen. Verder naar be-
neden werd deze schimmelrand smaller, vooral in het minder droge 
gras van V . I I en in het daaronder gelegen gras van V . l . 
Afgezien van deze schimmelvorming naderde het type van het 
product vooral in de onderste en bovenste laag tot dat van zoet kuil-
voeder met zijn eigenaardig aroma, dat men dikwijls met den geur 
van verseh roggebrood vergelijkt. Persoonlijk meenen wij hierin den 
geur van licht broeiend hooi te herkennen. In het middelste gedeelte 
van de bovenlaag (max. t emp. 49,5° C.) was hier en daar een weinig 
van azijnzuur te bespeuren; in het buitenste gedeelte, waar de tem-
peratuur het hoogst was gewTeest (maximaal + 70° C.) helde de kleur 
van het gras iets naar lichtbruin over. De middelste laag had naast 
haar aroma een zwak zuren geur en daarnaast den bekenden aange-
namen geur van alkylesters der lagere vetzuren. Ook was in deze laag 
hier en daar een onaangename geur als van boterzuur onmiskenbaar; 
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T e c h n i e k v a n m o n s t e r n e m i n g e n a n a l y s e ; 
v o e d e r w a a r d e b e r e k e n i n g . 
De monsterneming van het versch gemaaide gras vond 
op het land plaats volgens de methode van EAUWERDA. X) 
Van het gras en het hooi, zooals ze onder dak werden gebracht, 
werden gedurende het afladen uit eiken wagen een groot aantal 
greepjes genomen, die in een goed afgesloten vat werden verzameld 
om 's avonds na afloop der werkzaamheden te worden fijn gesneden, 
waarop na snel en goed doorschudden een submonster werd genomen. 
Van het hooi, dat 's winters voor de voederproef werd gebruikt, 
werd eiken dag een weinig verzameld door vlak na het afwegen de 
hand op ongeveer zes plaatsen in de voor dien dag afgewogen hoeveel-
heden te steken en aldus telkens een weinig materiaal te nemen. H e t 
werd tot het eind van de periode, waarin de betreffende hooisoort 
werd gevoederd, in een luchtdichte bus bewaard, zooals bij de voeder-
proeven te Hoorn reeds lang gebruikelijk is. Daarna werd het ver-
zamelde gesneden en gemengd, waarop een submonster werd ge-
trokken. 
Niet al het hooi werd bij de voederproef gebruikt; deze resten 
werden afzonderlijk bemonsterd. 
Van de kuilhoopen werden met een boor op 5 à 6 plaatsen zooge-
naamde boormonsters' genomen. De doorsnede van de buis, waarmede 
werd geboord, bedroeg 4|- c.M. De aldus verkregen monsters behoefden 
niet opnieuw te worden gesneden, maar er kon na vermenging direct 
een submonster uit worden getrokken. Waren de boorgaten door het 
voortdurend wegnemen van voeder verdwenen, dan werd een nieuwe 
laag aangeboord. Een enkele maal werd ook bij het hooi van deze boor 
gebruik gemaakt. In beide gevallen werd loodrecht naar beneden 
geboord. 
De analyse van het hooi vond op de gewone wijze p laa t s 2 ) . H e t 
onderzoek van ingekuild materiaal voert men dikwijls op dezelfde 
manier uit. Hierbij maakt men fouten, doordat ammonia en vluchtige 
vetzuren bij het indrogen verdampen en als vocht in rekening worden 
gebracht. In ons geval zou daardoor de vergelijking van het hooi en 
het ingekuilde gras onzuiver worden. Om dat te voorkomen, en boven-
dien om het ingekuilde gras door den aard der zuren nader te ken-
merken, voegden wij bij dit materiaal aan de gewone bepalingen nog 
toe die van vluchtige en niet-vluchtige vetzuren en die van ammonia. 
Hiervoor werden telkens waterige extracten gemaakt. Betrof het 
versch materiaal, dan werd 100 Gr. gehakseld en met water aangevuld 
tot 1 L . H e t mengsel bevatte dan ongeveer 3 °L droge stof. Moesten 
1) EAUWERDA, Landbouwkundig Tijdschrift, 1901, bldz. 474; 1903, bldz. 299. 
Zie ook : Onderzoek n a a r d e samenstelling en voederwaarde van he t Friesche hooi ; 
ui tgave F r . Mij. v. Landb. , 1822, bldz. 9. 
2) Methoden van onderzoek, Rij kslandbouwproef s ta t ion voor Veevoederonderzoek 
te Wageningen, 1920. 
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de bepalingen in gedroogd materiaal worden uitgevoerd, dan werd een 
zoodanige hoeveelheid afgewogen, dat de suspensie na aanvullen met 
water ook hier ongeveer 3 % droge stof bevatte. Vervolgens werd 
onder eenige malen omschudden gedurende 24 uren bij lage tem-
peratuur uitgetrokken. Daarna werd gefiltreerd, waarna zoo spoedig 
mogelijk de verdere analyse volgde. 
Voor de bepaling der vluchtige vetzuren werd bij 190 c c . van het 
filtrant 10 c c . normaal zwavelzuur gevoegd. Daarna werd 100 c c . 
afgedestilleerd, het destillaat getitreerd, de achtergebleven rest weer 
aangevuld tot 200 c c en opnieuw afgedestilleerd, enz., tot vier destil-
laten waren verkregen, waarna niet weer werd aangevuld. De totale 
hoeveelheid vluchtig vetzuur in de afgemeten 190 c c . extract wordt 
nu bij benadering berekend door de zuurtiters in de vier destillaten 
samen te tellen en daarbij nog op te tellen een getal, dat wordt ver-
kregen door den zuurtiter in het laatste (vierde) destillaat met 1,73 
te vermenigvuldigen. He t vluchtig zuur in vierde destillaat en rest 
bestaat volgens WI EGNER en MAGASANIK X) bijna geheel uit azijnzuur. 
Neemt men nu aan, dat geen ander vluchtig zuur meer aanwezig is, 
dan kan men gemakkelijk berekenen, dat de hoeveelheid zuur, welke 
na de laatste destillatie nog in de kolf achterblijft, 1,73 maal zoo groot 
is als de hoeveelheid zuur in dit laatste destillaat x) . De aldus ver-
kregen titersom werd met behulp van het gemiddelde moleculair-
gewicht van azijnzuur en boterzuur (74) tot gewichtsprooenten omge-
rekend. Stel dat men van 100 Gram versch materiaal is uitgegaan en 
dat in 190 c c . extract in totaal a c c . -—- vluchtig vetzuur aanwezig 
10 e b 
T V , ! , , 1000 1000 „ . n 
was. IJit komt overeen met x a c c . = x a x 7,4 m . u . 
190 190 
per 1000 c c Er mede rekening houdende, dat de suspensie ongeveer 
3 °/0 droge stof bevat, komt men tot ^JTT- X -JÖTT X a x ^ m - G . 
J-UU J - Ö U 
per 100 Gr. versch materiaal, dus 0,0378 x a °/0. 
Behalve de vluchtige vetzuren werd ook gepoogd de niet-vluchtigc 
zuren te bepalen. Daar deze hoofdzakelijk uit melkzuur bestaan ( ver-
moedelijk daarnaast aminozuren en dergelijke) hebben wij de rest van 
de laatste (vierde) destillatie (zie hierboven) telkens gedurende 
drie dagen met neutralen aether geperforeerd en het perforaat daarna 
getitreerd. Van dezen titer werd afgetrokken de nog aanwezige hoeveel-
heid vluchtig vetzuur (als boven berekend), waarna de rest in gewichts-
procenten melkzuur werd uitgedrukt. 
De ammoniahb e-paling en vonden eveneens in de extracten plaats. 
De base werd met magnesia in vrijheid gesteld en daarna afgedestil-
leerd. 
Van de aldus verkregen cijfers werd op de volgende wijze gebruik 
gemaakt. Zooals gewoonlijk werd eerst van het ingekuilde gras een 
afgewogen hoeveelheid bij + 65° C. (60° à 70°) gedroogd totdat het 1) W I E G N E K en MAGASANIK, Mit t . aus dem Gebiete der Lebensmit te lunters , u. 
Hyg. , Bd. 10, 1919 (afdruk) . 
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materiaal in een laboratoriummolentje kon worden gemalen. In de 
gemalen „luchtdroge stof" werden thans door drogen bij 100° C. de 
„droge stof" en verder bet vet, de eiwitachtige stoffen, enz. bepaald. 
Om de gevonden „droge stof" te corrigeeren zou men dus bij het 
gevondene moeten optellen de bij beide drogingen vervluchtigde hoe-
veelheden ammonia en vetzuur. 
Nu is de hoeveelheid ammonia zeer gering ( + 0,2 °l van de droge 
stof) en dit bestanddeel heeft hoogstwaarschijnlijk als voedingsmiddel 
een uiterst geringe beteekenis. Met het oog op het gebruik, dat in ms 
geval van de analyses werd gemaakt, was het dus niet irrationeel, i a t 
deze ammonia als vocht in rekening werd gebracht. Anders is i e t 
gesteld met de vluchtige vetzuren: azijnzuur, boterzuur en dergelijke, 
die ettelijke procenten van de droge stof kunnen bedragen. Over de 
voedingswaarde van deze lichamen is men het nog niet eens, al is 
bekend, dat ze in het lichaam grootendeels tot koolzuur en water 
kunnen worden verbrand. De verbrandigswaarde komt ongeveer met 
die van de koolhydraten overeen, (azijnzuur 3,5 C , boterzuur 6,0 C. 1 ) , 
weshalve wij de vluchtige vetzuren tot de zetmeelachtige stoffen heb-
ben gerekend. 
Bij de vluchtige vetzuren was het voldoende één bepaling te ver-
richten in de versehe en één in de vochtvrije substantie (voor het 
laatste werd de rest van de droge-stof-bepaling genomen). Stel dat 
men een gehalte aan ongecorrigeerde droge stof heeft gevonden van 
d °/0, in de versehe substantie a, °/o vluchtig vetzuur en in de onge-
corrigeerde droge stof a2 °L. De correctie wordt dan aldus berekend: 
vluchtig vetzuur in de ongecorrigeerde droge stof komt overeen 
——- x a, °/0 in de versehe substantie. Dus is vervluchtigd 
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E e n tweede moeilijkheid doet zich voor bij de bepaling van de eiwit-
achtige lichamen. Ofschoon een deel van de ammonia bij de droging 
bij 65° C. is verdampt, bevindt zich nog steeds een geringe hoeveelheid 
in de luchtdroge stof. Om het gehalte aan „eiwitachtige l ichamen" 
niet te hoog aan te slaan werd in deze luchtdroge stof het ammoniak-
gehalte bepaald en de aldus gevonden stikstof van de totale hoeveel-
heid stikstof afgetrokken, waarna de rest na vermenigvuldiging met 
6,25, als „werkelijk eiwit + amid" werd aangemerkt. De ammonia 
zelf werd weer als water in rekening gebracht. 
Berekening v o e d e r w a a r d e. Op deze wijze handelende ver-
krijgt men analysecijfers, welke zonder meer voor de berekening van 
de zetmeelwaarde zouden kunnen worden gebruikt, indien in het cijfer 
voor vetgehalte niet een voetangel lag. Dit cijfer is namelijk bij inge-
kuild materiaal in het algemeen hoog, in hoofdzaak doordat niet- en 
1) LANDOLDT-BÖRXSTEIN, Physik, ehem. Tabellen, Berlin, 1923, bldz. 1601. 
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moeilijk vluchtige zuren (melkzuur en misschien nog andere) in het 
aetherextract overgaan. 
Nu eischt KELLNER bij de berekening der zetmeelwaarde als /er-
menigvuldigingsfactor voor de „vetachtige stoffen" in ruwvoeders het 
getal 1,91, terwijl de verbrandingswaarde van het melkzuur slechts 
3,6 C. x) bedraagt, zoodat een vermenigvuldigingsfactor 1 of nog lager 
voor het melkzuur méér reden van bestaan zou hebben. Om deze 
moeilijkheid zoo goed mogelijk te ontgaan en de vergelijking hooi — 
ingekuild gras zoo zuiver mogelijk te maken, hebben wij gebruik ge-
maakt van de omstandigheid, dat hooi en ingekuild gras van hetzelfde 
materiaal afkomstig waren en daarom in het ingekuilde gras evenveel 
vetachtige stoffen in rekening gebracht als gevonden waren in het 
hooi, dat van hetzelfde materiaal afkomstig was. De rest van de 
„vetachtige stoffen" werd als zetmeelachtige stof becijferd. Voor 
praktische doeleinden kan men de berekening evenwel gerust op de 
gewone wijze inkleeden ; de beide aldus gevonden getallen bleken 
namelijk niet meer dan enkele tienden te verschillen. 
Een veel grooter bezwaar voor de berekening der zetmeelwaarde 
vormt de omstandigheid, dat de verteringscoëfficienten van het door 
ons gebruikte materiaal niet konden worden bepaald; allereerst omdat 
de technische hulpmiddelen ons daarvoor ontbreken en in de tweede 
plaats door de omstandigheid, dat, ook al ware een inrichting daar-
voor beschikbaar geweest, het praktisch ondoenlijk geweest zou zijn, 
naast de andere werkzaamheden, al de, onderling nog al verschillende 
lagen kuilvoeder (van verschillende velden en met verschillend vocht-
gehalte) en bovendien nog de drie hooilagen daarop in betrekkelijk 
korten tijd te onderzoeken. 
Xu is evenwel gebleken, dat de verteringscoëfficienten van zorg-
vuldig gewonnen hooi en kuilvoeder, uit hetzelfde materiaal afkomstig, 
niet veel verschillen 2 ) , zoodat voor onze berekening de verterings-
coëfficienten, bij gebrek aan beter, gelijk zijn genomen, behalve voor 
het eiwit. Hier gebruikten wij de getallen der laboratoriumproef met 
pepsine en zoutzuur 3) en wel de totale hoeveelheden verteerbare 
eiwitachtige stoffen (d.w.z. zonder ammonia). Hoe men ook moge 
denken over de zoogenaamde amid-kwestie, voor een voederstof als 
ingekuild gras, waarin werkelijk eiwit is afgebroken tot amiden, zal 
niemand deze laatste als voedsel willen verwaarloozen. Om vergelijk-
bare cijfers voor zetmeelequivalent in hooi en ingekuild gras te krijgen 
is het dus beter om bij beide met totaal-eiwit (zonder ammonia) te 
rekenen. 
Voor het overige werden als verteringscoëfficienten genomen : voor 
zetmeelachtige stoffen 64, ruwe celstof 59, vetachtige stoffen 51. Dit 
zijn de cijfers van KELLXEB voor hooi van gemiddelde kwaliteit. 4) 
1) LANDOLDT-BÖRNSTEIN, Physik, ehem. Tabellen, Berlin, 1923, bldz. 1602. 
2) Zie Hoofdstuk I I . 
3) Methoden v. Onderzoek, Rijkslandbouwproefstation voor Veevoederonderzoek, 
192«. 
4) KELLNER-FINGERLING, E rnäh rung landwschl. Nutzt iere , 1920. 
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Een derde moeilijkheid bij de berekening der zetmeelwaarde van het 
ingekuilde gras vormt de vraag of de factor, waarmede het percent-
getal voor ruwe celstof moet worden vermenigvuldigd om den aftrek 
voor extra „kauw- en verteringsarbeid" te verkrijgen, die voor hooi, 
strooi en dergelijke, dan wel die voor groenvoeders moet zijn. I n 
tegenstelling met P O P P en FLOESZ X) en in overeenstemming met 
W I E G N E B 2 ) , CEASEMANN e.a. kozen wij dien voor groenvoer. CRASE-
MANN 3) merkt zeer terecht op, dat deze factor eigenlijk voor elke 
voederstof met het respiratieapparaat zou moeten worden bepaald. 
Wij kunnen hiermede volkomen instemmen. Ware het juist, 
dat deze factor alléén van den kauw- en verteringsarbeid afhankelijk 
is, dan zou er een goede grond bestaan om het kuilvoer in dit opzicht 
met groenvoer te vergelijken. Sinds door ARMSBY 4) evenwel is aan-
getoond, dat men met die hypothese niet geheel uitkomt, is het nog 
meer gewenscht om ten opzichte van dezen, geheel op empirie be-
rustenden, variabelen, factor de noodige reserve in acht te nemen. 
Dit is de reden, waarom de zetmeelwaarde, behalve met den groen-
voerfactor (zetmeelwaarde I ) , ook nog werd berekend met behulp 
van den hooifactor (zetmeelwaarde I I ) , om dan naderhand te zien, 
welke waarde het best met het resultaat der proefneming in over-
eenstemming is te brengen. Voor hooi vallen zetmeelwaarde I en I I 
natuurlijk even hoog uit. Behalve de zetmeelwaarde becijferden
 vvij 
in sommige gevallen ook nog de melkwaarde. Daar hier, wat betreft 
den aftrek per procent ruwe celstof, weer dezelfde twijfel heerseht-, 
berekenden wij ook hier, evenals bij de zetmeelwaarde, twee getallen : 
melkwaarde I en melkwaarde I I . 
E r bestaat nog een tweede reden, waarom het de moeite loont om 
de vermoedelijke productiewaarde van het proefvoeder zoo nauw-
keurig mogelijk te berekenen, hoewel de gegevens voor een juiste 
berekening onvolledig zijn. Immers , kon de productiewaarde nauw-
keurig worden becijferd, dan ware de voederproef meteen grooten-
deels overbodig geworden. 
Wij meenen, dat (behoudens bijzondere omstandigheden) bij voeder-
proeven me t melkvee de betrouwbaarste ui tkomsten worden ver-
kregen, indien het gelukt de rantsoenen zoodanig te kiezen, dat de 
productie der groepen zoo weinig mogelijk verschilt. Stel eens dat de 
opbrengst van beide groepen inderdaad gelijk is en dat groep I b.v., 
naast het voor beide groepen gelijke grondrantsoen, 100 K.G. van 
het voeder A gebruikt heeft, terwijl groep I I daarvoor in • plaats 
80 K.G. van het voeder B heeft opgenomen. De slotsom kan dan 
slechts zijn: 100 K.G. van A is evenveel waard als 80 K.G. van B 
1) P O P P en FLOESZ, Mit t . D. Lw. Ges., Bd. 35, 1920, bldz. 391. 
2) W I E G N E R , CEASEMANN en MAGASANIK, Landw. Versuchsstat . , Bd. 100, 1922, 
bldz. 143. 
3) CRASEMANN, Landw. Versuchsstat . , Bd. 102, 1924, bldz. 123. 
4) ARMSBY, Nut r i t ion of farm animals, New-York, 1917. 
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(vooropgesteld, dat verschillen in levend gewicht mogen worden ver-
waarloosd). Bevat 100 K.G. van het voeder A 85 K.G. droge stof en 
80 K.G. van het voeder B 70 K.G. droge stof, dan is dus ook 85 K.G. 
droge stof in A evenveel waard als 70 K.G. droge stof in het voeder B , 
uitkomsten, welke voor de praktijk groote waarde bezitten. 
Heeft men echter ongelijke opbrengsten verkregen, b.v. 20 K.G. 
melk per koe en per dag bij groep I en 18 K.G. bij groep I I , dan is 
het veel moeilijker om een conclusie te trekken omtrent de verhou-
ding der voederwaarde van de eigenlijke proefrantsoenen en drie ver-
schillende onderzoekers zullen wellicht drie verschillende methoden 
voor de berekening aangeven en dientengevolge tot verschillende uit-
komsten geraken. 
He t zal natuurlijk niet steeds gelukken de rantsoenen op grond van 
theoretische overwegingen zóó te kiezen, dat de opbrengsten gelijk 
worden. In die gevallen moet men dus het verschil der opbrengst op 
één of andere manier in rekening brengen, hetgeen onvermijdelijk 
fouten meebrengt; maar deze laatste zullen des te kleiner zijn, naar-
mate het verschil in melkgift kleiner is en bij eventueele herhaling 
der proef kan men met de opgedane ervaring zijn voordeel doen. 
Om niet in herhalingen te vervallen, zij hier tevens vermeld, hoe 
de zetmeelwaarde van het ingekuilde gras werd berekend, dat in vóór-
en naperiode door beide groepen in gelijke hoeveelheden werd opge-
nomen. Op grond van de met het proef-kuilgras opgedane ervaringen 
namen wij aan, dat in de droge stof nog 0,5 % vluchtig vetzuur en in 
de luchtdroge stof 0,065 °L ammoniakstikstof aanwezig was. Voor de 
„vetachtige stoffen" werd de factor 1,91 genomen; een correctie, zoo-
als boven bedoeld, werd hier niet aangebracht. Overigens was de 
berekening precies zooals bij het proef-kuilgras. 
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t u i t g a n g s -
m a t e r i a a l . 
De onderverdeeling in het groote aantal perceeltjes werd bewerk-
stelligd om voor de bereiding van hooi en van ingekuild gras qualifcaiief 
en quantitatief gelijk materiaal te hebben. W a t de quantiteit betreft 
was hierop natuurlijk geen directe controle mogelijk, wat de qualiteit 
betreft daarentegen wèl. Hiervoor werden uit de zwaden van elk veld 
volgens de methode EAUWEBDA vier monsters genomen, twee uit net 
voor hooi en twee uit het voor ingekuild gras bestemde uitgangsmate-
riaal. Van deze vier monsters werden er twee (monsters a) reeds 
gedurende het maaien genomen, de andere twee zoodra de laatste 
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Vergelijkt men de a-monsters met de daarbij behoorende (op het-
zelfde gras betrekking hebbende) b-monsters, dan vindt men (van het 
vochtgehalte zien wij af) geen duidelijke verschillen tusschen de onder-
scheiden bestanddeelen op één uitzondering na. He t gehalte aan 
ruwe celstof is in de b-monsters namelijk in alle zes gevallen een 
weinig hooger dan in de a-monsters. He t verschil bedraagt gemiddeld 
0,81 + 0,30 %. De middelbare fout is hier berekend in de veronder-
stelling, dat de kans op het maken van fouten van dezelfde grootte 
bij alle velden even groot was, hetgeen wel niet volmaakt juist zal 
zijn. Wij zien, dat de middelbare fout slechts 37 % van het verschil 
bedraagt. Ware het aantal waarnemingen groot geweest, dan zou 
hieruit met practische zekerheid tot een relatieve toeneming van het 
ruwe celstof-gehalte onder het verwelken van het gras (gedurende 
slechts weinige uren) mogen worden besloten. Daar in ons geval 
slechts zes verschillen den grondslag der berekening vormen, mag 
slechts van een aanwijzing worden gesproken. Onwaarschijnlijk kan 
zulk een relatieve toeneming van het gehalte aan ruwe celstof om 
bekende redenen (oxydatie van koolhydraten) niet worden geacht. 
Vergelijken wij thans van elk veld de beide a-monsters of de beide 
b-monsters of de beide gemiddelden der bij elkaar behoorende a- en 
b-monsters 1 ) , dan blijkt dat inderdaad van een practisch gelijkwaardig 
•uitgangsmateriaal voor de bereiding van hooi en ingekuild gras mag 
worden gesproken. Voor de kleine verschillen tusschen de gemiddelden 
der bij elkaar behoorende a- en b-monsters x) van elk veld verwijzen wij 
naar tabel V I I I . De methode EAUWERDA heeft ons bij deze relatief 
groote velden niet teleurgesteld; ook uit de vergelijking der a-monstors 
en eveneens uit die der b-monsters kan blijken, dat de monsterneming 
aan redelijke eischen voldeed. 
Wat de botanische samenstelling van het uitgangsmateriaal betreft 
verwijzen wij naar Tabel IX*, die ons door den heer K. ZIJLSTBA, 
directeur van de piantkundige afdeeling van het Bijkslandbouwproef-
station te Groningen, welwillend werd verschaft. 
TABEL VIII. 
Verschil in samenstelling van de droge stof van het uitgangs-































+ 0 03 
— 0.28 
— 0.04 
1) Dus elk gemiddelde berekend als i (a + b). Zie tabel VII. 
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S a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e r k r e g e n h o o i 
e n i n g e k u i l d e g r a s . 
Bezien wij thans de samenstelling van het materiaal, zooals het in 
den volgenden winter in den vorm van hooi en ingekuild gras te 
voorschijn kwam, dan valt wederom een groote overeenstemming 
tusschen de hooi- en kuilmonsters op, voor zoover ze op één veld 
betrekking hebben (Tabel X). 
Aangaande de verschillen zij slechts het volgende opgemerkt. Een 
standvastig verschil vinden wij allereerst bij het werkelijk eiwit, 
hetgeen gemakkelijk kan worden verklaard uit het feit, dat bij het 
inkuilen eiwitstoffen worden gehydrolyseerd. Onder deze omstandig-
heden is het dan ook niet vreemd, dat in het ingekuilde gras het 
gehalte aan amiden hooger en het gehalte aan verteerbaar werkelijk 
eiwit lager is dan in het overeenkomstige hooi. He t hoogere gehalte 
aan ,,vetachtige stoffen" in het ingekuilde gras wordt gemakkelijk 
verklaard uit het overgaan van zuren in ,he t aetherextract, t en deele 
ook door overgang van chlorophyl en dergelijke. De genoemde zuren 
komen, wat hun aard betreft, meer met koolhydraten dan met vet ten 
overeen. Telt men zetmeelachtige en vetachtige stoffen samen, dan 
vindt men voor de sommen bij elk veld vrijwel even hooge cijfers. 
Bij de verteerbare eiwitachtige stoffen (verteerbaar werkelijk eiwit 
-f amiden) kan men wederom een constant en niet onbelangrijk ver-
schil waarnemen. Het ingekuilde gras bevatte namelijk respectievelijk 
0,98, 1,09 en 0,95 °/0 verteerbare eiwitachtige stof minder dan het 
hooi; dus gemiddeld 1 °/0. 
Schijnbaar is dit niet veel. Neemt men evenwel in aanmerking, dat 
er in totaal ongeveer 8 °L van deze bestanddeelen aanwezig waren, 
dan ziet men dat een absoluut verschil van één procent beteekent een 
relatie] verschil van niet minder dan 12\ °/0. Ziet men evenwel van 
het eiwit af, dan was de grof-chemische samenstelling der beide 
producten practisch gelijk. 
Niet al het materiaal is voor de voederproeven gebruikt. Daarom 
werden van dat deel, dat bij deze proeven werd gevoederd, voor zoover 
het noodig was, afzonderlijke monsters genomen, wier analyses zich 
bevinden in Tabel XI . In het algemeen vindt men hier overeenkomst 
en verschil op dezelfde wijze terug als zooeven is beschreven. Aan 
deze tabel zijn cijfers toegevoegd betreffende de vermoedelijke voeder-
waarde van het materiaal . Reeds vroeger is uiteengezet, dat het van 
voordeel is om bij het uitvoeren der proeven met dergelijke cijfers 
rekening te houden. Wij brengen nog even in herinnering, dat zetmeel-
waarde I is berekend met een aftrek per procent ruwe celstof, even 
groot als bij groenvoeders; bij de becijfering van zetmeelwaarde I I 
werd de aftrek gelijkgesteld met dien van ruwvoeders, zooals hooi, 
stroo en dergelijke (dus 0,58). 
Daar het begrip melkwaarde in ons land af en toe wordt gebruikt, 
zijn ook de getallen voor melkwaarde berekend, wederom als melk-
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ingekuild gras de verhouding van de cijfers I en I I in de kolommen 
voor zetmeelwaarde vrijwel gelijk aan de verhouding van I en I I in de 
kolommen voor melkwaarde. I n het algemeen vindt men bij het inge-
kuilde gras de getallen I iets hooger, de getallen I I daarentegen iets 
lager dan bij het overeenkomstige hooi. Men houde hierbij evenwel m. 
het oog, dat het bij deze proef gebruikte ingekuilde gras van een 
bepaald type was en betrekkelijk veel droge stof bevatte. Bij een ver-
gelijking van hooi met ingekuild gras van laag droge stof-gehalte zou-
den wellicht heel andere verhoudingen kunnen ontstaan. 
Ten slotte zij nog opgemerkt, dat de cijfers voor zetmeelwaarde en 
melkwaarde alle iets lager zouden zijn uitgevallen, indien niet het 
verteerbaar totaal eiwit maar het verteerbaar werkelijk eiwit in reke-
ning ware gebracht. Ook om andere redenen kan twijfel bestaan of de 
volgens KELLNER en HANSSOX berekende cijfers de voedingswaarde van 
ons hooi en ingekuild gras wel goed weergeven. Wij willen op dit oude 
maar belangrijke vraagstuk niet ingaan en dat schijnt ook niet nood-
zakelijk. Voor ons was het immers minder van belang om de absolute 
voederwaarde te berekenen dan wel de (vermoedelijke) verhouding 
tusschen de voederwaarde van ingekuild gras en hooi van éénzelfde 
herkomst. In de thans volgende voederproef zal worden getoetst, welke 
methode voor de berekening van deze verhouding de beste uitkomsten 
geeft. 
B. Verloop der proefneming. 
A l g e m e e n e o p m e r k i n g e n . 
De voederproef als zoodanig werd in beginsel op dezelfde wijze 
uitgevoerd als in vroegere jaren; dus volgens het groepensysteem. 
He t aantal proefdieren kon tot zes en twintig worden opgevoerd; zij 
reageerden op tuberculine negatief. De dieren werden zoo goed moge-
lijk in twee gelijkwaardige groepen, elk van dertien koeien, ingedeeld. 
Voor deze indeeling, welke grootendeels berustte op waarnemingen 
gedurende de laatste weken vóór den aanvang der proef, zij verwezen 
naar tabel XII* . 
De voorperiode duurde van 8 Jan. 1926 t. e. m. 2 Febr. 1926, dus 26 dagen. 
„ hoofdperiode „ „ 5 Febr. 1926 „ 31 Mrt. 1926, „ 55 „ . 
„ naperiode „ „ 9 April 1926 „ 4 Mei 1926, „ 26 „ . 
Beide groepen werden in de voorperiode precies gelijk gevoederd, 
hetgeen later in de naperiode wederom het geval was. I n de hoofd-
periode, van de beide andere perioden door enkele „overgangsdagen" 
gescheiden, w~as de voedering op één punt verschillend ; groep I ontving 
proefhooi, groep I I in plaats daarvan ingekuild gras. Door voorafgaand 
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onderzoek der voedermiddelen op droge stof en op enkele der voor-
naamste bestanddeelen daarvan, werd ernaar gestreefd het aantal te 
vervoederen nuttige caloriën (volgens KELLNER als zetmeelequivalen-
ten berekend) in beide gevallen even groot te maken. Daar de droge 
stof in het ingekuilde gras wisselde van 28 tot 44 °/0, moest de hoeveel-
heid van dit voedermiddel telkens worden gewijzigd; per koe en per 
dag werd in de hoofdperiode 9 K.G. hooi (Groep I) vervangen door 
16 à 23,5 K.G. ingekuild gras (Groep I I ) . Om niet al te ver van de 
praktijk af te wijken, werd er voor gezorgd, dat beide groepen (dus 
ook de kuilgroep) nog enkele Kilogrammen hooi en stroo in hun grond-
rantsoen ontvingen. In alle verdere opzichten werd ernaar gestreefd, 
de proefvoorwaarden voor beide groepen precies gelijk te krijgen. 
Evenals in vorige jaren werd eiken dag (behalve Zaterdagavond en 
Zondagochtend) de avond- + ochtendmelk van elke groep onderzocht 
óp vetgehalte en soortelijk gewicht. Voor de afzonderlijke dieren ge-
schiedde dit onderzoek twee maal per week. 
De proef verliep naar wensch, kleine storingen daargelaten. Van 
belang is slechts te vermelden, dat koe 33 bij het liggen twee malen 
melk uit den uier heeft geperst, hetgeen verder buiten beschouwing 
kan blijven. 
D e v o e d e r i n g . 
Zoowel in voorperiode als in naperiode ontvingen de beide groepen 
gelijke hoeveelheden van elk der bestanddeelen : hooi, ingekuild gras l ) , 
haverstroo, suikerpulp, maïsmeel, lijnkoek en sesamschilfers (zie 
Tabel XI I I* ) . I n de hoofdperiode ontving groep I (hooigroep) als eigen-
lijk proefvoeder per hoofd 9 K.G. proefhooi, groep I I (kuilgroep) 
16 à 23,5 K.G. ingekuild gras (al naar gelang van de samenstelling) 
en bovendien in den aanvang der hoofdperiode een weinig sesam-
schilfers extra (zie Tabel XIV*). He t overige gedeelte van het rantsoen 
was wederom gelijk en bestond uit 2 K.G. hooi, 1 K.G. haverstroo, 
2 K.G. gedroogde suikerpulp, 1 K.G. (later 1-J K.G.) maïsmeel en 
0,5 à 0,8 K.G. sesamschilfers (Tabel X I I I * ) . De melkrijkste koeien 
ontvingen van het krachtvoeder iets méér, de melkarmste iets minder. 
He t kuilgras, gebruikt in de voorperiode, kon als „ z o e t " persvoer 
(droge stof 42,7 °/0) worden beschouwd; dat uit de naperiode was 
zuur-voeder en had een onaangenamen boterzuur-reuk; kleur: geel-
groen; droge-stof-gehalte : 27,1 °/0. He t gehalte aan vluchtig.vetzuur, 
op droge stof omgerekend, was in het kuilgras der voorperiode gemid-
deld 0,80 °/0 en in dat der naperiode 2,8 °/0. Zelfs in de versehe 
1) In de eerste 12 dagen der voorperiode werd geen kuilgras gegeven; dit was 
met he t oog op de la ter t e vermeldeu karnproeven. In d e naper iode moest, in ver-
band met de beschikbare hoeveelheid kuilgras, de verhouding hooi : kui lgras ©en 
p a a r maal iets gewijzigd worden (bij beide groepen natuurl i jk gelijk). 
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substantie was het gehalte aan vluchtig vetzuur in het laatst gebruikte 
gras hooger; het gehalte aan niet-vluchtig zuur daarentegen iets lager. 
In de droge stof van het gras van vóór- en naperiode was het gehalte 
aan niet-vluehtig zuur respectievelijk 1,1 en 1,5 °/0. 
Behalve de genoemde voedermiddelen ontving elke koe per dag 
nog 25 Gr. keukenzout en 50 Gr. phosphorzure voederkalk. Of dit 
noodzakelijk was, laat ik hier in het midden. Men bedenke hierbij, dat 
ook de sesamschilfers kalkrijk zijn. H e t CaO-gehalte van deze laatste 
bedroeg in de 3 perioden respectievelijk 3,44, 3,42 en 3,37 pet . ; per 
K.G. dus ongeveer 34 Gr.. 
De monsterneming van het proefvoeder is vroeger uitvoerig beschre-
ven. Van de gelijkelijk gebruikte voedermiddelen werd met hetzelfde 
doel dagelijks een weinig verzameld. 
De analyses van deze gelijkelijk gebruikte voedermiddelen zijn ver-
zameld in tabel XV*, die van het proefvoeder, dat vroeger uitvoerig is 
beschreven, in tabel XI (blz. 116). 
Bij de berekening van de zetmeelwaarde der gelijkelijk gebruikte voe-
dermiddelen werden de verteringscoëfficienten (van KELLNBB) uit tabel 
XVI* gebruikt. De verteerbaarheid van het eiwit werd met pepsine 
en zoutzuur bepaald. Voor de berekening van de zetmeelwaarde van 
het proefvoeder (hooi en ingekuild gras) verwijzen wij naar blz. 108. 
De hoeveelheden van de door beide groepen in gelijke hoeveelheden 
te gebruiken voedermiddelen werden telkens vooraf berekend m ver-
band met het levend gewicht en de melkgift der dieren en wel met 
behulp van KELLNER's normen. Aanvankelijk zijn wij opzettelijk be-
neden de zetmeelwaarde-cijfers van KELLNER gebleven, omdat het bij 
proefnemingen gewenscht is eenigszins schraal te voederen om ver-
schillen in voederwaarde beter te doen uitkomen. La ter zijn wij relatief 
iets gestegen, omdat tijdens de proef een niet onbelangrijke daling van 
het levend gewicht, de melkgift en het vetpercentage der melk intrad] 
Wat het eiwit betreft, hebben wij niet alleen de hoeveelheid verteer-
baar werkelijk eiwit, maar ook de hoeveelheid verteerbaar totaal 
eiwit 1) in de rantsoenen berekend en wel vooral met het oog op het 
gehydrolyseerde eiwit in ingekuild gras. 
He t proef-kuilgras en het proef-hooi, in de hoofdperiode gebruikt, 
zijn hiervóór en in tabel XI (bldz. 116) uitvoerig besproken. Steeds, 
werden tegelijkertijd hooi en ingekuild gras van slechts één veld ge-
voederd; de volgorde der velden w a s : V. I I I , V. I I , V. I . Om 
vochtverdamping te voorkomen werd de kuil telkens na het wegnemen 
van voeder met een zeil afgedekt. Natuurlijk werden bij de kuilgras-, 
voedering, met het oog op de melk, steeds de bekende voorzorgen in 
acht genomen. 
Daar het gehalte aan verteerbaar totaal-eiwit (verteerbaar werkelijk 
eiwit -j- amid) in het proef-kuilgras lager was dan in het proef-hooi, 
1) Bij het kuilvoer was de ammoniak-stikstpf van te voren _af getrokken. 
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werd het hooi aanvankelijk vervangen door ingekuild gras plus een 
weinig sesamschilfers (0,38 à 0,46 K.G. per koe en per dag). La ter 
werd, met het oog op de boterconstanten, alleen ingekuild gras tegen-
over het hooi geplaatst. Om een tekort aan eiwit, dat hierdoor bij de 
kuilgroep zou kunnen ontstaan, te voorkomen, werd het grondrantsoen 
in dit opzicht (voor beide groepen) iets verbeterd. Steeds werd ernaar 
gestreefd de voedering zoodanig te regelen, dat groep I in proef-hooi 
evenveel zetmeelwaarde kreeg als groep I I in het proef-kuilgras 
(-f sesamschilfers), waarbij het zetmeelwaardecijfer van het gras was 
berekend met den aftrek (per procent ruwe celstof) voor groenvoer 
(zetmeelwaarde I ) . Als verteringscoëfficienten bezigden wij zoowel 
voor hooi als gras de cijfers uit tabel XVI* (zie ook bldz. 93). 
Ten tijde van de voedering waren de analysecijfers nog niet alle 
bekend, zoodat wij ons dikwijls met geschatte gehaltecijfers moesten 
behelpen. Eers t na den afloop der proef konden de analyses verder 
worden voltooid en de berekeningen worden afgemaakt. Met behulp 
van deze cijfers zal in de eerstvolgende bladzijden worden nagegaan, 
in hoeverre de in grond- + proefrantsoen gevoederde hoeveelheden 
zetmeelwaarde, verteerbaar werkelijk en verteerbaar totaal-eiwit met 
de normen van KELLNER overeenkwamen en verder, hoe de verhouding 
van het aantal dezer eenheden was in de eigenlijke proef rantsoenen, 
dus in het proef-hooi eenerzijds en het proef-kuilgras ( + sesamschil-
fers) anderzijds. 
Vergelijking van het in totaal verstrekte aantal voederwaarde-eenhedea 
met dat, hetwelk volgens KELLNER noodig is. 
W ij z e van berekening. Als basis voor deze vergelijking 
werden genomen de gemiddelde waarden van de normen uit iiet 
staatje, dat KELLNER voor melkvee aangeeft. (Zie tabel XVII , waarin 
deze gemiddelden zijn afgedrukt.) 
T A B E L XVI I . 
Noodig volgens Kellner per 1000 K.G. lichaamsgewicht. 
Melkgift. 
10 K.G. melk per 1000 K.G. 1. g. 
20 K.G. melk per 1000 K.G. 1. g. 
30 K.G. melk per 1000 K.G. 1. g. 
























Bedraagt de melkgift niet precies 10 K.G. of een veelvoud van 
10 K.G. per 1000 K.G. lichaamsgewicht, dan kan de benoodigde hoe-
veelheid zetmeehvaarde enz. door interpolatie worden berekend. Men 
heeft evenwel ook dikwijls getracht, een eenvoudige formule op te 
stellen van den vorm a + bx, waarin a en b constanten zijn en waarbij 
men niets anders te doen heeft, dan voor x het aantal K.G. melk in te 
vullen om na optelling' van a en bx de benoodigde hoeveelheid 
zetmeehvaarde, respectievelijk verteerbare eiwitachtige stof of ver-
teerbaar werkelijk eiwit te vinden, die per 1000 K.G. l.g. noodig is. 
Hierbij moet evenwel de eisch worden gesteld, dat de constanten 
a en b een zoodanige waarde hebben, dat uitkomsten worden ver-
kregen, welke niet of althans zeer weinig van de getallen uit tabel 
X V I I verschillen, indien voor x respectievelijk het getal 10, 20, 30, 40 
wordt genomen. Wat de zetmeelwaarde b.v. betreft, moet zoo goed 
mogelijk worden voldaan aan de volgende vergelijkingen : 
a + 10b = 8,05 
a + 20b = 10,50 
a + 30b = 12,85 
a + 40b = 15,25 
Met behulp van de methode van GAUSZ, welke wij hier stilzwijgend 
willen voorbijgaan, vonden wij voor a en b de waarden : 5,675 en 
0,2395 en dat deze aan den bovengestelden eisch voldoen, blijkt, 
wanneer deze getallen voor a en b in de bovenstaande vier verge-
lijkingen worden gesubstitueerd. De uitkomst wordt dan : 
voor de eerste vergelijking 8,07 in plaats van 8,05 
,, ,, tweede ,, 10,465 ,, ,, ,, 10,50 
,, ,, derde ,, 12,86 ,, ,, ,, 12,85 
,, ,, vierde „ 15,255 ,, ,, ,, 15,25 
Vraagt men niet naar de benoodigde hoeveelheid zetmeelwaarde per 
1000 K.G. maar naar die voor een koe van k K.G. lichaamsgewicht en 
een melkgift van g K.G. à 12 °/G droge stof, dan krijgt de formule dus 
de volgende gedaante; de formulen voor het eiwit zijn er direct aan 
toegevoegd. 
5,675 ^ — + 0,2395 g = zetmeelwaarde. 




0,525 + 0,0615 g = verteerbaar werkelijk eiwit. 
Gemeenlijk worden de cijfers a en b zoodanig geïnterpreteerd, dat 
zij zouden voorstellen datgene, wat respectievelijk voor onderhoud 
(van 1000 K.G. l.g.) en voor de productie van 1 K.G. melk noodig i s ; 
in het bovenstaande is dit evenwel geheel in het midden gelaten; er 
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werd slechts naar gestreefd een , , formule" te vinden, welke de normen 
voor melkgevend vee zeer goed weergeeft. Voor een droogstaande koe 
zou de formule strikt genomen niet mogen worden toegepast, tenzij 
men bij de afleiding hiermede rekening had gehouden. 
Eigenlijke vergel ij king. Hiervoor dienen de tabellen 
XI I I* , XIV* en X V I I I . In tabel X I I I * vindt men de gegevens, waar-
uit door berekening van het gewogen gemiddelde x) gemakkelijk volgt, 
wat per koe en per dag gedurende de geheele vóór en naperiode werd 
gegeven. Uit de combinatie van de gegevens van tabel X I I I * met die 
van tabel XIV* volgt hetzelfde voor de hoofdperiode. 
Al de aldus verkregen getallen zijn overzichtelijk saamgevoegd 
in onderstaande tabel, tegelijk met de cijfers die datgene aangeven, 
wat volgens KELLNER noodig zou zijn geweest in verband met Ie 
gemiddelde melkgift (à 12 °/0 droge stof) en het gemiddeld levend 
gewicht in elk der perioden. Telkens is het gemiddelde genomen van 
de twee cijfers, welke in elke periode voor de beide groepen werden 
gevonden, behalve in de hoofdperiode. 
T A B E L XVI I I . 
Vergelijking van het voeder, dat in totaal -per koe en fer dag gegeven 
werd, met KELLNER'S normen. 
Hoofdperiode Groep I . 














































W a t de zetmeelwaarde betreft, zijn wij in de voorperiode niet onbe-
langrijk bij de gemiddelde cijfers van KELLNER achtergebleven; in de 
latere perioden was het verschil slechts klein. De hoeveelheid verteer-
baar werkelijk eiwit + amid was steeds niet onaanzienlijk lager dan 
het gemiddelde, dat KELLNER vereischt en in nog sterkere mate was 
dit het geval met het verteerbaar werkelijk eiwit. 
, 1). Hiervoor wordt elk cijfer voor zetmeelwaarde en ver teerbaar eiwit vermenig-
vuldigd met he t aan ta l dagen, waarop het betrekking heeft en de som door he t 
to taal aan ta l dagen gedeeld. 
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Vergelijking der eigenlijke proefrantsoenen. 
In tabel XIV* is aangegeven, hoeveel de koeien van elke groep per 
dag en per hoofd van het eigenlijke proefvoeder ontvingen 1 ) . Hieruit 
is weer berekend het gewogen gemiddelde over de geheele hoofd-
periode. 
Gemiddeld werd per koe en per dag vervangen : 
Droge stof 
Zetmeehvaarde 12) . . 
Zetmeelwaarde II2). . 
Melkwaarde 12) . . . 
Melkwaarde I I 2 ) . . . 
Verteerbaar werkelijk 




























-\- sesamschilfers = som. 













= 6.98 K.G. 
= 2.98 „ 
= 2.73 „ 
= 3.20 „ 
= 2.92 , 
= 0.55 „ 
= 0 22 
He t bleek, dat de koeien van groep I I aan droge stof gemiddeld 
0.57 K.G. minder ontvingen dan die van groep I , waarbij in het oog 
moet worden gehouden, dat 0,21 K.G. der droge stof aan groep I I als 
sesamsehilfers werd gegeven. Nemen wij, afgaande op de zetmeel-
waarde, aan, dat de droge stof in sesamschilfers —— maal zooveel 
waard is als die in ingekuild gras, dan komen 0,21 K.G. droge stof 
in sesamschilfers overeen met 0,44 K.G. droge stof in ingekuild gras. 
He t proefrantsoen van groep I I komt dus overeen met 6,77 + 0,44 = 
7,21 K.G. droge stof van ingekuild gras, terwijl aan groep I 7,55 K.G. 
droge stof in den vorm van hooi was gevoederd (verschil 4,5 °/0). 
De hoeveelheden zetmeelwaarde I en melkwaarde I, aan beide 
groepen in het eigenlijke proefvoeder gegeven, waren practisch gelijk. 
De zetmeelwaarde II was voor groep I I niet minder dan 0,26 K.G. 
of 9 % kleiner; ook de melkwaarde II was bij groep I I 9 % kleiner. 
He t verteerbaar werkelijk eiwit + amid was bij groep I I eveneens-
iets lager (5 % ) ; veel lager daarentegen de hoeveelheid verteerbaar 
werkelijk eiwit (verschil 45 % ) . 
Resumeer ende blijkt dus, dat de koeien van groep II onge-
veer evenveel zetmeelwaarde I ontvingen als die van groep I, evenwel 
minder zetmeelwaarde II, minder droge stof, minder verteerbaar 
werkelijk eiwit + amid en minder verteerbaar ivcrkelijk eiwit. 
1). De oorzaak, da t de rantsoenen vrij dikwijls werden gewijzigd, was meestal 
daarin gelegen, da t er telkens weer nieuwe lagen kuilvoeder aan de beur t kwamen. 
2) Zie bldz. 108. 
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O p b r e n g s t a a n m e l k , m e 1 k v e t, d r o g e s t o f e n 
v e t v r ij e d r o g e s t o f . 
De m eikopbrengst. Zooals gezegd dienden als uitdrukking 
voor de opbrengst aan melk en melkbestanddeelen twee, onafhankelijk 
van elkaar verzamelde stellen cijfers, n.1. groepeijfers, betreffende de 
mengmelk van elke groep en individuëele cijfers, betreffende de melk 
van elk individu. Evenals in vroeger jaren wordt alléén de lijst der 
groepeijfers in haar geheel afgedrukt (Tabel XIX*). Van de indivi-
duëele lijsten worden voor elke koe alléén de gemiddelden van vóór-, 
hoofd- en naperiode medegedeeld. Voor zoover het de melkopbrengst 
betreft zijn deze te vinden in de rijen 1, 2 en 3 van de tabellen XX* 
en XXI*. 
Wij bepalen ons voorloopig tot deze twee tabellen. De vierde rij geeft 
het gemiddelde van vóór- en naperiode aan, waarvan naderhand ge-
bruik zal worden gemaakt. In rij 5 en 6 vindt men de dab'ng in de melk-
gift tusschen de middens van voor- en hoofdperiode en die tusschen 
hoofd- en naperiode. In rij 7 en 8 vindt men hetzelfde, evenwel niet 
in absolute maat , maar uitgedrukt in procenten van de gemiddelde 
melkgift in vóór- en naperiode (rij 4). Voor koe 25 b.v. bedroeg de 
daling tusschen vóór- en hoofdperiode 1,91 K.G. De gemiddelde melk-
gift in vóór- en naperiode bedroeg 10,36 K.G. De procentsgewijze 
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daling was dus gelijk aan ' x 100 = 18,44 °/0. Op dezelfde wijze 
werd voor koe 15 gevonden: 8,08 °/0, voor koe 6 : 9,37 °/0, enz. Uit 
deze getallen blijkt weer de groote variabiliteit der proefdieren en er 
volgt tevens uit, dat alleen proeven met een behoorlijk aantal koeien 
tot betrouwbare uitkomsten kunnen leiden. Men zou ongetwijfeld een 
veel beter inzicht kunnen krijgen, indien men formules bezat, waar-
mede de graad van deze betrouwbaarheid kon worden berekend. Deze 
formules bestaan evenwel nog niet en wanneer men beproeft om ze 
af te leiden, dan blijkt, dat het niet zoo gemakkelijk is om tot een 
uitkomst te geraken, die tegen strenge mathematische en physiolo-
gische kritiek bestand is. E r worden intusschen pogingen in het werk 
gesteld om in deze leemte te voorzien. 
Uit de cijfers, betreffende de mengmelk per groep (tabel XIX*) 
volgt, dat de melkopbrengst (K.G.) per dag en per koe bedroeg: 
Groep I Groep II Verschillen ten 
(hooi). (ingekuild gunste van 
gras). Groep II. 
Voorperiode 17,92 18,34 0,42 
Hoofdperiode 15,95 16,59 0,64 
Naperiode 13,92 • 14,59 0,67 
Reeds in de voorperiode was groep I I in het voordeel, welk voordeel 
in de hoofdperiode iets grooter werd. Men kan dus zeggen, dat 
de invloed van het ingekuilde gras eer iets gunstiger dan minder 
gunstig is geweest dan die van het hooi. Laa t men de naperiode buiten 
beschouwing, dan zou, een correctie aanbrengende voor het verschil 
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in opbrengst der beide groepen in de voorperiode, de hoogere productie 
in de hoofdperiode moeten worden berekend op 0,64 — 0,42 = 
0,22 K.G .per dag en per koe of 1,4 °/0. Men vergeté evenwel niet, dat 
hierbij stilzwijgend wordt verondersteld, dat de natuurlijke neiging 
tot dalen in melkgift bij beide groepen precies even groot is, wat niet 
steeds het geval behoeft te zijn. Dikwijls wordt daarom een tweede 
correctie aangebracht door ook de naperiode in aanmerking te nemen. 
Is namelijk het verschil tusschen de opbrengsten van groep I en 
groep I I in de naperiode niet gelijk aan het overeenkomstige verschil 
in de voorperiode, dan neemt men veelal aan, dat dit alléén daardoor 
wordt veroorzaakt, dat de natuurlijke neiging tot dalen bij beide 
groepen niet gelijk was. Een eventueele „nawerking" van het proef -
voeder wordt hier dus geheel verwaarloosd, hetgeen ook aan déze 
beschouwing iets onbevredigends geeft. 
Evenwel, ook wanneer wij deze veronderstelling aanvaarden, blijkt 
er een hoogere opbrengst der kuilgroep uit de becijfering te volgen. 
Immers de kuilgroep was in de voorperiode 0,42 K.G. in het voordeel, 
in de naperiode 0,67 K.G. Was nu in de hoofdperiode het voeder van 
groep I gelijk geweest aan dat van groep I I , dan zou dus het meest 
waarschijnlijke cijfer voor het verschil ten gunste van groep I I zijn 
geweest: \ (0,42 -f 0,67) = 0,55, althans indien voldaan is aan de 
voorwaarde, dat het midden der hoofdperiode precies is gelegen op de 
helft van het tijdsverloop tusschen de middens van vóór- en naperiode, 
hetgeen hier vrijwel het geval was. I n werkelijkheid is in de hoofd-
periode door groep I I niet 0,55 K.G., maar 0,64 K.G. méér geprodu-
ceerd, zoodat volgens deze redeneering 0,09 K.G. of 0,55 °/0 méér is 
opgeleverd dan redelijkerwijze mocht worden verwacht. 
Welke berekening wij echter ook volgen, het verschil ten gunste van 
groep I I is zóó klein, dat het ongetwijfeld geheel kan worden verklaard 
uit de verscheidenheid in reactie der afzonderlijke proefdieren, waar-
voor wij nogmaals verwijzen naar de tabellen XX* en XXI*, zoodat 
de conclusie slechts kan zijn, dat groep II (kuilgroep) in de hoofd-
periode iets méér melk heeft geproduceerd dan groep I (hooigroep); 
maar dat dit verschil niet zóó groot is, dat het niet zou kunnen worden 
geweten aan de natuurlijke variabiliteit der proefdieren. 
Opbrengst aan m elk v e t. (Tabel XIX*) . Deze was in de drie 
perioden (Gr. per koe en per dag) gemiddeld : 
Groep I Groep II Verschil ten 
(hooi). (ingekuild gunste van 
gras). Groep II. 
Voorperiode 566,7 582,5 15,8 
Hoofdperiode 475,4 501,4 26,0 
Naperiode 444,0 460,1 16,1 
Ook hier in alle drie perioden een verschil ten gunste van groep I I . 
Neemt men de naperiode niet in aanmerking, dan geeft de becijfering 
een verschil van 10,2 Gr. of 2,1 °L. Brengt men de naperiode wèl in 
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rekening dan levert de becijfering op : 10,0 Gr. of 2,1 °/0. Het verschil 
is dus grooter dan bij de melkopbrengst, maar vermoedelijk toch niet 
zóó groot, dat de variabiliteit der dieren niet de oorzaak kan zijn. Yoor 
het gedrag der afzonderlijke proefdieren verwijzen wij naar de taDellen 
X X I I * en XXII I* . 
Opbrengst aan droge stof. (Tabel XIX*.) Omtrent de op-
brengst aan droge stof (in Gr. per koe en per dag) geeft liet onder-
staande tabelletje de noodige inlichtingen. 
Groep I Groep II Verschil ten 
(hooi). (ingekuild gunste van 
gras). Groep II. 
Voorperiode 2118 2177 59 
Hoofdperiode 1838 1917 19 
Naperiode 1628 1700 72 
Wederom was groep I I in het voordeel. De eerste rekenmethode 
levert voor het verschil als uitkomst op : 20 Gr. of 1,1 °/o > de tweede 
methode : 13,5 Gr. of 0,76 %. 
Ook hier dus een verschil, dat te klein is om het met zekerheid aan 
de verschillende voedering te mogen toeschrijven. (Zie tabel XXIV* 
en XXV*). 
Opbrengst aan v e t v r ij e droge stof. (Tabel X I X s ) . Deze 
was, uitgedrukt in Grammen per koe en per dag. 
Groep I Groep II Verschil ten 
(hooi). (ingekuild gunste van 
gras). Groep II. 
Voorperiode 1551 1594 43 
Hoofdperiode 1363 1416 53 
Naperiode 1184 1240 56 
Passen wij weer cle bovenbeschreven correcties toe, dan komen wij 
tot de onderstaande verschillen ten gunste van groep I I . Methode 1 : 
10 Gr. of 0,72 %; methode 2 : 3,5 Gr. of 0,26 %. Ook dit zijn cijfers, 
welke, blijkens de tabellen XXVI* en XXVII*, weinig gewicht in de 
schaal leggen. 
Groep II (ingekuild gras) produceerde dus iets meer melk, melkvet, 
droge stof en vetvrije droge stof dan groep I (hooi); maar het onder-
scheid tusschen beide groepen was zóó klein, dat aan deze verschillen 
vrij zeker slechts weinig waarde mag worden toegekend. 
Sam. enstelling der melk. Aangaande de samenstelling der 
melk geeft het bijgaande staatje de noodige inlichtingen. (Tabel 
XXVII I ) . 
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TABEL XXVIII. 
Samenstelling der melk. 
1. Voorperiode . 
2. Hoofdperiode 
3. Naperiode. . 
4. i/2 (Vóór- + 
naperiode) . 
5. 2 minus 4. . 
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H e t vetpercentage in de hoofdperiode is bij beide groepen lager 
dan het gemiddelde in vóór- en naperiode; bij groep I daalde het 
0,196 °/0 en bij groep I I 0,144 % beneden dit gemiddelde. 
Evenals bij het vetgehalte zien wij ook bij het droge-stof-gehalte 
een daling in de hoofdperiode, vergeleken met vóór- en naperiode. Bij 
groep I bedroeg deze daling, als boven berekend, 0,232 °/0 en bij 
groep I I 0,211 %. 
Veel kleiner zijn de aldus berekende cijfers voor de vetvrije droge 
stof, n.1. respectievelijk 0,036 en 0,067 %. 
Vergelijken wij de aldus berekende paren cijfers telkens met elkaar, 
dan blijken deze bij de droge stof en vetvrije droge stof practisch gelijk 
te zijn. Ie ts grooter is het verschil bij hei vetgehalte. Bij groep I daalde 
het namelijk 0,052 °/0 méér beneden het gemiddelde van vóór- en 
naperiode dan bij groep I I ; in relatieve maa t is dit 1,6 °/0. Evenals bij 
de melkopbrengst kunnen wij ook hier het verschil tusschen de beide 
groepen nog op andere wijze corrigeeren, n.1. door de naperiode buiten 
beschouwing te laten. H e t verschil (in vetgehalte) ten gunste van 
groep I I bedraagt dan in absolute maa t 0,028 °/0 of 0,9 °/0 in relatieve 
maat . Ook hier dus uitkomsten, welke zonder meer niet met zekerheid 
aan de verschillende voedering mogen worden toegeschreven. 
H e t l e v e n d g e w i c h t . 
He t gemiddeld levend gewicht (K.G.) der proefdieren in de drie 
perioden bedroeg (zie tabel XXIX* en XXX*) : 
Groep I Groep II Verschil ten 
(hooi). (ingekuild gunste van 
gras). Groep II. 
Voorperiode 594 593 — 1 
Hoofdperiode 588 582 — 6 
Naperiode 588 582 — 6 
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Blijkbaar zien wij hier het tegengestelde van hetgeen bij de productie 
was waargenomen, want thans is groep I I in het nadeel. I n het begin 
der hoofdperiode was deze groep, ook wat het gewicht betreft, in het 
voordeel, maar reeds bij de derde weging was er een achterstand, die 
regelmatig gedurende de geheele hoofdperiode bleef bestaan, evenals 
in de naperiode. Per koe verloor groep I I echter slechts 5 K.G. méér 
in gewicht dan groep I ; d.i. nog minder dan 1 %. I n het interval 
voorperiode-naperiode bedroeg nl. het gemiddelde gewichtsverlies bij 
groep I : 6,3 ± 4,3 K.G. en bij groep I I : 11,0 + 3,6 K.G. (zie tabel 
XXX*). Wanneer het inderdaad geoorloofd is (de verhoudingen zijn 
ingewikkeld!) de gewone formules der statistiek toe te passen, dan 
kunnen wij ook bij de beschouwing van het gewichtsverloop niet tot 
een vaststaand verschil in uitwerking van het hooi en het ingekuilde 
gras besluiten. 
D e B o t e r. 
Eens per week werd van de melk der beide groepen boter gekarnd 
door den chef-botermaker der proefzuivelboerderij. Omtrent de wijze 
van werken volgt hier een uittreksel van de uitvoerige gegevens, welke 
hij ons verschafte. 
De avondmelk werd te roomen gezet, de ochtendmelk gecentrifugeerd 
en de room na vermenging in een metalen vat, dat werd gedompeld ; n 
een waterbad, gepasteuriseerd, waarbij bleek, dat niet hooger dan 
78° à 79° C. kon worden gegaan om het gebrek: kooksmaak met 
zekerheid te vermijden. Daarop werd gekoeld tot 13 à 14|-° C. en 
gezuurd bij 14 à 15° C. Om een voldoende vulling van de karn te 
verkrijgen werd bij het centrifugeeren méér room genomen dan ge-
woonlijk, zoodat het vetgehalte, na toevoeging van het zuursel, 
12 à 15 % bedroeg; de laatste twee malen, toen de hoeveelheden al 
zéér klein waren geworden, was het ongeveer 11 %. De zuurgraad van 
den karnrijpen room wisselde op de verschillende dagen van 66° D . 
tot 70° D. (éénmaal, op 13 April, bij uitzondering 62° D. ) . De karn-
temperatuur was bijna steeds 1 3 | à 16° C , de karnduur (tuimelkarn), 
behoudens sporadische uitzonderingen, 30 à 48 min . ; de beide laatste 
malen evenwel achtereenvolgens 68 en 63 min. De temperatuur van 
het waschwater bedroeg 9|-° à 12-J° C. 
Zoover als dit technisch maar mogelijk was werden melk, room en 
boter van beide groepen telkenmale precies gelijk behandeld. Al was 
dus, blijkens het voorgaande, de temperatuur van pasteuriseeren, 
zuren, karnen, enz. van keer tot keer niet precies gelijk, bij de telkens 
tegelijkertijd verwerkte melk der beide groepen bleef dienaangaande 
zoo goed als niets te wenschen over. Slechts bij het vetpercentage van 
den room deed zich een klein verschil voor; dit laatste bedroeg echter 
slechts tweemaal een weinig méér dan één procent. He t vetgehalte 
was in den room van groep I , zoowel in vóór-, hoofd- als naperiode, 
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een weinig kleiner dan in den room van groep I I , vermoedelijk doordat 
de melk van de laatstgenoemde groep iets beter spontaan oproomde. 
Verschil tusschen de perioden is hierbij nagenoeg niet gevonden; in i e 
vier perioden bevatte de room van groep I I nl. achtereenvolgens 0,8, 
0,9, 0,8 en 0,5 °/0 vet méér dan de room van groep I . H e t karnen 
geschiedde tegelijkertijd in twee precies gelijk gebouwde tuimelkarns, 
die even snel draaiden. De karnvulling was telkens precies even groot. 
Omtrent de hardheid der boter vlak na het kneden, het vochtgehalte 
der boter en het vetgehalte der karnemelk vindt men in tabel XXXI* 
de noodige gegevens vermeld. 
Bij het weergeven der cijfers hebben wij de hoofdperiode in twee 
deelen gescheiden, n.1. een eerste deel, waarin per koe 9 K.G. hooi 
werd vervangen door ingekuild gras + 0,46 à 0,38 K.G. sesamschilfers 
en een tweede deel, waarin slechts ingekuild gras tegenover het hooi 
werd geplaatst. 
Tabel XXXI* wijst aan, dat het vetgehalte der karne-
melk bij groep I in de voorperiode regelmatig iets hooger was dan 
bij groep I I , in de naperiode éénmaal hooger en driemaal gelijk. In het 
algemeen was er bij den room van groep I dus een neiging om iets méér 
vet in de karnemelk achter te laten dan bij den room van groep I I . I)e 
hoofdperiode I I (vervanging van hooi door ingekuild gras zonder meer) 
maakte hierop geen uitzondering, terwijl het in de hoofdperiode I 
(vervanging door kuilgras + sesamschilfers) juist omgekeerd was. In 
hoeverre dit toeval is, valt moeilijk te zeggen; het moet opvallen, dat 
de eerste drie cijfers in hoofdperiode I bij groep I al bijzonder laag 
zijn in vergelijking met hoofdperiode I I , toen toch aan deze groep 
vrijwel hetzelfde voedsel werd gegeven. Slechts een veel grooter 
materiaal zou hier het toeval kunnen uitsluiten. 
Het vochtgehalte van de boter. 
Groep I Groep II 
(hooi). (ingekuild gras). 
Voorperiode 14,5 % 14,5 % 
Hoofdperiode I 14,1 % 14,7 % 
Hoofdperiode I I 1 5 , 5 % 15,4 
Naperiode 15,1 °/0 15,4 
o/ 
/o 
Blijkens het bovenstaande tabelletje is het vochtgehalte van de 
boter bij de beide groepen in de hoofdperiode I I (vervanging van hooi 
door ingekuild gras zonder meer) practisch gelijk, hetgeen ook in de 
voorperiode het geval was, terwijl in de naperiode een gering verschil 
valt waar te nemen. 
Zoowel voor het vetgehalte van de karnemelk als voor het vocht-
gehalte van de boter kan dus worden gezegd, dat verschillen van 
eenige beteekenis bij de vervanging van hooi door ingekuild gras 
9 
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(zonder sesamschilfers) niet werden gezien. Dit houdt natuurlijk 
niet in, dat bij talrijker waarnemingen geen kleine verschillen zouden 
kunnen worden geconstateerd. Ie t s grooter (hoewel weinig) is het 
onderscheid evenwel in hoofdperiode I, toen groep I I een weinig 
extra-sesamschilfers naast het ingekuilde gras ontving; de boter van 
deze groep bevatte n.1. iets meer vocht. 
Consistentie der boter. Deze werd bepaald met een 
toestelletje, geconstrueerd door Dr. VAN D A M ; een uitvoerige beschrij-
ving ervan zal eerlang verschijnen. Een boterzuiltje van 5 c.M. door-
snee en vrijwel 4,5 c.M. hoogte werd in het toestel geplaatst en telkens 
een gewicht van 750, 1000 of 1500 G. boven op het apparaat gezet, 
waarna werd gemeten, hoeveel m .M. het gewicht zich in 30" naar 
beneden verplaatste, tegen den weerstand van de vervormd wor-
dende boter in. Bij weeke boter vinden wij dus hoogere cijfers dan 
bij harde (zie tabel XXXI*) . 
Ter toelichting nog het volgende. Op 12 Januar i werd de boter van 
groep I door het gewicht van 750 G. in 30" 4,1 m.M. ingedrukt, door 
het gewicht van 1000 G. natuurlijk verder, n.1. 8,8 m.M. Bij groep I I 
waren deze cijfers achtereenvolgens 4,5 en 8,8. Alleen afgaande op 
de overeenkomstige getallen 4,1 en 4,5 zou men dus kunnen denken, 
dat het product van groep I I iets weeker was. Dit zou ook wel het 
geval geweest zijn, indien een grooter verschil ware gevonden. Aan 
kleine verschillen mag men evenwel weinig beteekenis toekennen. 
De uitkomst kan dan bij herhaling van de proef met een ander ge-
wicht wel anders uitvallen, hetgeen inderdaad het geval was (8,8 en 
8,8 m.M. bij 1000 Gr.) . 
Vergelijken wij nu op gelijke dagen de overeenkomstige cijfers (dus 
betrekking hebbende op hetzelfde gewicht) van groep I en groep I I , 
dan vinden wij in de voorperiode één bepaling, die bij beide groepen 
precies even hoog is uitgevallen (12 Jan . , 1000 G.; cijfer: 8,8). Drie 
zijn bij groep I I iets hooger (12 Jan . en 26 Jan. ) en vier bij groep I 
(19 J an . en 2 Febr . ) . De cijfers houden elkaar dus in evenwicht of 
ook : de boter van groep I had vlak na de bereiding vrijwel denzelfden 
hardheidsgraad als die van groep I I . 
Evenzoo vergelijken wij de overeenkomstige cijfers uit de 
naperiode. Hier zijn van de twaalf bepalingen bij groep I I t ien iets 
grooter uitgevallen dan bij groep I ; slechts éénmaal was de uitkomst 
bij groep I hooger en éénmaal waren de beide getallen voor beide 
groepen gelijk. In het algemeen was dus de boter van groep I I ie ts 
weeker. Uit de gevonden verschillen blijkt echter wel, dat het onder-
scheid niet groot was. 
In de hoofdperiode I I (vervanging van hooi door ingekuild gras 
zonder meer) vinden wij, evenals in de voorperiode, een gelijken 
hardheidsgraad. Bij groep I I zijn n.1. 4 cijfers grooter en 7 kleiner 
dan bij groep I ; in één geval geen verschil. De vervanging van hooi 
door ingekuild gras heeft dus practisch geen invloed op den hard-
heidsgraad der boter uitgeoefend. 
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Geheel anders was het evenwel in hoofdperiode I , toen groep I I , 
ter vervanging van het hooi, behalve het ingekuilde gras, 0,46 à 0,38 
K.G. sesamschilfers per dag en per hoofd ontving. Hier waren alle 
12 cijfers bij groep I I niet onaanzienlijk grooter dan de overeen-
komstige bij groep I . Bij extra-toevoeging van een geringe hoeveelheid 
sesamschilfers aan het rantsoen was de boter dus vlak na het kneden 
aanmerkelijk weeker dan die van de controlegroep. 
He t lag voor de hand, dat wij ons afvroegen of de boter dit onder-
scheid slechts tijdelijk vertoonde, dan wel of het verschil bij het 
bewaren bestaan bleef. In den tijd, dat dit onderzoek werd uitge-
voerd, waren daaromtrent door de Chemische afdeeling nog slechts 
weinige waarnemingen gedaan, zoodat na eenig overleg werd be-
sloten aan den Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Friesland 
te verzoeken dit hardheidsonderzoek te Leeuwarden, nadat de boter 
aldaar met het oog op de keuring een week had gestaan, nog eens te 
herhalen, waartoe de leeraar-technicus van den Bond, de Heer 
KEESTEA, inderdaad bereid werd gevonden. H e t toestel, dat hij ge-
bruikte, was geheel gelijk aan het onze. De temperatuur van de 
boter werd niet bepaald. Wij mogen echter aannemen, dat deze 
telkenmale voor de beide monsters gelijk was, zoodat de verstrekte 
cijfers, volgens zijn mededeeling, alléén als vergelijkingsgetallen voor 
de beide op één dag onderzochte monsters moeten worden beschouwd, 
hetgeen natuurlijk voldoende is. Te Leeuwarden werd met een ge-
wicht van 5 K.G. ongeveer dezelfde inzinking verkregen als te Hoorn 
met 1,5 K.G. Nog één monster uit de hoofdperiode I kon aldus 
worden onderzocht, waarbij, evenals te Hoorn, een niet onaanzienlijk 
verschil in plasticiteit werd gevonden. Gelijk gezegd is bij de latere 
monsters noch te Hoorn, noch te Leeuwaarden een aanmerkelijk ver-
schil in hardheidsgraad meer gevonden (tabel XXXI*) . Toch bleef 
ook nu een parallelisme bestaan. Hiervoor dient men de cijfers uit 
Leeuwarden in de eerste plaats te vergelijken met die van de vooraf-
gaande kolommen (1500 Gr.) uit Hoorn, omdat deze getallen geheel 
van dezelfde orde zijn. De telkens op één dag bereide boter verge-
lijkende blijkt, dat dàt monster, dat te Hoorn den hoogsten hardheids-
graad had, dit telkenmale te Leeuwarden nog steeds had. Wij hebben 
dus alle reden om aan te nemen, dat alle vier monsters van groep I I uit 
hoofdperiode I hun niet onaanzienlijk lageren hardheidsgraad blijvend 
hebben behouden. He t verschil was evenwel niet zóó groot, dat het to« 
uiting kwam in de cijfers voor gehalte en bewerking, die ons werden 
verstrekt door de welwillende medewerking van de keurmeesters. Deze 
cijfers waren, op één uitzondering na, gedurende de geheele proef 
precies gelijk. Behalve op gehalte en bewerking werd ook op reuk en 
smaak gekeurd. Hiervan kunnen wij slechts mededeelen, dat een 
kuilsmaak nimmer werd opgemerkt. Voor het overige waren de uit-
komsten te onregelmatig om in een betrekkelijk zoo korten tijd een 
betrouwbare vergelijking tusschen beide groepen te kunnen treffen. 
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Ten slotte zij aan alle heeren, die ons bij het onderzoek van de boter 
van dienst waren, een woord van dank gebracht. 
Bol er const anten (tabel XXXII*). Van de boter werden 
telkenmale monsters genomen en van het hieruit gewonnen botervet 
bepaalden wij het stolpunt, de refractie, het joodgetal, het K.M.W.-
getal en het getal van POLENSKE. Gelijk bekend is het B.M.W.-getal 
een maa t voor de hoeveelheid in water oplosbare vluchtige vetzuren, 
het getal van POLENSKE is er een voor de in water onoplosbare vluchtige 
vetzuren. Deze beide laatstgenoemde bepalingen werden verricht, 
omdat de mogelijkheid bestaat, dat vluchtige vetzuren uit het voedsel 
(ingekuild gras) in de boter zouden kunnen overgaan. H e t stolpunt en 
vooral de refractie zijn van veel belang voor het kenmerken van de 
physische geaardheid van het botervet, terwijl ook het joodgetal 
daarmede zeer nauw samenhangt . 
Omtrent enkele dezer constanten werden reeds vroeger proeven 
genomen. 
MAYER L) vond bij het onderzoek der boter van één koe, dat het 
gehalte aan vluchtige vetzuren bij voedering met ingekuild gras en 
lijnkoek aanmerkelijk lager was dan bij voedering met hooi en 
dezelfde hoeveelheid krachtvoeder (het cijfer der vluchtige vetzuren 
was resp. 23 en 28), welke uitkomst naderhand 2) bij proeven met 
een tweede koe werd bevestigd; ook bij de tweede proef bedroeg het 
verschil niet minder dan vijf eenheden. Eeeds MAYER zocht verband 
tussehen het gehalte aan gemakkelijk verteerbare koolhydraten in het 
voedsel en het gehalte aan vluchtige vetzuren in de boter. De door 
hem gevonden deprimeerende werking van het ingekuilde gras 
meende hij daaraan te moeten toeschrijven, dat hierin deze kool-
hydraten ten deele waren verbruikt gedurende de omzettingen in den 
kuil. Aan het overgaan van vluchtige vetzuren uit het voedsel in de 
boter geloofde hij niet op grond van ervaringen van W E I S K E en 
SOXHLET. 
Het stolpunt der boter lag in MAYER'S eerste proef bij kuilvoede-
ring bij 26,4° C , bij hooivoedering bij 24,9° C ; misschien was ook 
het smeltpunt bij de kuilvoedering iets hooger. He t s.g. van het boter-
vet was bij kuilgrasvoedering 0,8620, bij hooivoedering 0,8630. 
SWAVING 3) kwam tot de slotsom, dat gemakkelijk ontleedbare 
koolhydraten (b.v. suiker en zetmeel) o.a. dàn een gunstigen invloed 
op de vorming der vluchtige vetzuren uitoefenen, wanneer deze kool-
hydraten worden vervoederd tegelijk met stoffen, die zich reeds in 
gisting bevinden. Dit laatste nu zou het geval zijn met ingekuild 
gras, dat intusschen bij SWAVING's proeven een veel minder duidelijk 
1) MAYER, Versuchsstationen, Bd. 35, 1888, bldz. 261. 
2) MAYER, Versuchsstationen, Bd. 41, 1892, bldz. 15. 
3) SWAVING, Landbouwk. Tijdschr., 1903, bldz. 376. 
SWAVING, Zeitschr. Unte r s . Nahrungs- und Genuszra., Bd. 11, 1906, bldz. 505. 
KNUTTEL, Verslagen landbouwk. Onderz., N ° . 1, 1907, bldz. 7. 
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positief gevolg had dan ingekuilde luzerne. Is SWAVIXG'S verklaring 
juist, dan is het begrijpelijk, dat bij de proeven van hem en die van 
MAYER de met kuilgras gevoederde dieren tegengesteld reageerden, 
omdat SWAVIXG'S proefdieren (naast het ingekuilde gras) veel kool-
hydraten in het voeder ontvingen. 
Ook in ons geval was in het grondrantsoen, in tegenstelling met 
het door MAYER gevoederde, vrij veel gemakkelijk ontleedbaar kool-
hydraat aanwezig (in maïsmeel, pulp en hooi), zoodat een stijging 
van het E.M.getal bij de kuilgrasvoedering à priori niet onwaarschijn-
lijk was; een sterke stijging moest daarentegen wèl onwaarschijnlijk 
worden geacht. Evenmin deden de waarnemingen van VIETH *) groote 
verschillen verwachten. 
I n den allerlaatsten tijd zijn de boterconstanten bij hooi- en kuil-
vöedering met elkaar vergeleken door KIEFEBLE 2) in proeven met 
twee maal 8 koeien. De eene groep ontving hooi, tarwezemelen en 
boonenmeel; bij de andere groep werd 3 à 6 K.G. hooi vervangen 
door niet minder dan 15 à 30 K.G. gras uit een Zwitserschen silo, 
welk gras mèt of zonder toevoeging van C 0 2 was geconserveerd. Ook 
KIEFERLE zag een verhooging van het E.M.-getal bij kuilvoedering, 
maar merkte op, dat deze slechts enkele weken aanhield. E e n ge-
ringe verhooging onderging ook het getal van POLEXSKE. De overige 
constanten : verzeepingsgetal, joodgetal, refractometergetal en het 
smeltpunt vertoonden geene bijzonderheden. 
Geen van al deze onderzoekers heeft hooi en kuilgras gevoederd, 
die van eenzelfde uitgangsmateriaal afkomstig waren. 
De methoden, volgens welke in ons onderzoek de constanten werden 
bepaald, waren die uit den Codex Alimentarius (1914) met de vol-
gende afwijkingen : Voor de bepaling van het getal van POLEXSKE 
werd het toestel gebruikt, dat ook voor de bepaling van het E .M.W.-
getal diende. Voor het stolpunt was niet de troebeling beslissend maar 
het temperatuur-maximum, dat intreedt, nadat de aanvankelijke 
daling van de temperatuurcurve voor een stijging heeft plaats ge-
maak t ; het buitenbad werd nauwkeurig op 16" C. 3) gehouden. H e t 
joodgetal werd bepaald volgens de methode van WIXKLER. 4) 
Steeds werden dubbelbepalingen gedaan. Wij berekenden de middel-
bare grootte van de verschillen, welke de eerste 15 dubbelbepalingen 
te zien gaven. Deelt men de aldus gevonden getallen door 2, dan stelt 
de uitkomst telkens de middelbare fout van het gemiddelde van één 
dubbele bepaling voor. 
1) VIETH, Milchzeitung, Bd. 18, 1889, bldz. 541. 
2) KIEFERLE, Milchwirtschi. Forschungen, Bd. 1, 1923, bldz. 2. 
3) B A H N , Milchwschl. Forschungen, Bd. 1, 192,3, bldz. 15. (Beteekenis van tempe-
r a t u u r der omgeving op stolpunt van boter . ) 
i) SCHOORL, Commentaar op den Codex Alimentarius N ° . 2, bldz. 80. 
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Aldus werd gevonden : 
stolpunt : middelbare fout 
joodgetal: 
l l .M.W.-geta l : 





Absoluut en vooral relatief is het getal van POLENSKE het minst 
nauwkeurig. Liepen de voor één en hetzelfde monster gevonden ge-
tallen van POLEXSKE vèr uiteen, dan werden de bepalingen herhaald, 
zoodat de uitkomsten voor dit cijfer iets nauwkeuriger zijn dan de 
bovenstaande getallen aangeven. De reden, waarom deze becijfe-
ringen zijn gemaakt, is de volgende. Bij vergelijking der beide, op één 
dag bereide boters werden natuurlijk grootere of kleinere verschillen 
gevonden en nu bleek, dat deze verschillen gedurende éénzelfde 
periode (dus bij onveranderde voeding) aan sterke schommelingen 
onderhevig waren. Bovenstaande cijfers nu toonen in verband met 
tabel XXXII* duidelijk aan, dat de fouten in de analyses hierbij 
slechts voor een deel verantwoordelijk mogen worden gesteld. Zoo 
bedroeg b.v. het verschil in he t joodgetal op 27 April + 1,26 ten 
gunste van groep I I , terwijl in dezelfde periode op 4 Mei — 0,03 
werd gevonden. Hier moet de samenstelling der botermonsters zich 
dus niet gelijkmatig hebben gewijzigd, hetgeen ook in andere 
perioden het geval bleek te zijn. Dit komt trouwens overeen met 
vroegere waarnemingen aan het Proefstation. Voor alle bepalingen 
moet dus gelden, dat alleen aan een regelmatig wederkeerend, niet 
te klein verschil beteekenis mag worden toegekend. Yoor het vast-
stellen van kleine verschillen zouden het aantal dieren per groep en 
(of) het aantal waarnemingen grooter moeten zijn. 
Het s f o 1 p u n t. 
Voorperiode 
Hoofdperiode I 
Hoofdperiode I I 
Naperiode 
Uit het bovenstaande overzicht blijkt, dat het stolpunt in de vóór-
periode een weinig lager is geweest dan in de drie latere perioden. 
Als regel lag het bij groep I I een zeer gering aantal tiendedeelen van 
een graad hooger dan bij groep I . Slechts in de sesamperiode is er 














niet toekennen, zooals blijkt bij nadere beschouwing van de betreffende 
periode. Op de vier dagen, waarop de boter in de hoofdperiode I werd 
onderzocht, was het stolpunt bij groep I onderscheidenlijk + 0.82°, 
+ 0,08°, + 0,29° en — 0,07° hooger dan bij groep I I , zoodat het 
verschil vrij sterk heeft geschommeld. 
Wij mogen dus concludeeren, dat de zuivere kuilgras-vervanging 
geen invloed van beteekenis op het stolpunt der boter heeft uitge-
oefend en dat in de periode van extra-sesam-bijvoedering een twijfel-
achtige verlaging intrad. 
Refractie. 
Groep I. Groep I I . 
Voorperiode 1,4539 1,4538 
Hoofdperiode I 1,4533 1,4536 
Hoofdperiode I I 1,4537 1,4537 
Naperiode 1,4537 1,4539 
Ook hier een zeer goede overeenstemming tusschen de beide groepen 
in de drie perioden, die voor de vergelijking : hooi — ingekuild gras van 
het meeste belang zijn en alweer een onregelmatigheid in de periode 
met geringe extra-bijvoedering van sesamschilfers. Wederom leert een 
nauwkeuriger beschouwing van de cijfers, gevonden in hoofdperiode I, 
dat de beteekenis van het verschil niet hoog mag worden geschat, 
omdat het niet constant is opgetreden. Onmiskenbare verschillen 
werden nl. slechts gevonden in de boter van 9 Februari en 16 Februari, 
terwijl die in de boter der beide andere dagen uit deze periode slechts 
klein en van tegengesteld teeken waren. 
Van de uitsluitende vervanging van hooi door ingekuild gras werd 
evenwel geen invloed op den brekingsindex gezien. 
Het joodgetal. 
Groep I. Groep I I . 
Voorperiode 39,9 39,3 
Hoofdperiode I 35,9 38,2 
Hoofdperiode I I 35,8 36,8 
Naperiode 38,1 38,5 
Ook hier mogen wij niet tot een onmiskenbaren invloed van het inge-
kuilde gras besluiten. Wel was het verschil in de betreffende periode 
(Hoofdperiode I I ) grooter dan in vóór- en naperiode ; maar daar staat 
tegenover, dat het onderscheid in hoofdperiode I I sterk schommelde 
en op één der dagen (23 Maart) zelfs nihil was. Ook ditmaal maakt 
hoofdperiode I een uitzondering, omdat het gemiddelde verschil hier 
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niet minder dan 2,3 bedraagt; op de afzonderlijke dagen van deze 
periode bedroeg het achtereenvolgens: 1,69, 1,64, 2,46, 3,35. H e t 
kleinste verschil in hoofdperiode I (1,64) is grooter geweest dan het 
grootste verschil in elk der drie andere perioden, zoodat hier een toeval 
welhaast is uitgesloten. In hoofdperiode 1 was het joodgetal bij groep II 
dus hooger. 
G e t a l van B E I C H E R T - M E I S S L - W O I L S Y. 
Groep I. Groep I I . 
Yoorperiode 30,1 30,9 
Hoofdperiode I 29,9 29,9 
Hoofdperiode I I 29,5 30,6 
Naperiode 28,7 28,5 
Hier zit de onregelmatigheid niet in hoofdperiode I maar in hoofd-
periode I I . Groep I I , die met haar voedsel méér vluchtige vetzuren 
ontving, leverde boter met iets hooger R.M.W.-getal dan groep I . Dat 
het verschijnsel niet in hoofdperiode I werd opgemerkt, zou daarop 
kunnen berusten dat het gras toen droger was en minder vluchtig 
vetzuur bevatte ; op andere verklaringen willen wij niet ingaan. 
Intusschen, neemt men in hoofdperiode I I de sterk wisselende grootte 
der verschillen in aanmerking en daarnaast het tamelijk groote ver-
schil in de voorperiode, dat hetzelfde teeken draagt, dan mogen wij 
ook hier niet met zekerheid tot een vaststaand verschil, als gevolg van 
de verschillende voedering, besluiten. 
6 c f » ! ï ) « n P 0 L E S S K B . 
Groep I. Groep I I . 
Yoorperiode 2,0 2,0 
Hoofdperiode I 2,4 2,1 
Hoofdperiode I I 2,6 2,3 
Naperiode 2,0 2,0 
Zooals gezegd gaf deze methode bij één en dezelfde boter geen nauw-
keurig gedefinieerde uitkomst. De goede overeenstemming tusschen 
de beide groepen in vóór- en naperiode moet dan ook zeker voor een 
deel als toeval worden beschouwd. Het geringe verschil tusschen de 
beide groepen in beide deelen der hoofdperiode mag evenmin als 
vaststaand gevolg van de verschillende voedering worden aangemerkt. 
Natuurlijke kleur der boter. De nieuwere l i t teratuur bewaart hierover 
vrijwel het stilzwijgen. In vroegere dagen is door Nederlandsche land-
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bouwers . (VAN DER BREGGEN *), BAUDUIN 2 ) , INSINGER 3)) evenwel 
reeds opgemerkt, dat bij voedering met ingekuild gras de verkregen 
boter in kleur meer met grasboter overeenkomt dan hooiboter. VAN 
WASSENAER 4) vermeldde nog vroeger, reeds in 1866, dat ingekuilde 
spurrie een goede, kleurige boter geeft. Ook in ons geval werd in den 
loop der hoofdperiode opgemerkt, dat de kuilboter veel sterker gekleurd 
was dan de hooiboter. Dit was voor ons de aanleiding' om de sterkte 
van de natuurlijke kleur der boter in de nog resteerende weken der 
hoofdperiode en in de naperiode telkens te meten met behulp van een 
colorimetrische schaal, welke afkomstig was van de Friesche Coöpera-
tieve Zuivel-Export-Vereeniging. Deze bepalingea leverden onder-
staande cijfers op : 
Groep I Groep I I 
(hooi). (ingekuild g ras ) . 
Hoofdperiode • 
Naperiode 
23 Maart 2 6£ 
30 Maart 2 6 
13 April U 5i 
20 April 3i 5-L 
27 April 3 4 | 
4 Mei 31 U 
De samenstelling van deze colorimetrische schaal is niet gepubli-
ceerd. Door vergelijking met een oplossing van kaliumbichromaat 
bleek ons, dat de vloeistof in buis nummer 6 ongeveer dezelfde kleur -
intensiteit heeft als een oplossing van 1/50 N. K2 Cr2 0 7 . De kleur der 
vloeistoffen in de buizen met de lagere nummers heeft een andere 
tint dan een kaliumbichromaatoplossing, hetgeen een vergelijking 
met de kleurenschaal zeer moeilijk maakte . Toch konden wij aldus 
vaststellen, dat de intensiteit van N°. 4 naderde tot die van een 
1/100 N. oplossing, terwijl een 1/200 N. oplossing het best met N°. 2 
was te vergelijken. Hieruit volgt, dat de kleurintensiteit der kuilboter 
die van de hooiboter -meermalen overtrof. 
Gedurende de geheele naperiode (gelijk voer) bleef het verschil 
tusschen de beide groepen bestaan, maar de grootte van het verschil 
nam voortdurend af, evenwel zonder dat de beide boters gelijk van 
kleur werden. He t schijnt dus, dat de nawerking van de hoofdperiode 
zich hier ten minste 4 w-eken deed gevoelen. 
1) VAN DEK BREGGEN, Maandbl . Holl. Mij. v. Landbouw, J a a r g . 4, 1882, N ° . 5. 
2) BAUDUIN, idem, J a a r g . 5, 1883, N ° . 3. 
idem, J a a r g . 7, 1885, N ° . 5. 
3) INSINGEE, Landbouwcourant , J a a r g . 38, 1884, bldz. 33. 
i) VAN WASSENAER, Landbouwcourant . 1866, N ° . 13 (referaat : Landbouwcourant , 
J a a r g . 35, 1881, bldz. 70). 
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Overzien wij de eigenschappen van de boter en het botervet in hun 
geheel, dan blijkt, dat de vervanging van het hooi door ingekuild gras 
(zonder sesamschilfers) geen invloed van beteekenis kan hebben uit-
geoefend op vochtgehalte en hardheidsgraad van de boter, noch op 
stolpunt, joodgetal, brekingsindex of getal van POLENSKE van het 
botervet. Slechts het getal van KEICHERT-MEISZL-WOLLNY was bij de 
kuüboter een gering bedrag (één eenheid) hooger dan bij de hooiboter, 
waaraan, gezien de ongelijkmatige grootte van het verschil bij de ver-
schillende monsterparen, weinig beteekenis mag worden toegekend. 
Zeer duidelijk was bij de kuilgras-groep de veel sterkere natuurlijke 
geelkleuring van de boter, welk verschil in afnemende intensiteit tot 
aan het laatst van de naperiode (gelijk voer) bleef voortbestaan. 
I n de periode, waarin het hooi werd vervangen door ingekuild 
gras + 0,46 à 0,38 K.G. sesamschilfers per hoofd en per dag, zagen 
wij een niet onaanzienlijke vermindering van den hardheidsgraad der 
boter en een onmiskenbare verhooging van het joodgetal (ruim twee 
eenheden). Daarnaast vonden wij een onbeteekenende verhooging 
van het vochtgehalte der boter, alsmede een zeer geringe verlaging 
van het stolpunt en verhooging van den brekingsindex van het boter-
vet. Deze laatstgenoemde verschijnselen, alhoewel op zich zelf be-
schouwd onbeteekenend, kunnen, tegelijk met den ontwijfelbaar vast-
gestelden invloed op joodgetal en op hardheidsgraad, van uit één ge-
zichtspunt worden verklaard. Men heeft namelijk de ervaring opge-
daan, dat het voederen van veel sesamkoek de boter week kan maken.1) 
Dit is zeer begrijpelijk, omdat de sesamolie een hoog gehalte aan olie-
zuur bezit, zoodat ook voor het verhoogde joodgetal een aannemelijke 
reden is gevonden. Tevens kan hierin een plausibele grond worden 
gezien voor de, op zich zelf beschouwd, onbeteekenende wijzigingen 
in stolpunt en brekingsindex van het botervet, terwijl het volgens 
onderzoekingen van VAN DAM en SIRKS 2) begrijpelijk is, dat het vocht-
gehalte van de boter door de hoogstwaarschijnlijk geringere consistentie 
van het botervet iets hooger is uitgevallen. Of ook het kleine verschil in 
vetgehalte van de karnemelk aldus kan worden verklaard, durven wij 
niet te beoordeelen. Dat zulke kleine hoeveelheden sesamkoek een 
zoo duidelijken invloed konden uitoefenen was à priori niet verwacht. 
De door ons gevonden wijzigingen van de constanten van het boter-
vet zijn in overeenstemming met enkele oudere ervaringen, zooals bij 
het nagaan der l i t teratuur bleek. ORLA J E N S E N 3 ) toonde n.1. a a n , ' 
dat voedering met een mengsel van één deel tarwezemelen en twee 
deelen gemalen sesamkoek het oliezuurgehalte in de boter doet 
stijgen en BAUMERT en FALKE 4) schreven reeds vroeger aan sesamolie 
dezelfde werking toe. 
1) KELLNER-FINGERLING, E rnährung landwschl. Nutz t iere , 1920, bldz. 621. 
E M I L POTT, Handbuch , 1909, dl. 3, bldz. 117. 
N I L S HANSSON, F ü t t e r u n g der Haus t ie re , 1:926, bldz. 125. 
2) VAN DAM en SIRKS, Landbk. Onderz., Bd. 27, 1922, bldz. 23. 
3) ORLA JENSEN, Landw. J a h r b . d. Schweiz, 190') (a fdruk) . 
i) BAUMERT en FALKE, Zeitschr. Nahrungs- u. Genuszmittel , Bd. 1, 1898, bldz. 665 
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De laatstgenoemde schrijvers gaven aan twee koeien respectievelijk 
900 en 700 Gr. sesamolie per dag. Daardoor werden in het botervet 
de brekingsindex en het joodgetal grooter, evenals bij onze proef het 
geval was. He t getal van EEICHERT-MEISZL werd kleiner; ook dit 
laatste is niet met onze uitkomsten in strijd. GIULIANI X) merkte op, 
dat bij toediening van een groote- hoeveelheid sesamkoek het smelt-
punt van de boter werd verlaagd. 
Vergleichender Fütterungsversuch mit Ensiliertem 
Gras und Heu bei Milchvieh. 
(Kurze Zusammenfassung). 
Die wichtigsten Methoden der Grünfutterkonservierung wurden 
kurz erwähnt. 
In den Niederlanden wurde schon in der Mitte des neunzehnten 
Jahrhunder ts Grünfutter in ungemauerten oder gemauerten Gruben 
eingelegt. Diese Methode fand damals jedoch sehr wenig Eingang. 
E twa 1880 wurde die Trage aufs Neue in Angriff genommen, wozu 
besonders die Arbeit GOFFART'S den Stosz gab. Seitdem hat das Ensi-
lieren in den Niederlanden mehr und mehr Eingang gefunden, beson-
ders in den Provinzen Friesland, Noord-Holland und Groningen, in 
geringerem Masze auch in anderen Provinzen. Anfangs benutzte man 
entweder einfach gebaute hölzerne und steinerne Behälter oder unge-
mauer te Gruben und oberirdische Feimen. Bis jetzt hat die nieder-
ländische landwirtschaftliche Praxis diese einfache Feimen uud 
ungemauerte Gruben bevorzugt. Wenn es sich um Gras handelt 
macht m a n runde oder viereckige Feimen, welche entweder auf dem 
flachen Boden oder bis etwa zur Hälfte in einer untiefen Grube 
stehen. I m letztgenannten Falle werden die obere Fläche und die 
Seiten mit Erde abgedeckt ; wenn dagegen keine Grube gegraben 
wird, deckt man in vielen Fällen nur die obere Fläche ab. 
Preszeinrichtungen (BLUNT u.a.) sind vielfach gebraucht worden; 
dieses Verfahren hat man jedoch wieder verlassen. Nichtsdestoweni-
ger bestrebt man sich vielfach auch mit den obengenannten einfachen 
Mitteln eine süsze Ensilage zu bereiten. 
Moderne Futtersilos findet man noch äuszerst spärlich. 
1) Ref. Jahresber. Agrikulturchemie, Bd. XIX, 1916, bldz. 360. 
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Die Literatur über den Nährwert (für Milchvieh) von getrocknetem 
und ensiliertem Fut ter , von gleichem Ausgangsmaterial s tammend, 
wurde zusammengefaszt. 
Es wurde ein vergleichender Fütterungsvers uch mit Heu und 
ensiliertem Gras gemacht. Drei Stücke Land, deren Grösze 1,27, 2,34 
und 1,99 H.A. war, wurden in respektive 16, 12 und 8 Parzellen 
eingeteilt. Jedes der drie Felder wurde im Frühling 1925 in einem 
Tage gemäht, von dem Gras der einen Hälfte der Parzellen wurde 
Heu gemacht, das Gras der anderen Hälfte wurde ensiliert. 
Während dem Mähen und Ern ten war das Wet te r sehr trocken und 
sonnig. Sowohl das Heu wie das Gras wurde in drei, mit den ver-
schiedenen Feldern übereinstimmenden Schichten aufgehäuft. Die 
Heuschichten wurden mit etwas Stroh, die Grasschichten mit alten 
Fischnetzen voneinander getrennt. 
U m bei dem Fütterungsversuche technische Schwierigkeiten vorzu-
beugen wurde der Grünfutterhaufen in einem Teile der Heuscheune 
aufgestellt. Die eine Seite grenzte an eine Auszenmauer, die gegen-
überliegende Seite an eine hölzerne Scheidewand; die beiden anderen 
Seiten und die obere Fläche wurden mit Erde (65 c.M.) zugedeckt. 
Das Heu wurde in gewöhnlicher Weise im Heustocke aufge-
schichtet und mit H e u anderer Herkunft überschichtet u m eine nor-
male Gärung zu ermöglichen. 
Fü r die Temperaturmessung wurden in jede Schicht sowohl beim 
Heu wie beim Gras drei Metallröhre eingelegt, eine links, eine in der 
Mitte und eine rechts. In diesen Röhren wurde an best immten Zeit-
punkten die Temperatur mittels Maximumthermometer gemessen. 
Die wahrgenommenen Höchst temperaturen waren : 
Silage : Obere Schicht (Feld I I I ) 
Links 70° C , Mitte 4 9 | ° C , Rechts 70f° C. 
Silage: Mittlere Schicht (Feld I I ) 
Links 53J° C , Mitte 44£° C , Rechts 53° C. 
Silage : Untere Schicht (Feld I ) 
Links 56° C., Mit te 54° C , Rechts 60 | ° C. 
Heu: Obere Schicht (Feld I I I ) 
Links 39-r C., Mit te 423 C., Rechts 371° C. 
Heu: Mittlere Schicht (Feld I I ) 
Links 35^° C , Mitte 37° C , Rechts 34° C. 
In der unteren Schicht des Heues (Feld I) konnte die Temperatur 
leider zu kurz beobachtet werden um das Maximum festzustellen. 
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Beim Verfüttern im Winter stellte es sich heraus, dasz das Heu im 
allgemeinen vorzüglich konserviert war; nur ein Teil der unteren 
Schicht was etwas dumpfig. Der Typus des Grases näherte sich zu 
dem was man Süszfutter nennt . Besonders in der mittleren, feuch-
teren Schicht, wo die Temperatur weniger hoch gewesen ist, war 
jedoch ein saurer Geruch wahrnehmbar. An der oberen Flache und 
an den Seiten war ziemlich starke Schimmelbildung eingetreten. 
Offenbar war das Gras der oberen Schicht zu stark abgewelkt einge-
bracht worden. Das verdorbene Fu t t e r wurde natürlich nicht für den 
Futterversuch gebraucht. Die Analysen des Heues, der Grassilage 
und des Grases aus dem beide hergestellt wurden, findet man in den 
Tabellen V I I (S. 112) und X (S. 115). Die grobchemische Zusammen-
setzung der Grassilage und des Heues war praktisch dieselbe. Das 
Süszgras enthielt jedoch in der Trockensubstanz rund ein Prozent 
verdauliches Eoheiweisz weniger; bei dem verdaulichen Eeineiweisz 
war der Unterschied natürlich noch gröszer. 
I m Winter 1925—1926 wurde ein Teil des Heues und des SQsz-
grases in einem Gruppenversuche an Milchvieh gefüttert; jede der 
zwei ü ruppen enthielt 13 Tiere. 
Die Vorperiode (gleiches Fut ter ) dauerte von 8 Januar bis 3 Februar 
(26 Tage), die Hauptperiode (verschiedenes Fut ter ) von 5 Februar 
bis 1 April (55 Tage) und die Nachperiode (gleiches Fut te r ) von 
9 April bis 5 Mai (26 Tage). 
Die Zusammensetzung des verfütterten Versuehsheues und Ver-
suchsgrases ist in Tabelle XI (S. 116) angegeben. Weil nicht die ganze 
Menge Süszgras und Heu gefressen wurde, s t immen die Analysen 
nicht vollständig mit denen der Tabelle X. 
Jedesmal wurden Heu und Gras von demselben Felde verfüttert. 
9 K.G. H e u (Gruppe I) wurde durch 16 bis 23,5 K.G. Grassilage 
(Gruppe I I ) , je nach dem Gehalt an Trockensubstanz, ersetzt. Da der 
Gehalt an pepsinverdaulichem Eoheiweisz bei der Grassilage niedriger 
wie beim Heu war, bekamen die Tiere der Gruppe I I im ersten Teile 
der Hauptperiode (bis 6 März) einen Extra-Zusatz von 0,46 bis 
0,38 K.G. Sesamkuchen pro Kuh und pro Tag. In dem letzten Teile 
der Hauptperiode (6 März bis 1 April) wurde die Extra-Sesam-Zulage 
aus der eigentlichen Proberation fortgelassen. Um jedoch Eiweisz-
mangel bei der Silagegruppe vorzubeugen bekamen beide Gruppen 
im Grundfutter etwas Eiweisz mehr. 
Das vermutliche Verhältnis des Fut terwertes des ensilierten Grases 
und des Heues wurde auf Grund theoretischer Erwägungen be-
rechnet und mit dem Eesultat des Futterversuches verglichen. Bei 
dieser Berechnung des vermutlichen Fut terwertes wurden die Ver-
dauungskoeffizienten für Heu und Süszfutter gleich grosz angenom-
men, ausgenommen beim Eiweisz, wo die Zahlen für pepsinverdau-
liches Eoheiweisz in die Bechnung eingetragen wurden (NH 3 wurde 
nicht mitgerechnet) . 
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Weil man beim Süsz- und Sauer-Futter über den , ,Kohfaserabzug" 
nicht einig ist, wurde der vermutliche Fut terwer t des ensilierten 
Grases auf zwei Weisen berechnet : 
a. Indem der Abzug für jedes Prozent Eohfaser ebenso gros;: wie 
bei frischem (also nicht ensiliertem) Grünfutter genommen 
wurde (Stärkewert I und Milchwert I ) . 
b. Indem der Abzug für jedes Prozent Eohfaser wei bei Heu auf 
0,58 gestellt wurde (Stärkewert I I und Milchwert I I ) . 
Durchschnitt l ich wurde in der Hauptperiode ersetzt (pro Kuh und 
pro Tag) : 
Trockensubstanz . 
Stärkewert I . . . 
Stärkewert I I . . . 
Milchwert I . . . 











































= 6.98 K.G. 
= 2.98 „ 
= 2.73 „ 
= 3.20 „ 
= 2.92 , 
= 0.55 ., 
= 0.22 „ 
Mit diesem Fu t t e r + dem Grundfutter (für beide Gruppen gleich; 
in der Hauptperiode pro Kuh und pro Tag: 2 K.G. Heu + 1 K.G. 
Haferstroh + 2 K.G. Zuckerschnitzel + 1 bis 1,5 K.G. Maismehl 
-f 1 K.G. Leinkuchen + £ bis f K.G. Sesamkuchen) wurde pro Kuh 
und pro Tag das folgende produziert : 
Heugruppe Silagegruppe Unterschied zu 
I. II. Gunsten der 
Milch ( K . G . ) Silagegruppe. 
Vorperiode 17,92 18,34 0,42 
Hauptperiode 15,95 16,59 0,64 
Nachperiode 13,92 14,59 0,67 
Fett (Gr.) 
Vorperiode 566,7 582,5 15,8 
Hauptperiode 475,4 501,4 26,0 
Nachperiode 444,0 460,1 16,1 
Trockensubstanz (Gr.) 
Vorperiode 2118 2177 59 
Hauptperiode 1838 1917 79 
Nachperiode 1628 1700 72 
Fettfreie Trockensubstanz (Gr.) 
Vorperiode 1551 1594 43 
Hauptperiode 1363 1416 53 
Nachperiode 1184 1240 56 
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Bei beiden Gruppen hat das Lebendgewicht in der Hauptperiode 
etwas abgenommen; bei der Gruppe I I jedoch pro Kuh 5 K.G. mehr 
;als bei der Gruppe I . 
Da die Produktion der Gruppen in der Vorperiode nicht dieselbe war 
und ebensowenig in der Nachperiode, wurde der Produktionsunter-
schied in der Hauptperiode (verschiedene Füt terung) auf zwei Weisen 
korrigiert. 
a. Wenn die Nachperiode nicht berücksichtigt wurde, ergab die 
Rechnung eine Mehrproduktion zu Gunsten der Silagegruppe 
(pro Kuh und pro Tag) von : 
0,22 K.G. Milch oder 1,4 %. 
10,2 G. Fe t t oder 2,1 %. 
20 G. Trockensubstanz oder 1,1 °/0. 
10 G. fettfreie Trockensubstanz oder 0,7 %. 
b. Wurde auch die Nachperiode bei der Korrektur berücksichtigt, 
so bekam man für den Unterschied zu Gunsten der Gruppe I I : 
0,09 K.G. Milch oder 0,5 %. 
10,0 G. Fe t t oder 2,1 %. 
13,5 G. Trockensubstanz oder 0,8 %. 
3,5 G. fettfreie Trockensubstanz oder 0,3 % . 
Diesen kleinen Unterschieden für Milch und fettfreie Trocken-
substanz darf man keine Bedeutung beilegen; auch bezüglich der 
Fettproduktion sind die Zahlen noch klein im Verhältnis zu der 
groszen Variabilität der einzelnen Versuchstiere. Ebenso geht aus 
der Tabelle auf S. 142 hervor, dasz beide Gruppen im Versuchsfutter 
fast gleiche Mengen Stärkewert I und Milchwert I bekamen, während 
die Zahlen für Stärkewert I I und Milchwert I I bei der Gruppe I I fast 
10 Prozent niedriger als bei der Gruppe I sind. 
Am Besten konnte der 'Nährwert (für Milchproduktion) des ensi-
lierten Grases im Vergleich mit Heu also angegeben werden, wenn 
der Stärkewert oder der Milchwert (unter Annahme von gleichen 
Verdauungskoeffizienten, ausgenommen für Eiweisz) mit einem Ab-
zug (für jedes Prozent Rohfaser), obenso grosz wie bei frischem Grün-
futter, berechnet wurde. 
Beim Vergleich der Trockensubstanz ergibt sich, dasz 7,55 K.G. 
Trockensubstanz in Heu etwas weniger als 6,77 K.G. Trockensub-
stanz in ensiliertem Gras + 0,21 K.G. Trockensubstanz in Sesam-
kuchen produzierten. Nun ist der Fut terwert von 0,21 K.G. Trocken-
substanz in Sesamkuchen etwa ebenso grosz wie die von 0,44 K.G. 
Trockensubstanz in ensiliertem Gras. 
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Vernachlässigt man auch hier den kleinen Unterschied in Milch-
produktion, so geht also hervor, dasz 7,55 K.G. Trockensubstanz in 
unter günstigen Verhältnissen geërntem Heu etwa ebensoviel Milch 
und Milchbestandteile produzierten wie 7,21 K.G. Trockensubstanz 
in ensiliertem Gras; Verhältnis: 100 : 95,5. 
Natürlich braucht Überstehendes nicht für alle Fälle gültig zu 
sein, denn das Wertverhäl tnis H e u : ensiliertes Gras wird ein wech-
selndes sein, abhängig von den Umständen unter denen die Ern te 
und die Konservierung stattfinden. Insbesondere ist es fraglich, ob die 
Futterwertberechnung als Stärkewert I noch gestattet sei, wenn der 
Trockensubstanzgehalt des ensilierten Grases niedrig ist. Besonders 
der Versuch von VÖLTZ, E E I S C H und JANTZON rechtfertigt diesen 
Zweifel (Sieh S. 97). 
E inmal wöchentlich wurde die Milch der einzelnen Gruppen auf 
But ter verarbeitet. Bei der Kostprobe des But ters wurde niemals ein 
übler Geschmack nach ensiliertem Gras bemerkt; beim Verfüttern des 
Grases ha t te man übrigens die bekannten Vorsichtsmaszregei ge-
troffen. 
Weiter wurde gefunden, dasz die Ersetzung von H e u durch ensi-
liertes Gras (ohne Sesamkuchen) keinen oder nur unbedeutenden 
Einflusz auf Wassergehalt und Hartheit der Butter ausübte, ebenso 
wenig auf Erstarrungspunkt, Jodzahl, Brechungsindex oder Polenske-
zahl des Butterfettes. Nur die R.M.W.-Zahl war bei der Grünfutter-
gruppe ein geringer Betrag (ein& Einheit) höher als bei der Heu-
Gruppe; auch diesem Unterschiede darf man keine grosze Bedeutung 
'beimessen. 
Die natürliche gelbe Farbe war bei der Silage-Butter mehrere 
Male stärker als bei der Heu-Butter. Dieser Unterschied war auch in 
der letzten Woche der Nachperiode noch bemerkbar, aber natürlich 
in geringerem Masze. 
I n jenem Teil der Hauptperiode, wo das H e u durch Silage + 0,46 
bis 0,38 K.G. Sesamkuchen ersetzt wurde, fanden wir mehrere Unter-
schiedsmerkmale, z .B . geringere Konsistenz der But te r und höhere 
Jodzahl des Buterfettes bei der Silagegruppe. Wir dürfen jedoch 
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i) o = ochtend. 
a = avond. 
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• Onder V 
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Temperatuur van het hooi 1925/1926. 
Dei tum. 
10 Juni '25 . 





















































































































































































































































































































































i Onder V. I. 
T o n f i l m 
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Plantkundige samenstelling van het gras. 
Soorten. 
Beemdlangbloem, Festuca 
Beemdgras, Poa pratensis en 
Engelsen raaigras, Lolium 
Tiraothee, Phleum pratense L. 
Fiorien, Agrostis alba L. . . 
Kamgras, Cynosurus cris-
Kood zwenkgras, Festuca 
Gerstgras. Hordoum secalinum. 
Schreb.' 
Kropaar, Dactylis glomerata L. 
Geknikte vossestaart. Alope-
curus geniculatus L. . . . 
Reukgras, Anthoxanthum 
lleelraai, Holeus lanatus L. . 
Kweek, Triticum repens L. . . 
Zachte dravik, Bromus 
Witte klaver, Trifolium 
Boterbloem,Ranunculus acer L. 
Kleine weegbree, Plantago 
Groote weegbree, Plantago 
Zuring, Rumex spec 
Paardebloem, Taraxacum ofïi-
Madelii'fje, Bellis perennis L. . 
Piuksterbloem, Cardaniino 
Hoornbloem, Cerastium spec. . ] 
Onbekende bladplant . . . . 
Zegge, Carex spec 













































































Percentage bovengrassen in het 
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Samenstelling der door beide groepen gelijkelijk gebruikte voeder middelen. 
Hooi. 
b. Hoofdperiod.} 1 . . . 
2 . . . 
c. N a p e r i o d e 
Kuilyras. 
a. V o o r p e r i o d e 
c. N a p e r i o d e 
Haverslroo. 
a. V o o r p e r i o d e 
b. Hoofdpe r iodo . . . . 
G e m i d d e l d . . . 
Pulp. 
a. Voorpe r iode 
b. Hoofdpe r iode . . . . 
c. N a p e r i o d e 
Gemiddold . . . 
Maismeel. 
u. Voorpe r iode 
b. Hoofdpe r iode . . . . 
Gemidde ld . . . 
Lipihoeh. 
n. V o o r p e r i o d e 
b. Hoofdpe r iode . . . . 
c. N a p e r i o d e 
Sesamschilfers. 
a. Voorpc r iode 
b. H o o f d p e r i o d e . . . . 
c. N a p e r i o d e 























































































































































































































































































































crtcringscoëfficienten der gebruikte vocdermiddelen. 
Voeders tof. 
Ingekuild gras . . . . 
Pulp 
Lijnkoek 



























T A B E L XIX. 
156 
Opbrengsten der groeper 














































In 21 dagen . . . . 
Per groep en per dag 









































































































































































































































































































'n de drie perioden. 



































In 21 dagen . . . 
Per groep en per dag 








































































































































































































































































































































In 46 dagen 
Per groep en per dag 






























































































































































































In 22 dagen . . . . 
Per groep en per dag 









































































































































































Groep II (kuilgras). 
Datum. 
i 46 dagen . . . 
er groep en per dag 






















22 dagen. . . . 
ir groep en per dag 
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